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VORBEMERKUNG 
Das « Allgemeine Statistische Bulletin » soll monatlich die 
neuesten Zahlen zur kurzfristigen wirtschaftlichen Entwicklung 
in den Ländern der EWG liefern und damit der Konjunktur-
beobachtung dienen. 
Es ist aufgeteilt in einen variablen Teil, den « Statistischen 
Sonderbericht » in dem zu einem oder mehreren jeweiligen 
aktuellen Themen Angaben gemacht werden und in den Teil 
der « Statistischen Monatszahlen », die für 109 gleichbleibende 
konjunkturerhebliche Indikatoren die neuesten verfügbaren 
Angaben enthalten. Für das Vereinigte Königreich von Groß-
britannien und Nordirland, für die USA und die Sowjetunion 
werden weitmöglichst Vergleichsreihen herangezogen. 
In den Monatszahlen der Bundesrepublik Deutschland 
sind - soweit nichts anderes vermerkt ist - die Angaben für 
das Saarland von Anfang an mit enthalten, nicht aber die ent-
sprechenden Zahlen für Berlin. In den deutschen Monatsreihen 
Nr. 64-109 (Außenhandel, öffentliche Finanzen, Geld- und 
Kreditwesen) ist West-Berlin dagegen einbegriffen. 
Es sei besonders darauf hingewiesen, daß die Ziffern zu den 
jeweils letzten Berichtszeiträumen vielfach nur vorläufige Werte 
darstellen und daher oft Änderungen in späteren Ausgaben 
unterworfen sind. 
ZEICHEN UND ABKÜRZUNGEN 
Null (nichts) . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Unbedeutend (im allgemeinen weniger als die Hälfte der 
kleinsten in der betreffenden Reihe verwendeten Einheit 
oder Dezimalen) 
Kein Nachweis vorhanden . . . . . . . . . . . . . 
Für das Vereinigte Königreich und die Vereinigten 
Staaten beziehen sich die Monatsangaben mit diesem 
Zeichen auf Monate zu 5 Wochen, während die anderen 
Monate der betreffenden Reihe zu 4 Wochen berechnet sind 
Unsichere oder geschätzte Angabe . . . . . . . . . 
Dasselbe falls die Schätzung von Statistischen Amt der 
Europäischen Gemeinschaften vorgenommen wurde 
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Le « Bulletin generat de Statistiques » a pour but de fournir 
mensuellement tes chiffres !es plus recents concernant l'evolution 
economique a court terme dans !es Pays de Ia CEE et de servir 
ainsi a !'Observation conjuncturelle. 
II comporte une partie variable, Ia «Note statistique », dans 
laquelle sont traites un ou plusieurs sujets d'actualite et une 
partie permanente fournissant les dernieres donnees dispo-
nibles pour 109 indicateurs concernant Ia conjoncture. Pour te 
Royaume-Uni, \es Etats-Uniset l'URSS, des series analogues ont 
ete introduites chaque fois que cela etait possible. 
En regle generale, !es donnees sarroises sont comprises dans 
!es chiffres mensuels de l'Allemagne federale - sauf indication 
contraire - mais non pas celles de Berlin. Les chiffres de Berlin-
Ouest ont cependant ete inclus dans les series mensuelles alle-
mandes pour !es indicateurs 64 a t09 (commerce exterieur, 
finances publiques, monnaie et credit). 
L'attention du lecteur est attiree sur Je fait que !es donnees 
des demieres periodes sont en majorite provisoires et donc sus-
ceptibles de modifications dans !es Mitions ulterieures. 
ABREVIATIONS ET SIGNES EMPLOYES 
m~ant 
donnee tres faible (generalement inferieure a Ia moitie 
de Ia derniere unite ou decimale des nombres mentionnes 
sous Ia rubrique) 
donnee non disponible 
Pour Je Royaume-Uni et les Etats-Unis,les donnees men-
suelles accompagnees de ce signe concernent un mois 
de 5 semaines, !es autres mois ayant 4 semaines 
donnee incertaine ou estimee 
dito, dans Je cas ou l'estimation est faite par !'Office 
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HINWEIS FÜR DEN LESER 
Von Nummer 1 des Jahres 1962 an wird das «Allgemeine Statistische 
Bulletin » in den vier Sprachen der Gemeinschaft erscheinen. Es be-
stehen die beiden zweisprachigen Ausgaben : deutsch-französisch und 
niederländisch-italienisch. 
Für die Abonnenten wurde zunächst die Ausgabe ausgewählt, die für 
sie am geeignetsten erschien. 
Sollte das Abonnement in einer der beiden anderen Sprachen gewünscht 
werden, so bittet das Statistische Amt um eine entsprechende Mitteilung 
entweder unter Beifügung der Druckadresse unserer letzten Sendung 
oder unter Angabe dieser Addresse in der Mitteilung. 
AVIS AUX ABONNES 
A partir du numero 1 de 1962, le Bulletin general de statistiques est 
publie dans les quatre langues des Communautes Europeennes. Il existe 
en fait deux tirages bilingues: l'un allemand-fran~ais, l'autre neerlandais-
italien. 
Nous avons adresse aux abonnes le fascicule qui nous paraissait leur 
convenir. 
Si le tirage en une autre Iangue est desire, priere d'en aviser l'Office 
Statistique, soit en joignant l'adresse imprimee sur le dernier envoi, soit 
en indiquant cette adresse dans la correspondanc~. 
INHALTSVERZEICHNIS T ABLE DES MA TIERES 1~;:! 
-------------------·-------';--·-;-----------------------
1 STATISTISCHES SONDERBERICHT: 
Die Ernte der Gemeinschaft im Jahre 1961 
STATISTISCHE MONATSZAHLEN : 
Industrielle Produktion : 
1. Gesamtindex der industriellen Produktion 
2. Index der bergbauliehen Produktion . . . 
3. Produktionsindex der verarbeitenden Industrie 
4. Produktionsindex der Textilindustrie 
5. Produktionsindex der Papier erzeugende Industrie . 
6. Produktionsindex der Leder erzeugenden Industrie 
7. Produktionsindex der chemischen Industrie . . . . 
8. Produktionsindex der metallverarbeitenden Industrie 
9. Produktionsindex der Nahrungs- und Genußmittelin-
dustrie ................. . 
10. Steinkohlenförderung . . . . . . . . . . . . 
11. Leistung je Mann und Schicht unter Tage im Stein-
kohlenbergbau . . . . . . . . . . . . . 
12. Gesamtbestände an Steinkohle bei den Zechen 
13. Erzeugung von Steinkohlenkoks 
14. Nettoerzeugung von Elektrizität 
15. Verarbeitung von Rohöl . . . . 
16. Erzeugung von Kokerei- und Gaswerkgas 
17. Förderung von Eisenerz (Roherz) 
18. Rohstahlerzeugung . . . . . . 
19. Erzeugung von Roheisen .... 
20. Erzeugung von Wollgarnen 
21. Erzeugung von Baumwollgarnen 
22. Reyonerzeugung . . . . . . . 
23. Erzeugung von Zellwolle . . . . . . 
24. Erzeugung von Schwefelsäure . . . . . 
25. Erzeugung von Ätznatron und Natronlauge 
26. Erzeugung von Syntheseammoniak 
27. Erzeugung von Stickstoffdüngemitteln 
28. Erzeugung von Superphosphaten . . 
29. Aluminiumerzeugung . . . . . . . 
30. Erzeugung von Zement. . . . . . . 
31. Erzeugung von Mauerziegeln . . . . 
32. Produktion von Personen- und Kombinationskraftwagen 
33. Produktion von Nutzfahrzeugen 
34. Erteilte Baugenehmigungen . . . . . . . . . . . . 
Landwirtschaftliche Produktion : 
35. Erzeugung von Rindfleisch 
36. Erzeugung von Kalbfleisch . 
37. Erzeugung von Schweinefleisch 
38. Milcherzeugung ..... . 
Binnenhandel und Verkehr : 
39. Index der Einzelhandelsumsätze 
40. Eisenbahngüterverkehr 
41. Binnenschiffahrt . . . . . . . 
Beschäftigung, Arbeitslosigkeit, Löhne: 
42. Index der beschäftigten Arbeiter in der Industrie 
43. Index der beschäftigten Arbeiter im Baugewerbe 
44. Index der geleisteten Arbeiterstunden in der Industrie 
45. Arbeitsstunden in der verarbeitenden Industrie 
46. Index der Arbeitslosenzahl . . . . . . . . . 
47. Stellenangebote insgesamt . . . . . . . . . 
48. Anzahl der männlichen Arbeitslosen . . . . . 
49. Anzahl der weiblichen Arbeitslosen 
50. Index der Bruttostundenlöhne in der Industrie 
Preise: 
51. Index der Verbraucherpreise: Gesamtindex .. 
52. Index der Verbraucherpreise : Nahrungs- und Genuß-
rnittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
53. Index der Verbraucherpreise Bekleidung ..... . 
54. Index der Verbraucherpreise Wohnung ...... . 
55. Index der Verbraucherpreise Heizung und Beleuchtung 




NOTE STATISTIQUE :.J 
Recoltes de Ia Communaute pour l'annee 1961 ' 
SERIES STATISTIQUES MENSUELLES: 
Production industrielle : 
19 I. Indice general de 1a production industrielle 
20 2. Indice de Ia production des industries extractives 
20 3. lndice de Ia prodilction des industries manufacturieres 
21 4. Indice de la production des industries textiles 
21 5. Indice de Ia production des industries du papier et carton 
22 6. lndice de la production des industries du cuir 
22 7. Indice de Ia production des industries chimiques 
23 8. lndice de Ia production des industries transformatrices 
des metaux 
23 9. Indice de la production de l'industrie des denrees alimen-
taires, des boissons et du tabac 
24 10. Production de houille 
11. Rendement par ouvrier du fond et par poste dans !es 
24 mines de houille 
25 12. Stocks totaux de houille aux mines 
25 13. Production de coke de four 
26 14. Production nette d'electricite 
26 15. PetroJe brut mis en reuvre 
27 16. Production de gaz de cokerie et de gaz d'usine 
27 17. Extraction brute de minerai de fer 
28 18. Production d'acier brut 
28 19. Production de fonte brute 
29 20. Production de files de laine 
29 21. Production de files de coton 
30 22. Production de rayonne 
30 23. Production de fibranne 
31 24. Production d'acide sulfurique 
31 25. Production de soude caustique 
32 26. Production d'ammoniaque 
32 27. Production d'engrais azotes 
33 28. Production de super-phosphate simple 
33 29. Production d'aluminium 
34 30. Production de ciment 
34 31. Production de briques de construction 
35 32. Production de voitures particulieres et commerciales 
35 33. Production de vehicules utilitaires 
36 36. Autorisations de bätir accordees 
Production agricole : 
37 35. Production de viande de breuf 
37 36. Production de viande de veau 
38 37. Production de viande de porc 
38 38. Production de lait 
Commerce interieur et transports : 
39 39. Indice du chiffre d'affaires du commerce de detail 
40 40. Trafic ferroviaire marchandises 
40 41. Trafic fluvial 
Emploi, chömage, salaires : 
41 42. Indice des effectifs ouvriers dans l'industrie 
41 43. Indice des effectifs ouvriers dans Ia construction 
42 44. lndice des heures-ouvriers dans l'industrie 
42 45. Heures de travail dans !es industries manufacturieres 
43 46. Indice du nombre de chömeurs 
43 47. Total des offres d'emplois 
44 48. Nombre de chömeurs complets - Hommes 
44 49. Nombre de chömeurs complets- Femmes 
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Prix: 
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Statistisches Sonderbericht der Nr 12-1961. 
Statistische Angaben zur Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung für die sechs Länder der Ge-
meinschaft 1950-1960. 
Seite 80, Tabelle XX, Spalte 2, Belgien: 
1952: ist zu lesen 11,5 statt 1,5; 
1953 : ist zu lesen 11,8 statt 1,8; 
1954 : ist zu lesen 13,4 statt 3,4. 
ERRATUM 
Note statistique du n° 12-1961. 
Statistiques de Comptabilite nationale pour les 
Six Pays de la Communaute 1950-1960. 
Page 80, Tableau XX, Colonne 2, Belgique: 
1952: Iire 11,5 au lieu de 1,5; 
1953 : lire 11,8 au lieu de 1,8; 
1954 : Iire 13,4 au lieu de 3,4. 
STATISTISCHES 
SONDERBERICHT 
DIE ERNTE DER GEMEINSCHAFT 
IM JAHRE 1961 
Die Getreideernte der Gemeinschaft betrug nach den 
bis Anfang Januar vorliegenden Berichten 49,5 Mio t. 
Der Hektarertrag war mit 23,2 dz/ha wesentlich ge-
ringer als in den beiden Vorjahren (24,4 bzw. 24,9 
dz/ha), aber immer noch größer als in allen übrigen 
Jahren der Nachkriegszeit. Bei den Getreideflächen ist 
zusammengenommen seit 1957 eine geringe rück-
läufige Tendenz festzustellen; die sich auch 1961 fort-
gesetzt hat. 
Die Weizenernte erbrachte nahezu 23 Mio t. In allen 
Ländern - mit Ausnahme von Italien - wurde 
wesentlich weniger Weizen geerntet als im Vorjahr, 
sie ist in Frankreich 1,6 Mio t und in der Bundes-
republik Deutschland 0,9 Mio t kleiner. Die italienische 
Weizenernte lag 1961 nach dem Rückschlag des Vor-
jahres nahezu wieder auf normaler Höhe. 
Besonders gering fiel die Roggenernte aus (3,6 Mio t; 
Vorjahr: 5,3 Mio t), und zwar sowohl durch Ver-
minderung der Anbauflächen als auch durch sehr ge-
ringe Hektarerträge (20,4 dz/ha, der geringste Ertrag 
seit 10 Jahren). Demgegenüber wurde zwar - ent-
sprechend der langfristigen Tendenz - der Anbau von 
Gerste wesentlich ausgedehnt; infolge geringer Hektar-
erträge lag dennoch die Gesamterzeugung mit 9,2 Mio t 
unter der Vorjahrshöhe. 
Die Kartoffelernte erbrachte 45,1 Mio t; sie ist damit 
- infolge der Anbauverminderung und geringerer 
Erträge - unterdurchschnittlich ausgefallen. In der 
Bundesrepublik Deutschland wurden allein 3 Mio t 
Kartoffeln weniger als im Vorjahr geerntet. 
Bei den Zuckerrüben kann mit einer guten Mittel-
ernte von 35 Mio t gerechnet werden. Das ist ganz 
erheblich weniger als in dem vorjährigen Rekord-
NOTE 
STATISTIQUE 
RECOLTES DE LA COMMUNAUTE 
POUR L' ANNEE 1961 
D'apres les rapports disponibles au debut du mois 
de janvier, la recolte de cereales s'eleverait a 49,5 Mio t. 
Le rendement a l'hectare (23,2 qxfha) serait sensible-
ment inferieur aux rendements des deux annees pre-
cedentes (24,4 et 24,9 qxfha); il serait toutefois plus 
eleve que ceux enregistres au cours de toutes les autres 
annees d'apres-guerre. Depuis 1957 on remarque une 
tendance a la diminution de l'ensemble des super-
ficies ensemencees en cereales, diminution qui s'est 
egalement manifestee en 1961. 
La recolte de b/e se chiffre a environ 23 Mio t. 
Dans tous les pays- a l'exception de l'ltalie- cette 
recolte est sensiblement inferieure a celle de l'annee 
passee, avec une diminution de 1,6 Mio t pour la 
France seulement et de 0,9 Mio t pour la Republique 
Federale d' Allemagne; en Italie, apres le net recul de 
l'annee passee, elle se situe a nouveau aux environs 
de son importance normale. 
La reduction des superficies ensemenc6es et le 
rendement a l'hectare peu eleve (20,4 qxfha, le plus 
petit depuis 10 ans) ont influence defavorablement la 
reco/te de seigle, qui s'avere particulierement faible en 
1961 (3,6 Mio t; annee precedente : 5,3 Mio t). Pour 
l'orge, par contre, la tendance a l'accroissement des 
superficies ensemencees observee depuis plusieurs 
annees s'est encore manifestee en 1961; la production 
totale de 9,2 Mio t est cependant inferieure a celle de 
l'annee precedente, ce qui est dft a la diminution des 
rendements a l'hectare. 
Par suite de la regression des superficies et des rende-
ments, la recolte de pommes de terre (45,1 Mio t) est 
inferieure a la moyenne. Pour la Republique Federale 
d' Allemagne seulement, on enregistre une diminution 
de 3 Mio t par rapport a l'annee precedente. 
On peut s'attendre a une bonne recolte moyenne de 
35 Mio t en betteraves sucrieres. Cette production est 
sensiblement inferieure a celle de l'annee precedente 
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jahr (47 Mio t). Der Anbau wurde 1961 um 10 %ver-
ringert; die Hektarerträge gingen gleichfalls stark zu-
rück. Die Futterrübenernte erbrachte mit 63 Mio t 
gleichfalls wesentlich geringere Ergebnisse als im Vor-
jahr (80 Mio t). Langfristig gesehen ist die Zucker-
rübenernte etwas überdurchschnittlich und die Futter-
rübenernte unterdurchschnittlich ausgefallen. 
Bei der Futtererzeugung sind entsprechend den bisher 
vorliegenden, noch unvollständigen Meldungen größere 
Ernten als im Vorjahr zu erwarten. 
An Flachs ist - bei guten Hektarerträgen - mit 
84.000 t mehr als in den beiden Vorjahren geerntet 
worden. Über das Ausmaß der Tabakernte kann noch 
nicht berichtet werden, da für das Haupterzeugerland 
Italien entsprechende Ernteschätzungen bisher nicht 
vorliegen. 
Soweit sich bisher übersehen läßt, ist 1961 ungefähr 
genausoviel Gemüse wie 1960 geerntet worden. Für 
Italien, dem größten Erzeugerland, liegen jedoch erst 
sehr lückenhafte Angaben für alle Gemüsearten vor. 
Die Tomatenernte der Gemeinschaft war (mit nahezu 
3,3 Mio t) größer als im Vorjahr. Die Obsternte 
dürfte für die Gemeinschaft als Ganzes etwas schlech-
ter als im Vorjahr ausgefallen sein, wobei zu berück-
sichtigen ist, daß im Vorjahr besonders gute Ergeb-
nisse erzielt worden sind. Die einzelnen Länder melden 
unterschiedliche Ergebnisse. Gegenüber dem Vorjahr 
wesentlich geringere Ernte : Deutschland (B.R.) und 
Luxemburg; etwas geringere Ernte : Niederlande und 
Belgien; höhere Ernte : Frankreich; wesentlich höhere 
Ernte : Italien. 
Die Weinernte ist mit rund 100 Mio hl um ein Fünftel 
bis ein Viertel kleiner als in den beiden Vorjahren 
ausgefallen. 
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(47 Mio t), mais il ne faut pas perdre de vue que l'annee 
J 960 constituait une annee record. Les ensemencements 
ont ete diminues de 10 % par rapport a l'annee 
derniere; les rendements, d'autre part, sont de beau-
coup inferieurs. La recolte de betteraves fourrageres, de 
63 Mio t, est notablement plus f~ible que celle de l'an-
nee passee (80 Mio t). Si l'on considere toutefois la 
moyenne a long terme, on constate une legere augmen-
tation de la recolte en betteraves sucrieres et une 
diminution de la recolte en betteraves fourrageres. 
En ce qui concerne la production fourragere et en se 
referant aux donnees incompletes disponibles jus-
qu' a ce jour, on peut s'attendre a des recoltes superieu-
res a celles de l'annee passee. 
La recolte de /in a ete estimee a 84.000 t, ce qui 
equivaut a une augmentation par rapport aux deux 
dernieres annees. On ne peut pas actuellement estimer 
l'importance de la recolte de tabac, etant donne que les 
estimations du principal pays producteur, l'Italie, ne 
sont pas encore disponibles. 
Selon les donnees disponibles jusqu'ici, la recolte 
totale de /egumes 1961 serait de la meme importance 
que celle de 1960; mais pour l'Italie, principal pays 
producteur, on ne dispose que de donnees tres incom-
pletes pour l'ensemble des especes de legumes. La 
recolte de tomates de la Communaute ( environ 3,3 
Mio t) est plus importante que celle de l'annee passee. 
Dans l'ensemble des Pays de la CEE, la recolte de 
fruits semble etre un peu inferieure a celle de l'annee 
precedente. Il faut cependant rappeler ici que les ren-
dements obtenus l'annee passee etaient specialement 
bons. Les resultats communiques sont differents d'un 
pays a l'autre. Comparativement a l'annee preceden-
te : Allemagne (R.F.) et Luxembourg, recolte sensi-
blement inferieure; Pays-Bas et Belgique, recolte Iege-
rement inferieure; France, recolte superieure; Italie, 
recolte considerablement superieure. 
La production de vin (100 Mio hl) est de 20 a 25 % 
inferieure a celle des deux annees precedentes. 
DIE WICHTIGSTEN ERNTEERGEBNISSE 
IN DER GEMEINSCHAFf 
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(1 000 ha) 
Superficie 
1959 I 1960 I 1961 
1. Weizen (einschl. Spelz) 
1 341 1 396 1 397 
4 439 4 358 3 960 
4 665 4 556 4 389 
120 126 123 
207 210 212 
20 21 20 
10 792 10 667 10101 
2. Roggen und Wintermenggetreide 
1 495 1 400 1 247 
350 317 279 
68 63 61 
144 152 119 
60 64 44 
4 4 4 
2121 2 000 1754 
3. Gerste 
951 980 1 120 
1 989 2 088 2 264 
221 216 220 
72 69 103 
110 105 121 
7 7 7 
3 350 3 465 3835 
4. Hafer und Sommermenggetreide 
1 173 1 117 1 133 
1 504 1 427 1 421 
411 409 428 
168 159 176 
144 145 141 
19 19 18 
3 419 3 276 I 3 317 
5. Kornemulis 
5 6 7 
704 824 965 
1 193 1 190 1 198 
1 0 0 
1 1 1 
1904 2 021 2171 
Ertrag 
PRINCIPAUX RESULTATS DES RECOLTES 
DANS LA COMMUNAUTE 
Erzeugung 
(100 kg/ha) (I 000 t) 
Rendement Production 
-
1959 I 1960 I 1961 1959 I 1960 I 1961 
1. Ble (y compris epeautre) 
33,7 35,6 28,9 4 522 4 965 4 038 
26,0 25,2 23,8 11 544 11 014 9 430 
18,2 14,9 18,8 8 471 6 803 8 200 
41,0 46,6 39,3 494 590 482 
39,0 37,7 34,8 810 790 738 
22,6 23,7 22,2 44 48 44 
24,0 22,7 22,7 25 885 24210 22932 
2. Seigle et meteil 
27,3 28,9 21,4 4 088 4 047 2 663 
14,4 14,1 13,2 504 447 368 
15,5 14,9 16,1 105 93 98 
26,8 30,3 25,2 386 460 301 
29,6 29,9 27,5 178 190 121 
22,2 21,5 21,3 9 10 8 
24,8 26,2 20,4 5270 5 247 3559 
3. Orge 
29,9 32,9 24,3 2 843 
I 
3 221 2 722 
24,8 27,0 23,8 4 931 5 716 5 377 
12,6 10,7 12,7 279 232 279 
37,1 42,3 37,6 268 291 385 
36,3 36,3 33,8 398 382 409 
24,3 25,5 25,7 17 18 19 
26,1 28,5 24,0 8736 9860 9191 
4. Avoine et melange de cereales d'ete 
25,1 29,3 26,2 2940 3 275 2 965 
18,7 19,0 17,6 2 815 2 735 2 497 
13,1 10,5 13,7 541 431 585 
24,6 32,9 33,8 413 522 593 
30,2 31,9 32,7 435 465 462 
21,7 23,6 24,9 41 44 45 
21,0 22,8 21,5 7185 7472 7147 
5. Mais 
27,8 31,3 30,7 13 20 23 
25,9 34,0 25,8 1 825 2 813 2 486 
32,5 32,1 32,6 3 879 3 816 3 906 
23,4 38,1 39,0 1 1 1 
43,1 41,6 45,2 2 2 3 
30,0 32,9 29,6 5720 6 652 6 419 
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6. Andere Getreidearten 
155 148 132 
14 14 [14] 
0 0 0 
0 0 0 
169 162 [146] 
7. Getreide insgesamt 
4 965 4 899 4 904 
9 141 9 163 9 021 
6 572 6 448 6 310 
505 506 521 
522 525 519 
50 51 49 
21755 21592 21324 
8. Reis (in Halbrohreis) 
32 33 33 
136 129 [128] 
168 162 [161] 
9. HWsenfrüchte 
33,9 27,9 32,3 
193,0 187,7 164,2 
1 155,3 1 157,3 1 094,5 
36,6 35,2 30,0 
ll,5 ll,O ll,O 
0,6 0,9 1,0 
1430,9 1420,0 1333,0 
10. Flachs (Fasergehalt) 
28,5 43,5 45,2 
7,5 7,5 
15,1 24,0 21,6 
20,9 29,7 26,6 
72,0 104,7 
Ertrag 
PRINCIPAUX RESULTATS DES RECOLTES 
DANS LA COMMUNAUTE 
Erzeugung 







14,6 16,4 14,7 226 
25,7 23,1 [24,6] 36 
ll,O 20,0 
18,0 13,4 13,0 0 
15,5 16,9 [15,6] 262 
29,0 31,7 25,3 14 406 
23,9 25,1 22,6 21 845 
20,3 17,7 20,8 13 311 
30,9 36,8 33,8 1 562 
34,9 34,9 33,4 1 823 
22,5 23,7 23,7 111 
24,4 24,9 23,2 53 058 
29,3 (22,1) (30,9) 94 
47,3 (40,8] [46,5] 643 
43,9 (37,0) [43,3] 737 
18,2 23,6 23,9 61,6 
10,1 12,2 ll,2 195,2 
7,0 6,5 6,5 808,7 
32,7 36,6 33,3 119,5 
27,0 31,1 33,4 31,1 
14,8 19,6 23,9 0,9 
8,5 8,5 8,3 1 217,0 
8,4 8,7 9,7 23,8 
1,1 1,0 0,9 
6,6 7,7 7,4 10,0 
7,0 8,6 8,7 14,7 
6,9 7,9 49,4 
I 
1960 I 1961 








7. Total des cereales 
15 528 12 411 
22 967 20 352 
11 407 l3 102 
1 864 1 762 
1 828 1 733 
120 ll6 
53 714 49476 
















1 210,1 1104,5 
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54 64 61 
53 54 54 
23 23 23 
9 10 9 
8 7 7 
0 0 0 
147 158 154 
12. Andere Kartoffeln 
999 977 915 
834 826 828 
363 356 356 
136 136 124 
71 72 65 
6 6 5 
2409 2373 2293 
13. Kartoffeln insgesamt 
1 053 1 041 976 
887 880 882 
386 379 379 
145 146 133 
79 79 72 
6 6 5 
2 556 2 531 2 447 
14. Zuckerrüben 
287 294 260 
387 428 367 
287 245 238 
93 93 85 
64 63 62 
1118 1123 1012 
15. Futterrüben 
444 446 444 
763 765 748 
42 39 34 
54 51 47 
3 3 3 
1306 1304 1276 
Ertrag 
PRINCIPAUX RESULTATS DES RECOLTES 
DANS LA COMMUNAUTE 
Erzeugung 











11. Pommes de terre hatives 
152 160 152 820 1 025 923 
112 116 129 597 630 700 
112 108 96 253 245 219 
193 209 193 174 199 168 
149 181 195 114 135 129 
172 142 155 3 3 1 
133 142 139 1 961 2 237 2140 
12. Autres pommes de terre 
219 241 225· 21 888 23 520 20 581 
139 172 162 11 615 14 264 13 380 
103 101 104 3 726 3 579 3 712 
231 292 287 3 141 3 974 3 552 
174 245 253 1 243 1 759 1 660 
192 167 198 109 100 98 
173 199 187 41722 47196 42983 
13. Total des pommes de terre 
216 236 220 22 708 24 545 21 504 
138 169 160 12 212 14 894 14 080 
103 101 104 3 979 3 824 3 931 
229 286 280 3 315 4 173 3 710 
172 239 247 1 357 1 894 1 789 
192 167 198 112 103 99 
171 195 184 43 683 49433 45113 
14. Betteraves sucrieres 
285 420 356 8 169 12 325 9 253 
200 445 346 7 760 19 021 12 690 
400 319 11 459 7 819 
333 505 455 3 098 4 676 3 854 
231 487 434 1 474 3 063 2 703 
286 418 31960 46904 
15. Betteraves Courrageres 
339 567 493 15 033 25 288 21 883 
334 611 465 25 482 46 780 34 760 
378 850 759 1 604 3 316 2 588 
412 921 861 2 213 4 679 4 067 
245 661 519 80 194 137 
340 615 497 44412 80257 63435 
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17. Klee b) 
514 465 






18. Luzerne b) 
151 156 
1 681 I 652 




3 713 3753 
19. Ackerwiesen b) 
166 146 






20. Dauerwiesen b) 
3 550 3 558 
5 091 5 027 
1 165 1 166 






























b) Hektarertrag und Erzeugung in << Heuwert >>. Der Heuwert gibt in umge-
rechneter Form die Gesamterzeugung in einer Zahl wieder. Teile der 
Erzeugung wurden im grünen Zustand verfüttert oder als Silofutter ver-
wertet, andere Teile als Heu getrocknet 
c) Nur erster Schnitt 
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21,7 21,7 20,7 
15,2 15,0 15,6 
13,3 1~,5 14,6 
29,0 27,0 25,1 
22,3 20,5a) 18,8a) 
16,9 17,6 17,5 
61,3 70,7 74,4 
43,2· 55,0 
62,9 64,9 
76,0 80,0 83,0 
74,0 74,7 95,5 
59,4 62,0 74,8 
53,1 61,4 
67,5 79,2 79,1 
52,7 63,0 
65,2 67,9 
90,0 90,0 86,0 
90,4 100,5 109,4 
62,9 76,0 74,3 
59,7 66,1 
51,2 61,7 65,8 
43,3 58,0 55,4 
62,2 61,9 
39,0c) 50,0c) 58,0c) 
74,4 91,5 97,3 
50,0 61,6 68,3 
47,7 59,2 
50,6 58,9 62,9 
33,3 40,2 38,4 
51,1 51,4 
38,0c) 53,0c) 55,0c) 
66,6 84,7 92,4 
40,4 44,3 50,8 
41,7 49,5 
a) Sans colza d'ete 
Erzeugung 







































17. Tretle b) 







18. Luzerne b) 







19. Prairies temporaires fauchees b) 
848 903 1 111 
6 242 9 118 9 194 
2 302 2 346 
222c) 242c) 286c) 
238 298 329 
22 26 31 
9 874 12 933 
20. Prairies permanentes fauchees b) 
17 926 20 952 
I 
22 266 
16 968 20 210 19 477 
5 952 5 990 
4 844c) 6 775c) 7 079c) 
1 326 1 619 1811 
106 119 136 
47122 55 665 
b) La production totale et le rendement sont exprimes en « unite de fourrage 
sec >>, c'est-il-dire que le fourrage consomme vert et le fourrage ensil6 sont 
convertis, gräce il une correction appropriee, en equivalent de fourrage sec. 
c) Seulement premii:re coupe 
MARKTERZEUGUNG AN GEMÜSE 
Deutsch-
(I 000 t) 
I 
PRODUCTION DE LEGUMES 
POUR LE COMMERCE 
I I I 
Gemüseart Jahr 
I 
Belgique/ Luxem- EWG 
t Especes de legumes Annee land France Italia a) Nederland Belgie bourg CEE (B.R.) 
I I I 
Blumenkohl I959 53 25I 642 69 [54] I 0,0 1 069 
I 
Choux fteurs 1960 67 264 649 57 45 0,0 1 082 
1961 67b) 260 c) 669 61 0,0 
Zwiebeln I959 I7 176 346 148 [27] 0,2 714 
Oignons 1960 20 170 363 209 22 0,3 784 
1961 23 I62 370 190 0,2 
Pflückerbsen 1959 51 153 I94 43 [58] 0,0 499 
Petits pois 1960 65 148 2I5 62 62 0,1 552 
I96I 76 164 2I4 0,0 
Pflückbolmen 1959 40 106 190 39 [21] 396 d) 
Haricots verts 1960 65 145 201 57 21 489 d) 
1961 66 123 d 218 69 
Tomaten 1959 39 264 2213 195 [73] 0,0 2 784 
Tomates I960 37 345 2 428 202 62 0,0 3 074 
196I 24 b) 270 2 684 215 0,2 
a) Ohne Erzeugung in den Familiengarten a) Sans Ia production des jardins familiaux 
b) Ohne Anlagen unter Glas b) Sans I es cultures sous verre 
c) Ohne Zwischenkulturen c) Sans !es cultures derobees 
d) Ohne Luxemburg d) Sans le Luxembourg 
ERZEUGUNG AN OBST a> PRODUCTION DE FRUITS a> 
(I 000 t) 
Deutschland France Italia Neder- Belgique/ Luxembourg Insgesamt (B.R.) land Belgie Total 
Ins- Markt- Ins-





Total com- Total 
merce 
Frischobst insgesamt 1959 I 786 791 I 419 
Total fruits frais 1960 4 I46 2 114 1 782 
1961 2 364 e) 1 179 e) I 815 n 
Zitrusfrüchte insgesamt 1959 - - I 8i , 
Total agrumes 1960 - - 2,0 
196I - - [2,0] 
Schalenobst insgesamt I959 3 I I48 
Total fruits a coques 1960 10 2 I40 
1961 5 I 114 
Obst insgesamt I959 1 789 792 I 569 
Total fruits 1960 4 156 2 ll6 1 924 
196I 2 369 e) I 180 e) [I 93I]n1 
a) Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen 
b) Ohne Erzeugung in Familiengärten 
c) Jedoch : Italien = ohne Erzeugung in Familiengärten, Niederlande 
Markterzeugung 
Markt- Ins- Markt- Ins- Ins- Markt- Gesamt- Markt-
erzeu- gesamt b) erzeu- gesamt gesamt erzeu- erzeu- erzeu-
gung gung gung gung c) gung d) 
Pour le Pour le Pourle Pro- Pour Je 
com- Total b) com- Total Total com- duction com-
merce merce merce totale c) merced) 
I 207 4 846 526 284 8,2 5,8 8 869 7660 
I 474 4 883 596 300 37,2 15,4 II 745 9 383 
[5 600] 542 27I 7,9 5,5 [10 600] 
I ,5 I 193 - - - - I I95 1 195 
1,7 I I40 - - - - I I42 1 142 
I 222 g) - - - - [I 224] 
64 520 - - - - 672 585 
6I 376 - - - - 525 439 
[580] - - - - [700] 
I 273 6 559 526 284 8,2 5,8 10 736 9 440 
I 537 6 399 596 300 37,2 I5,4 13 413 10964 
[7 400]g) 542 271 7,9 5,5 [12 500] 
a) Les differences dans !es sommes proviennent du fait que !es chiffres ont ete 
arrondis 
b) Sans Ia production des jardins familiaux 
c) Cependant : Italie = sans production des jardins familiaux, Pays-Bas = pro-
duction pour le commerce 
d) Jedoch : Italien = Gesamterzeugung ohne Erzeugung in Familiengärten, d) Cependant : ltalie = production totale sans production des jardins familiaux, 
· Belgique = production totale Belgien = Gesamterzeugung 
e) Ohne Tafeltrauben 
/) Ohne Tafeloliven 
g) Ohne Zedratzitronen und Limetten 
e) Sans raisins de table 
f) Sans olives de table 








1. Gesamtindex der industriellen Produktion 
(ohne Baugewerbe und Nahrungs- und 
Genußmittelindustrie) 
1. Indice generat de Ia production industrielle 
(a l'exception du bätiment, de l'industrie des den-
rees alimentaires, des boissons et du tabac) 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
I I Gemeiruchaft I 
I 
oder Monat I Deutschland I France Italia Nederland Belgique Luxembourg C 1 • United United Moyenne mensuelle (B.R.) a) Belgie c) ommunau e Kingdom States 
ou mois d) 
1953 65 66 b). 69 77 86 83 68 88 99 
1954 74 73 b) 76 87 91 86 75 94 92 
1955 86 79 b) 83 94 100 96 85 100 105 
1956 92 88 b) 90 98 107 103 92 100 108 
1957 97 96 b) 97 100 107 104 97 101 109 
1958 100 100 b) 100 100 100 100 100 100 100 
1959 108 104 b) 111 112 105 104 107 107 114 
1960 121 114 b) 129 127 112 114 121 114 118 
1958 XII 100 103 102 99 98 102 101 107 
1959 I 95 101 100 103 99 99 99 103 109 
II 100 105 107 107 99 97 103 106 113 
III 105 103 110 112 105 102 106 103 115 
IV 107 107 111 111 106 104 108 108 118 
V 108 111 114 118 105 109 111 104 119 
VI 109 110 113 115 107 103 110 109 120 
VII 101 99 109 105 91 103 101 95 110 
VIII 102 70 91 103 98 100 91 90 110 
IX 114 104 116 118 110 104 112 112 112 
X 116 109 118 118 112 107 115 117 113 
XI 123 118 123 115 117 112 121 120 112 
XII 118 119 121 118 111 112 119 110 117 
1960 I 111 115 119 121 107 113 115 116 122 
II 115 114 125 125 114 111 117 118 122 
III 120 112 131 126 117 114 120 122 122 
IV 121 117 132 132 115 115 123 114 121 
V 124 118 135 140 115 117 125 119 
I 
119 
VI 124 120 138 135 114 115 126 113 118 
VII 113 110 132 122 96 114 116 101 111 
VIII 112 78 106 114 106 110 102 96 115 
IX 127 117 134 128 118 115 125 118 116 
X 126 120 132 132 117 115 126 121 118 
XI 135 127 . 136 130 119 115 132 121 115 
XII 126 125 132 129 103 110 126 113 110 
1961 I 124 120 131 130 83 115 123 114 111 
li 127 123 139 130 120 115 128 119 112 
III 132 121 140 134 123 118 130 120 113 
IV 129 123 144 138 123 120 131 117 117 
V 133 128 146 133 125 123 134 115 117 
VI 134 126 147 131 123 119 134 120 120 
VII 117 111 145 120 100 118 120 110 114 
VIII 118 84 113 114 113 115 108 91 119 
IX 129 119 148 127 120 115 129 117 121 
X 132 125 149 132 116 (133) 
XI 139 134 155 130 116 
a) Ohne Saarland. 
b) Unabhängig von den Monatsindices berechneter Jahresindex 
c) Erweiterter Index, monatlich verfügbar ab 1959 
d) Einschl. Saarland 
a) Sarre.non comprise 
b) Indice annuel calcule independamment des indices mensuels 
c) Indice elargi, disponible mensuellement a partir de 1959 
d) Sarre comprise 
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2. Index der bergbauliehen Produktion 
Monatsdurchschnitt 
I I 
oder Monat I Deutschland I France Italia Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1958 100 100 100 
1959 97 103 108 
1960 100 106 113 
1959 XII 102 107 116 
1960 I 102 107 117 
II 100 108 113 
111 99 106 110 
IV 100 107 109 
V 102 109 109 
VI 101 107 113 
VII 9S 103 109 
V111 9S 92 lOS 
IX 9S 106 117 
X 97 106 112 
XI 107 112 126 
XII 100 109 124 
1961 I 102 107 120 
II 103 112 121 
111 102 109 120 
IV 101 110 117 
V 106 IIS 118 
VI 103 110 120 
VII 97 98 120 
V111 98 91 111 
IX 97 lOS 130 
X 103 111 130 
XI 110 118 
a) Ohne Saarland 
b) Einseht. Saarland 
3. Produktionsindex 
der verarbeitenden Industrie 
(ohne Nahrungs- und Genußmittelindustrie) 
Monatsdurchschnitt 
I I 
oder Monat I Deutschland I Moyenne mensuelle (B.R.) a) France ltalia 
ou mois 
1958 100 100 100 
1959 109 103 112 
1960 123 112 131 
1959 Xll 118 117 121 
1960 I 112 111 119 
II IIS 112 127 
III 122 111 133 
IV 124 115 135 
V 128 118 138 
VI 127 116 141 
VII 115 107 13S 
VIII 114 72 106 
IX 130 113 136 
X 129 115 134 
XI 137 121 137 
XII 128 119 132 
1961 I 126 116 132 
II 130 119 140 
III 13S 118 149 
IV 132 121 147 
V 136 126 149 
VI 138 123 IS1 
VII 120 108 143 
VIII 120 78 113 
IX 132 116 144 
X 134 121 146 
XI 142 131 
a) Ohne Saarland 
b) Einseht. Saarland 
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2. Indice de Ia production des industries extractives 
1958 = 100 
Belgique United Nederland I Belgii! I Gemeiruchaft I Luxembourg Comnz')naute Kingdom 
100 100 100 100 
104 86 97 99 
113 86 101 101 
103 93 109 104 
106 87 103 104 
100 89 97 10J 
103 89 102 101 
112 88 102 101 
118 91 98 105 
109 82 102 101 
108 72 102 97 
102 81 101 94 
108 88 100 100 
116 89 lOS 101 
118 91 102 109 
114 79 101 104 
113 60 97 102 
113 92 97 107 
118 92 106 106 
12S 91 112 105 
116 91 116 109 
109 88 113 106 
108 69 112 97 
99 82 114 96 
107 85 109 102 
113 87 103 107 
114 
a) Sarre non comprise 
b) Sarre comprise 
























































(a l'exception de l'industrie des denrees alimentai-
res, des boissons et du tabac) 
1958 = 100 
I 
I I Gemeiruchaft I I Belgique United United Nederland Belgii! Luxembourg Comnz')nautt! Kingdom States 
100 100 100 100 100 100 
112 108 lOS 108 107 115 
129 117 116 122 116 119 
118 115 114 119 111 118 
122 110 116 114 115 123 
126 118 113 118 118 12S 
128 122 116 122 122 123 
134 120 117 124 116 122 
143 120 118 128 121 121 
137 120 117 127 11S 121 
124 100 116 117 lOS 112 
116 111 111 101 98 11S 
130 123 117 127 120 117 
132 122 117 126 123 119 
130 124 116 133 121 116 
130 107 112 126 113 109 
130 87 117 123 113 111 
131 12S 117 129 120 112 
135 129 120 133 121 113 
139 129 122 133 118 118 
134 132 124 136 116 118 
134 129 120 H7 123 121 
122 106 120 121 114 114 
116 119 IIS 108 93 120 
128 126 117 130 120 122 
133 118 
131 
a) Sarre non comprise 
b) Sarre comprise 
4. Produktionsindex der Textilindustrie 
Monatsdurchschnitt 
I I oder Monat I Deutschmnd I Moyenne mensuelle (B.R.) a) France ltalia ou mois 
1958 100 100 100 
1959 103 95 110 
1960 110 103 121 
1959 XII 113 112 117 
1960 I 109 105 114 
II 110 106 122 
III 115 103 125 
IV lll 108 125 
V 114 110 127 
VI 104 111 129 
VII 99 103 126 
VIII 96 44 78 
IX 117 106 129 
X 115 105 129 
XI 123 114 125 
XII 109 110 117 
1961 I 114 101 115 
II 113 110 120 
III 114 111 121 
IV 112 112 122 
V 112 109 127 
VI 114 110 127 
VII 93 94 125 
VIII 92 52 77 
IX 110 111 130 
X 116 111 130 
XI 121 114 132 
a) Ohne Saarland 
b) Einseht. Saarland 
5. Produktionsindex 
der Papier erzeugenden Industrie 
Monatsdurchschnitt 
I I oder Monat I Deutschland I Moyenne mensuelle (B.R.) a) France Italia ou mois 
1958 100 100 100 
1959 106 109 112 
1960 115 121 126 
1959 XII 104 122 117 
1960 I 114 128 124 
II 112 123 119 
III 114 124 123 
IV 109 125 129 
V 118 131 129 
VI 115 125 141 
VII 115 115 124 
VIII 116 66 105 
IX 117 125 115 
X 117 129 122 
XI 121 135 139 
XII 109 132 135 
1961 I 120 133 139 
II 120 134 137 
III 121 134 135 
IV 115 135 140 
V 120 139 138 
VI 122 135 144 
VII 117 114 133 
VIII 117 73 108 
IX 117 130 134 
X 119 136 142 
XI 122 139 
a) Ohne Saarland 
4. lndice de Ia producnon des industries textiles 
1958""' 100 
I I I Gemeinsch~t I J Belgique United United Nederland Belgie Luxembourg Communaull! Kingdom States b) 
100 100 100 100 100 100 
105 113 82 103 106 116 
110 120 76 112 109 112 
108 123 86 112 108 107 
109 121 98 110 113 117 
110 117 72 113 115 117 
112 120 89 115 114 115 
111 118 72 114 106 117 
114 123 79 116 113 118 
110 122 71 113 105 117 
95 96 57 104 98 102 
107 106 70 81 90 114 
114 126 74 117 116 106 
113 136 76 116 121 111 
114 136 75 119 121 106 
115 123 75 113 105 96 
115 118 75 111 106 102 
116 131 74 116 110 107 
120 134 74 117 109 107 
113 132 72 116 106 113 
115 134 72 117 103 116 
114 131 71 117 109 115 
99 102 57 100 100 102 
111 121 52 83 87 120 
116 130 76 117 113 116 
115 75 114 
76 
a) Sarre non comprise 
b) Sarre comprise 
5. Indice de Ia producnon des industries 
du papier et carton 
1958 = 100 
I I I Gemeinschaft I I 
Belgique United United Nederland Belgie Luxembourg Communaute Kingdom States 
a) 
100 100 - 100 100 100 
112 107 - 108 105 110 
123 118 - 121 120 111 
118 116 - 116 102 101 
121 114 - 123 122 111 
121 116 - 119 123 114 
129 120 - 121 124 114 
123 119 - 121 120 115 
121 136 - 126 129 112 
134 124 - 126 115 113 
104 91 - 114 97 100 
97 110 - 93 105 112 
137 128 - 123 123 112 
126 121 - 125 132 118 
129 116 - 130 132 110 
137 116 - 126 114 98 
125 121 - 129 126 109 
130 128 - 131 131 113 
137 132 - 131 124 115 
133 126 - 130 126 120 
130 129 - 132 122 116 
126 131 - 132 119 121 
105 95 - 117 106 104 
115 120 - 98 98 124 
128 129 - 127 118 123 
125 135 - 132 127 
142 
a) Sarre non comprise 
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6. Produktionsindex 
der Leder erzeugenden Industrie 
Monatsdurchschnitt 
I oder Monat I Deu~chland I France Italia Moyenne mensuelle (B.R.) a) ou mois 
1958 100 100 100 
1959 102 99 113 
1960 92 96 119 
1959 XII 93 104 119 
1960 I 94 104 128 
II 95 104 109 
III 95 101 121 
IV 89 95 123 
V 91 96 113 
VI 83 95 124 
VII 79 71 113 
VIII 85 66 82 
IX 9S 94 128 
X 9S 100 131 
XI 106 118 137 
XII 96 111 127 
1961 I 102 99 131 
II 101 112 131 
III 99 lOS 121 
IV 92 103 132 
V 97 106 126 
VI 96 110 145 
VII 84 92 124 
VIII 92 64 92 
IX 91 103 l3S 
X 98 112 136 
XI 103 121 
a) Ohne Saarland 
b) Produktion unterbrochen 
7. Produktionsindex 
der chemischen Industrie 
Mona~durchscbnitt 
I 
oder Monat I Deu~hland I Moyenne mensuelle (B.R.) a) France Italia 
ou mois 
1958 100 100 100 
1959 114 114 119 
1960 131 147 139 
1959 XII 121 137 127 
1960 I 122 137 132 
II 126 136 131 
III 130 130 136 
IV 130 137 139 
V 134 142 14S 
VI 137 IS1 144 
VII 128 1S5 141 
VIII 127 135 137 
IX 133 IS7 140 
X 133 166 137 
XI 140 164 141 
XII 130 IS4 143 
1961 I 13S ISS 143 
II 138 1SS 148 
III 141 164 142 
IV 141 160 154 
V 143 164 156 
VI 147 167 162 
VII 135 156 150 
VIII 132 129 149 
IX 137 160 159 
X 142 161 16S 
XI ISO 181 174 
a) Ohne Saarland 
b) Veröffentlichung unterbrochen 
c) Kalendermonatlich berechnet 
d) Einseht. Belllien und Saarland 
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1958 = 100 
6. lndice de Ia production 
des industries du cuir 
I Nederland I I I Gemeinschaft I I Belgique Luxembourg Comn:,')nautt! United United Belgie Kingdom States 
I 
I 
100 100 100 100 100 100 
104 104 107 104 103 109 
96 92 79 101 101 104 
105 105 141 106 100 100 
99 95 87 107 108 111 
95 99 80 104 107 113 
88 95 90 104 108 112 
93 87 52 100 97 103 
96 91 71 99 105 101 
99 97 80 99 103 104 
87 61 71 84 91 9S 
72 88 76 76 81 112 
101 9S 77 104 103 102 
102 96 77 106 107 lOS 
109 101 88 119 110 99 
109 97 100 110 98 91 
108 101 74 108 103 102 
110 111 107 114 108 110 
104 107 64 108 106 108 
111 102 -b) 108 102 104 
103 99 - 109 102 97 
107 107 - 115 108 103 
9S 64 - 98 98 93 
86 106 - 81 78 
I 
111 
110 102 - 108 
109 
115 
a) Sarre non comprise 
b) Production interrompue 
7. lndice de Ia production 
des industries chimiques 
1958 = 100 
I 
I I Gemeinschaft I 
I 
Belgique United United Nederland Belgie c) Luxembourg Co"'d)unautt! Kingdom States 
100 100 100 100 100 100 
106 117 88 115 114 115 
112 128 100 137 126 121 
114 122 94 127 116 117 
116 119 103 129 122 119 
11S 126 97 130 128 120 
114 128 99 131 130 122 
119 128 98 134 127 125 
120 132 104 138 130 124 
115 125 101 142 125 125 
109 120 103 139 119 118 
98 136 9S 131 117 122 
112 139 104 142 131 121 
114 135 lOS 143 132 123 
108 136 104 146 132 121 
110 113 92 H9 123 118 
114 103 103 142 130 119 
119 130 103 145 13S 121 
116 145 106 147 133 123 
126 142 110 150 130 127 
121 151 114 152 130 128 
116 139 111 155 134 131 
109 126 107 144 126 124 
103 139 102 134 117 131 
b) 144 
I 
104 130 130 
104 
103 
a) Sarre non comprise 
b) Publication interrompue 
c) Indices non coniges de l'in6galit6 du nombre de jours ouvrables 
d) Belgique et Sarre comprises 
8. Produktionsindex 
der metallverarbeitenden Industrie 
Monatsdurchschnitt 
I 
oder Monat I Deutschland I Moyenne mensuelle (B.R.) a) France Italia 
ou mois 
1958 100 100 b) 100 
1959 108 101 b) 108 
1960 124 107 b) 131 
1959 XII 123 120 123 
1960 I 112 109 112 
II 117 107 129 
III 122 106 138 
IV 123 114 139 
V 128 114 142 
VI 131 117 146 
VII 113 102 142 
VIII 110 62 80 
IX 132 109 139 
X 129 111 133 
XI 139 120 135 
XII 137 117 127 
1961 I 130 108 128 
II 134 112 143 
III 139 111 151 
IV 135 116 152 
V 141 122 160 
VI 145 119 160 
VII 119 101 160 
VIII 118 70 88 
IX 135 109 !57 
X 136 116 !57 
XI 146 126 163 
a) Ohne Saarland 
b) Unabhängig von den Monatsindices berechneter Jahresindex 
c) Einschl. Saarland 




oder Monat I Deutschland I Moyenne mensuelle (B.R.) a) France 
ou mois 
1958 100 100 
1959 102 99 
1960 106 
1959 XII 110 























a) Ohne Saarland 





























8. lndice de Ia production des industries 
transformatrices des metaux 
1958 = 100 
Nederland I I Luxembourg Gemeinschaft I I Belgique United United Belgie Communaute Kingdom States c) 
100 100 100 100 100 
119 104 106 107 118 
144 111 121 114 122 
129 110 122 115 122 
130 102 112 115 128 
137 114 117 118 129 
143 121 120 123 127 
!51 118 125 114 124 
166 113 127 120 124 
162 115 130 115 123 
148 91 115 104 116 
128 100 91 94 113 
141 117 126 115 119 
146 113 124 118 122 
143 116 133 116 120 
141 105 129 115 117 
143 85 122 111 114 
144 122 129 117 113 
148 123 132 121 114 
154 127 132 117 117 
!50 129 138 116 119 
152 126 139 125 122 
148 101 120 115 116 
128 113 98 88 115 
141 119 130 119 120 
117 
a) Sarre non comprise 
b) Indice annuel calcule independamment des indices mensuels 
c) Sarre comprise 
9. lndice de Ia production de l'industrie des denrees 
alimentaires, des boissons et du tabac 
1958 = 100 
I Nederland I I I Gemelnschqft I Belgique United United Belgie Luxembourg Com"J,')naute Kingdom States 
100 100 100 100 100 100 
101 101 112 102 lOS 104 
111 106 116 107 107 
103 100 113 105 100 
94 93 115 96 100 
93 96 110 104 99 
101 100 110 107 100 
112 102 121 107 102 
123 107 130 115 105 
118 119 128 111 110 
107 107 122 105 108 
102 111 119 99 116 
111 116 103 107 119 
126 111 99 117 119 
121 115 124 117 109 
123 98 117 108 102 
94 97 114 102 102 
98 101 117 108 102 
104 105 124 112 102 
117 105 129 112 105 
118 109 140 114 108 
119 121 132 116 114 
108 115 138 108 112 
106 115 136 101 120 
112 112 123 111 123 
127 121 
a) Sarre non comprise 
b) Sarre comprise 
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oder Monat I Deutschland I Saarland Moyenne mensuelle (B.R.) a) a) France Italia 
ou mois 
1959 10 466 I 1 354 4 801 61 
1960 ll 857 4 663 61 
1961 11895 4 363 62 
1960 I 12 300 4 928 61 
II 11 721 4 981 63 
111 12 779 5 050 68 
IV 11 418 4 665 62 
V 11 948 4692 66 
VI 11 259 4 465 56 
VII 11 508 4 243 60 
VIII 11 720 4 029 63 
IX 11564 4 562 58 
X 11 609 4 825 56 
XI 12 333 4 787 59 
XII 12 129 4 733 62 
1961 I 12 430 4 764 47 
II 11 404 4 532 54 
III 12 681 4 780 66 
IV 11 427 4 229 57 
V 12 445 4 395 72 
VI 11 834 4 370 64 
VII 11 234 3 670 71 
VIII 11 874 3 827 73 
IX 11171 4144 56 
X 12 108 4 628 68 
XI 12 462 4 635 58 
XII 11 664 4 387 55 
a) Deutschland (B.R.) ohne Saarland 
Infolge Schwierigkeiten bei der Angleichung der Statistiken muß das 
Saarland bis Ende 1959 gesondert geführt werden 
b) Einschl. geringer Mengen Lignite 
c) Von den sowjet. Originalwerten, die die Förderung von Kohle insgesamt 
ausweisen, wurde unter Anwendung eines Erfahrungssatzes (1960 = 26,9% 
der Globalziffem) die Braunkohlenförderung abgezogen 
11. Leistung je Mann und Schicht 
unter Tage im Steinkoblenbergbau 
I Nederland 1 IGemeinschtiftl 
J 
Belgique United United I U.d.S.S.R. 
Belgie Commu- Kingdom States U.R.S.S. 
naute b) c) 
998 1896 19 576 17 451 32 237 30 435 
1 042 1872 19 496 16 402 32 390 31244 
1052 1793 19164 16 127 31050 
997 I 904 20 I9I 16 558 34 241 
979 I 932 I9 677 16 643 32 885 31 415 
I 059 2 048 2I 003 20 852 36 777 
I 006 I 921 I9 072 14 894 32 632 
I 042 I 869 I9 6I7 16 206 33 794 31170 
I 009 I 830 I8 6I9 18 432 31 536 
I 015 I 514 I8 339 13 433 23 941 
I 016 I 820 18 648 13 314 34 570 31 660 
I 060 I 937 I9I8I 16 162 32 621 
I 070 1944 I9 503 17 220 33 432 
I 148 2 015 20 343 16 881 31 757 30 730 
I 097 I 731 I9 752 16 233 30 490 
1170 I 338 I9 750 17 113 31 183 
I 019 I 863 I8 872 15 810 27 874 r~ I 242 2 082 20 85I 17 125 28 502 I 065 I 864 I8 642 16 052 27 594 I 051 I 930 I9 893 16 378 32 384 30 685 I 039 I 947 I9 252 16 547 29 830 
982 I 386 I7 343 14 761 25 403 
973 I 770 I8 517 12 343 35 439 31 415 
983 I 812 18 165 16 147 33 242 
I 054 I 864 I9 722 16 012 36 536 
} 30 685 1 095 I 888 20136 16 504 
944 I 774 I8 824 18 746 
a) Allemagne (R.F.) sans Ia Sarre 
En raison de difficultes statistiques, les donnees de Ia Sarre restent s6parees 
jusqu'a decembre 1959 
b) Y compris de faibles quantites de Iignite 
c) Des donnees d'origine couvrant a Ia fois Ia production de houille et celle de 
Iignite, Ia production de Iignite a ete retranchee en utilisant Je pourcentage 
constate pour l'ensemble de l'annee precedente (1960 = 26,9 % du chiffre 
global) 
11. Rendementpar ouvrier du fond et parposte 
dans les mines de houille 
Kilogramm - kilogrammes 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I 
Gemeinschaft 
I 
oder Monat Deutschland I Saarland France Italiab) Nederland Belgique United Moyenne mensuelle (B.R.) a) a) Belgie Communaute Kingdom ou mois 




1 717 1164 1617 1388 1 743 1719 
1960 1 798 1346 1 789 1 577 1917 1 808 
1961 2 207 1878 1570 2 055 1714 2 059 
1960 I I 992 I 785 I 221 I 731 I 468 I 860 I 771 
II 2 043 I 780 I 201 I 786 I 518 I 89I I 809 
III 2 035 I 770 I 406 I 724 I 530 I 887 I 834 
IV 2032 I 786 I 403 I 732 I 532 I 887 I 800 
V 2 045 I 785 I 437 I 741 I 561 I 902 I 822 
VI 2064 I 789 I 347 I 740 I 572 I913 I 786 
VII 2 079 I 764 I 334 I 734 I 594 I 927 I 809 
VIII 2 070 I 746 I 437 I 788 I 594 I 918 I 717 
IX 2 066 I 809 I 364 I 809 I 627 I 930 I 793 
X 2 067 I 839 I 243 I 907 I 630 I 943 I 843 
XI 2 088 I 869 I 379 I 904 I 649 I 969 I 850 
XII 2 109 I 855 I 426 I 871 I 688 I 984 I 839 
1961 I 2 139 I 874 I 236 I 992 I 646 2017 I 856 
II 2 184 I 891 I 324 2 069 I 663 2 036 I 860 
III 2 194 I 895 I 432 2 080 I 684 2048 I 839 
IV 2 187 I 916 I 563 I 973 I 705 2 048 I 841 
V 2 212 I 891 I 693 I 959 I 727 2062 I 862 
VI 2 218 I 890 I 765 2 058 I 727 2 067 I 881 
VII 2 217 I 834 I 689 2 041 I 693 2 063 I 882 
VIII 2 236 I 820 I 873 2 062 I 720 2 070 I 773 
IX 2 198 I 868 I 538 2 061 I 728 2050 I 880 
X 2 210 I 858 I 620 2 106 I 727 2 057 I 942 
XI 2 234 I 896 I 531 2 162 I 775 2090 I 973 
XII 2 256 I 891 I 540 2 128 I 759 2099 
a) Siehe Anmerkung a) der Tabelle 10 a) Voir renvoi a) du tableau 10 
b) S11lcis b) Sulcis 
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12. Gesamtbestände an Steinkohle bei den 
Zechen am Jahres- bzw. Monatsende 
Jahr oder Monat 
I Deutschland I Saarland I France Annee ou mois (n.R.) a) a) 
1959 10 330 I 1436 10 960 
1960 7148 13 202 
1961 8290 11844 
1960 I 11 276 11 071 
II 10 817 11 339 
III 11 282 11 988 
IV 11 299 12 231 
V 11 236 12 322 
VI 10 870 12 438 
VII 10 494 12 557 
VIII 10 186 12 873 
IX 9 570 13 025 
X 8 601 13 261 
XI 8 062 13 355 
XII 7 148 13 202 
1961 I 6671 12 778 
II 6 655 12 891 
III 7 466 13204 
IV 7 812 13 197 
V 8 780 13 237 
VI 9 293 13200 
VII 9 150 13 056 
VIII 9 246 12 936 
IX 8 701 12 388 
X 8 675 12 185 
XI 8 845 12 041 
XII 8 290 11 844 
a) Siehe Anmerkung a) der Tabelle 10 






























12. Stocks totaux de houille aux mines 
en fin de periode 
I Nederland I Belgique I Gemeinschaft I United Bdgie Communautti Kingdom 
864 7 496 31198 36 243 
655 6 565 27664 29 667 
558 4373 25 068 21841 
864 7 341 30 575 35 256 
712 7 386 30368 33 613 
720 7 440 31545 33 464 
771 7 439 31884 33 745 
788 7 441 31948 34 551 
774 7 417 31667 35 339 
753 7 253 31220 35 236 
737 7 078 31024 35 202 
752 6 979 30468 34 985 
727 6 794 29 506 33 253 
722 6 678 28 936 31 690 
655 6 565 27 664 29 667 
697 6 491 26 707 27 442 
681 6 357 26 640 25 000 
772 6 505 27 978 23 557 
811 6440 28 271 23 927 
788 6 361 29175 23 502 
754 6 203 29 458 23 389 
698 5 957 28 869 23 190 
655 5 701 28 547 22 786 
614 5 384 27 098 22 765 
629 5 109 26 620 22 711 
627 4 826 26 353 22 700 
558 4 373 25 068 21 841 
a) Voir renvoi a) du tableau 10 
13. Production de coke de four 
1000 t 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland I I /Gemeinschaft/ I oder Monat I Deutschland) Belgique Luxem- United United ) U.d.S.S.R. Moyenne mensuelle (B.R.) France Italia Belgie bourg Commu- Kingdom States U.R.S.S. ou mois nautc! a) 
1959 3562 1091 255 340 601 - 5 849 1441 4 365 4450 
1960 3 712 1134 310 377 628 - 6161 1588 4 608 
1961 3 691 1122 323 380 604 - 6120 
1960 I 3 804 1 191 272 379 646 - 6 292 1 608 6 064 
II 3 571 1 120 267 362 610 - 5 929 1 516 5 825 !4@ III 3 741 1 169 308 383 654 - 6 255 1 647 6 150 
IV 3 604 1 121 303 361 620 - 6 009 1 593 5 537 
V 3 787 1 157 307 378 645 - 6 275 1 612 5 165 4 630 
VI 3 591 1 106 311 374 628 - 6 009 1 544 4 433 
VII 3 750 1 103 314 388 628 - 6182 1 565 3 910 
VIII 3 770 1 078 317 371 648 - 6183 1 568 3 852 
IX 3 665 1 086 306 363 636 - 6 055 1 518 3 538 
X 3 788 1 158 328 390 646 - 6 309 1 637 3 796 
XI 3 675 1132 344 375 636 - 6161 1 624 3411 
XII 3 797 1 185 349 396 544 - 6 271 1 670 3 309 
1961 I 3 868 1 199 353 396 386 - 6 202 1 684 3 415 
II 3 462 1 097 306 354 574 - 5 792 1 497 3 237 
III 3 742 1 187 341 397 654 - 6 321 1 577 3 596. 
IV 3 608 1 128 322 380 623 - 6 061 1 586 3 734 
V 3 753 1 156 334 393 642 - 6 278 1 610 4 183 
VI 3672 1 108 322 382 622 - 6106 1 502 4 149 
VII 3 790 1 101 315 382 615 - 6 203 1 482 4 250 
VIII 3 758 1 068 318 382 633 - 6159 1 446 4 391 
IX 3 634 1 075 315 370 630 - 6 024 1 535 4 466 
X 3 744 1 121 315 372 635 - 6187 1 437 8 773 
XI 3 583 1 088 316 368 615 - 5 970 1 337 
XII 3 681 1132 320 379 624 - 6136 
a) Ohne Koksgrus a) Non compris le poussier de coke 
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14. Nettoerzeugung von Elektrizität 14. Production nette d'electricite 
MiokWh 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland I I I Gemelnsch<iftl United I oder Monat I Deutschland! France a) Italia b) Belgique Luxem- United I U.d.S.S.R. Moyenne mensuelle (B.R.) Belgie bourg Commu- Kingdom c) States U.R.S.S.d) ou mois naute 
1959 8272 5159 3 967 1182 1097 109 19 787 9206 66209 22 002 
1960 9 077 5 800 4 524 1303 1177 120 22 001 10428 70 038 24 356 
1961 6144 27 250 
1960 I 9 594 6 046 4 384 1 403 1 232 122 22 781 12 254 71 532 
II 9 155 5 720 4 263 1 325 1 180 120 21 763 11 486 67 622 [24 933] 
III 9 467 5 992 4 417 1 356 1 221 130 22 583 11 592 72 110 
IV 8 444 5 602 4 249 1 206 1 138 122 20 761 9 678 66 220 
V 8 570 5 579 4 608 1 182 1130 120 21189 9 387 67 982 [22 400] 
VI 7 944 5 459 4 397 1 141 1 108 115 20164 8 354 69 304 
VII 8 498 5 374 4 626 1 107 1 043 121 20 769 8 281 70 694 
VIII 8 614 4 826 4 327 1 170 1 158 ' 115 20 210 8 552 74 613 [23 420] 
' IX 8 967 5 744 4 606 1 287 1 195 115 21914 9 593 69 628 
X 9 615 6 238 4 779 1 404 1 262 119 23 417 11 027 69 485 
XI 9 728 6 293 4 694 1 480 1 234 118 23 547 12 023 68 271 [26 672] 
XII 10 350 6 729 4 933 1 572 1 218 123 24925 13 178 72 997 
1961 I 10 604 6 642 5 014 1 552 1 080 128 25 020 13 774 73 547 
II 9264 5 882 4422 1 330 1 196 120 22 214 11 530 65 746 [27 393] 
III 10003 6 308 4 828 1 431 1 306 131 24 007 11 756 71 742 
IV 8 925 5 778 4 566 1 264 1 182 124 21839 10 368 68 289 
V 9 082 5 887 4 891 1 279 1 196 127 22462 10 256 71 032 [24 940] 
VI 8 771 6 005 4 753 1 239 1 219 125 22112 9 364 72 410 
VII 8 917 5 781 5 021 1 178 1 072 127 22096 9 083 75 223 
VIII 9 196 5 185 4 642 1 228 1 198 123 21572 8 857 78 965 [26 743] 
IX 9 534 6 015 5 013 1 310 1 295 123 23 290 9 710 74 466 
X 10 547 6 531 5 140 1 512 1 412 126 25 268 11 574 
XI 10600 6660 5 098 1 607 1 400 125 [29 923] 
XII 7 050 
a) Die Angaben umfassen nur rd. 95 vH der Gesamterzeugung a) Les chiffres representent environ 95 % de Ia production totale 
b) Bruttoerzeugung : erfaßt sind rd. 98 vH der Gesamterzeugung b) Production brute : environ 98 % de Ia production totale 
c) Etwa 96 vH der Gesamterzeugung c) Environ 96 % de Ia production totale 
d) Bruttoerzeugung d) Production brute 
15. Verarbeitung von Rohöl 15. Petrole brut mis en reuvre 
1000 t 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I Gemeinschaft I I oder Monat I Deutschland I France Belgique United United Moyenne mensuelle (B.R.) Italia Nederland Belgii! a) Luxembourg Kingdom States a) ou mois Communaute 
1958 1261 2483 2007 1325 542 - 7618 2788 31292 
1959 1810 2 564 2184 (1 400) 554 - (8 512) 3 314 32 862 
1960 2389 2 691 2 560 575 - 3765 33 251 
1959 XII 2 048 2 882 2 245 552 - 3 629 34116 
1960 I 2204 2 725 2 393 600 - 3 578 34 685 
II 2 087 2 598 2 510 602 - 3 378 31 607 
III 2 095 2 670 2 563 588 - 3 677 33 167 
IV 2 085 2 448 2 429 543 - 3 362 32 273 
V 2224 2 571 2 394 498 - 3 595 33 359 
VI 2177 2 001 2 438 640 - 3 592 32 944 
VII 2 418 2 826 2 667 635 - 3 858 34 802 
VIII 2 552 2 800 2 676 621 - 3 937 34 562 
IX 2 561 2 754 2 577 615 - 3 843 32 839 
X 2 709 2 933 2 687 462 - 4 185 33 131 
XI 2 595 2 873 2 625 596 - 3 988 32000 
XII 2 963 3 098 2 765 504 - 4184 33 641 
1961 I 2 982 3 094 2 812 541 - 4 271 35 042 
II 2 713 2 947 2 550 600 - 3 870 32002 
III 2 824 3 136 2 805 697 - 4 393 33 921 
IV 2 832 2 768 2 632 690 - 4 075 31 704 
V 3 099 2 915 2 795 711 - 4 151 33 650 
VI 2 882 2 915 2 656 582 - 4 015 32 380 
VII 3 048 3 082 2 973 703 - 4150 34 731 
VIII 3 157 3 014 3 008 732 - 4115 35421 
IX 3 120 3011 3 050 721 - 4 043 
X 2 914 3 266 3200 588 -
XI 2 699 678 
a) Originalwerte (in Flüssigkeitsmaßen) wurden in Gewichtseinheiten umge- a) Donnees d'origine en volume, converties en tonnes : coefficient de conversion 
rechnet : Umrechnungskoeffizient für Belgien 0,86, für USA 0,85 pour Ia Belgique 0,86, Etats-Unis 0,85 
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oder Monat Deutschland France a) Moyenne mensuelle (B.R.) 
ou mois 
--· 
1958 8 762 2709 
1959 8072 2774 
1960 8488 2911 
1959 XI 8 162 2 985 
XII 8 519 3 175 
1960 I 8 753 3 358 
II 8 271 2 790 
III 8 610 3 099 
IV 8 236 2 880 
V 8 586 2 859 
VI 8 138 2 642 
VII 8 462 2 613 
VIII 8 510 2 451 
IX 8 325 2 718 
X 8 660 2 997 
XI 8464 3 068 
XII 8 844 3460 
1961 I 9 052 3 427 
II 8 023 2 991 
III 8 644 3 097 
IV 8 208 2 777 
V 8 532 3 851 
VI 8 288 2 736 
VII 8 483 2 641 
VIII 8 441 2440 
IX 8 201 2 627 
X 8 545 2971 



























b) Ohne Nordirland. Erzeugung der Gaswerke zuzüglich hinzugekaufte Men-
gen. Etwa 3/4 der Gesamterzeugung 































16. Production de gaz de cokerie 
et de gaz d 'usine 
I I Gemeinschtift I Belgique Luxembourg United Belgie Communaute Kingdomb) 
1104 8 14199 5 941 
1142 8 13 534 5799 
1205 8 14 282 6.051 
1 170 8 13 935 6 488 
1 250 8 14 661 6 827 
1 261 8 15160 7 488 
1 195 7 13 928 7 055 
1 249 8 14 745 7 009 
1 184 8 13 950 5 849 
1 222 9 14 337 5 585 
1 186 8 13 542 4 828 
1 199 9 13 886 4 813 
1 226 9 13 746 4 701 
1 204 8 13 824 5 245 
1 238 8 14 582 6129 
1213 8 14 458 6607 
1 077 8 15 218 7 254 
807 8 15169 7717 
1 125 7 13 818 6 504 
1 253 8 14 783 6 657 
1 197 5 13 864 5 854 
1 219 8 15 314 5 639 
1 179 8 13 845 5 111 
1 166 . 8 13 882 4962 
1 201 8 13 660 4 488 
1 196 8 4 936 
8 5 932 
a) Chiffres mensuels partiellement estimes 
b) Non compris l'Irlande du Nord. Gaz produit et achete par !es usines a gaz, 
representant environ 3/4 de toute Ia production 
17. Extraction brute de minerai de fer 
1000 t 
Monatsdurchschnitt 
l l Nederland l I I Gemeinschaft' I oder Monat l Deutschland' Belgique Luxem- United United I U.d.S.S.R. Moyenne mensuelle (B.R.) France Italia Belgie bourg Commu- Kingdom States U.R.S.S. ou mois naute 
1959 1505 5134 170 - 12 543 7 363 1259 4989 7 870 
1960 1572 5 644 178 - 13 582 7989 1447 7 391 8 915 
1961 1572 5 616 172 - 9 622 7 991 9 835 
1960 I 1 564 5 637 162 - 14 579 7 956 1 310 4102 
II 1 542 5 775 173 - 14 565 8069 1 355 4 076 8 400 
III 1 626 6160 191 - 17 625 8 619 1 764* 4 569 
IV 1 534 5 748 182 - 14 572 8 050 1 326 7 552 
V 1 585 5 746 191 - 13 525 8060 1 371 11 983 8 800 
VI 1 520 5 575 176 - 15 566 7 852 1 507* 11 751 
VII 1 587 5 091 199 - 12 594 7 483 1 228 10 448 
VIII 1 582 4 574 185 - 13 589 6 943 1 632* 11 067 9200 
IX 1 564 5 869 186 - 13 580 8 212 1 366 9107 
X 1 590 6020 157 - 13 617 8 397 1 397 6 376 
XI 1 586 5 707 170 - 13 579 8 055 1 749* 3 936 9 230 
XII 1 589 5 821 166 - 9 587 8172 1 321 3 730 
1961 I 1 582 5 868 167 - 8 546 8171 1 427 3 375 
II 1 526 5 637 163 - 8 535 7 869 1 438 3 320 9 270 
III 1 620 6 268 189 
- 11 654 8 742 1 782* 3 636 
IV 1 556 5 564 173 - 10 616 7 919 1 272 3611 
V 1 638 5 698 181 - 10 636 8163 1 694* 6 683 9 830 
VI 1 596 6024 166 - 11 671 8468 1 323 8 571 
VII 1 573 5 138 194 - 10 669 7 584 1270 7 949 
VIII 1 635 4 361 183 - 11 673 6 863 1 550* 9 178 10170 
IX 1 572 5811 199 - 12 655 8 239 1189 8 586 
X 1 565 5 707 182 - 9 616 8 079 1 128 
XI 1 562 5 786 131 - 6 606 8 091 10070 
XII 1 441 5 526 145 - 7 582 7 761 
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18. Rohstahlerzeugung (Blöcke 
und Flüssigstahl) a) 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat I Deutschland~ France Moyenne mensuelle (B.R.) 
ou mois 
1959 2 453 1266 
1960 2 842 1442 
1961 2 788 1467 
1960 I 2 771 1 399 
II 2 776 1 415 
III 2 982 1 522 
IV 2 659 1 431 
V 2 866 1471 
VI 2 631 1411 
VII 2 955 1 353 
VIII 3 006 1 205 
IX 2 922 1511 
X 3 003 1 563 
XI 2 858 1 485 
XII 2672 1 535 
1961 I 2 970 1 564 
II 2 789 1 473 
III 3 078 1 662 
IV 2 772 1 484 
V 2 802 1 507 
VI 2 863 1 484 
VII 2 916 1 425 
VIII 2 863 1 198 
IX 2 629 1 445 
X 2 747 1 554 
XI 2 623 1 424 
XII 2 398 1 379 
1 OOOt 
I I Nederland I Italia 
Belgique 
Belgie 
563 139 536 
686 162 598 
760 164 583 
677 148 561 
639 161 593 
710 167 665 
671 158 592 
724 165 611 
692 154 625 
675 157 563 
630 160 643 
682 160 650 
703 171 638 
711 163 605 
702 176 434 
757 176 130 
698 166 599 
779 189 709 
734 156 635 
790 171 652 
765 173 656 
789 141 563 
664 160 633 
794 167 646 
802 159 633 
780 159 570 
765 150 568 
I 
18. Production d'acier bmt (Iingots 
et moulages) a) 
I Gemeinschaft' 
I 
Luxem- United United I U.d.S.S.R. 
bourg Commu- Kingdom States U.R.S.S. 
naute 
305 5 262 1709 7 064 4975 
340 6070 2 058 7 504 5 442 
343 6105 5 892 
336 5 892 1 916 10 931 
332 5 916 1 960 10 094 5 370 
359 6 405 2 464* 10 491 
338 5 849 1 943 8 870 
331 6168 1 932 8011 5 300 
334 5 847 2 369* 6 718 
350 6053 1 591 5 762 
329 5 973 2 148* 6 203 5 460 
353 6 278 1 955 5 859 
348 6 426 2 014 6 231 
336 6158 2 563* 5 599 5 630 
338 5 857 1 833 5 280 
333 5 930 1 944 5 821 
326 6 051 1 972 5 660 5 770 
367 6 784 2 392* 6 429 
341 6122 1 916 6 881 
349 6 271 2 368* 8 147 5 870 
361 6 302 1 818 7 758 
359 6193 1 545 7 341 
346 5 864 1 719* 7 854 5 870 
352 6 033 1 626 8 088 
353 6 248 1 553 8 319 
317 5 873 2 153* 7 934 6 070 
309 5 569 I 
a) Einschließlich Erzeugung von Flüssigstahl für Stahlguß der unabhängigen a) Y compris Ia production d'acier liquide pour moulage en provenance des 
Stahlgießereien fonderies non integrees 
19. Erzeugung von Roheisen a) 19. Production de fonte bmte a) 
1 000 t 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland I I I Gemeinschaft! I oder Monat I Deutschland! France Italia Belgique Luxem- United United I U.d.S.S.R. Moyenne mensuelle (B.R.) Belgie bourg Commu- Kingdom States U.R.S.S. ou mois naute 
1959 1800 1037 177 95 497 284 3890 1065 4 595 3 583 
1960 2145 1167 226 112 543 309 4 502 1335 5 089 3900 
1961 2118 1200 258 121 538 315 4 550 4240 
1960 I 2 094 1 162 190 111 540 312 4 409 1 209 7 103 
II 2 059 1 140 178 106 532 301 4 316 1 225 7 661 3 800 
III 2 232 1 228 198 110 585 322 4 675 1 586* 7 070 
IV 2 065 1 137 225 107 526 308 4 368 1 262 6 196 
V 2 202 1 290 248 113 549 305 4 707 1 216 5801 3 830 
VI 2 058 1 141 243 105 555 300 4 402 1 500* 4 817 
VII 2 244 1 126 248 110 537 318 4 583 1 174 4I04 
VIII 2 252 1 027 265 116 578 300 4 538 1 480* 4 080 3 940 
IX 2 I57 I 179 223 116 568 314 4 557 1 243 3 742 
X 2 192 1 245 220 I23 581 3I9 4 680 1 276 4092 
XI 2 I19 I I92 227 110 564 306 4 518 1 600* 3 787 4 030 
XII 2064 1 240 25I 121 406 309 4 391 1 244 3 5I7 
1961 I 2 207 1 264 237 128 127 311 4 274 1 254 3 69I 
II 2 053 1 184 219 116 528 30I 4 401 I 229 3 598 4100 
III 2 247 1 313 252 126 619 335 4 892 1 592* 4129 
IV 2 098 1 207 260 123 583 318 4 589 1 253 4 287 
V 2 173 1 240 286 133 598 323 4 753 I 525* 5 165 4 230 
VI 2142 1 200 250 126 594 3I9 4 631 1 208 5 I98 
VII 2 208 I 196 264 118 553 328 4 667 1 124 5 123 
VIII 2 191 1 050 274 111 582 315 4 523 1 346* 5 274 4 230 
IX 2 062 1 154 258 114 585 313 4 486 1 059 5 508 
X 2 I11 1 214 246 127 586 317 4 628 1 009 5 795 
}4400 XI 2 020 1 I81 263 125 546 297 4 432 1 369* 5 590 XII I 908 I 166 28I 108 550 297 4 310 
a) Einschl. Spiegeleisen und kohlenstoffreiches Ferromangan auch aus Elektro- a) Fonte Spiegel et ferromanganese carbure au haut foumeau et au four e!ectrique 
Roheisenöfen, und für Deutschland (B.R.) einscbl. Hochofenferrosilizium it fonte et, pour l'Allemague (R.F.), ferro-silicium au haut foumeau compris 
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20. Erzeugung von. Wollgarnen a) 20. Producnon de files de laine a) 
1000 t 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland I 
I Luxembourg I Gemeinschaft I _Dnited I oder Monat I Deutschland I France Italia Belgique United Moyenne mensuelle (B.R.) Belgie Communaute Kmgdom b) States 
ou mois 
1958 8,9 11,2 11,3 2,1 3,2 - 36,7 18,7 24,5 
1959 9,4 11,4 13,9 2,1 3,9 - 40,7 20,6 29,1 
1960 9,8 11,9 16,2 2,0 4,2 - 44,1 26,1 
1959 XII 9,9 13,2 15,2 1,9 4,5 - 44,7 29,3* 
1960 I 9,5 12,2 15,1 1,9 4,3 - 42,9 28,7 
II 9,8 12,0 16,0 1,9 4,3 - 44,0 22,3 28,6 
III 10,9 13,6 16,6 2,1 4,6 - 47,7 32,8* 
IV 9,5 12,2 16,3 1,8 4,0 - 43,8 26,5 
V 10,2 12,4 17,2 1,9 4,2 - 45,9 20,6 26,0 
VI 8,4 12,8 16,7 2,0 4,5 - 44,4 29,6* 
VII 9,3 11,4 17,4 1,8 3,3 - 43,2 21,1 
VIII 9,7 4,7 13,2 2,1 3,5 - 33,2 18,7 25,7 
IX 10,1 13,2 16,7 2,1 4,4 - 46,5 27,4* 
X 10,1 12,6 16,9 2,0 4,6 - 46,2 21,9 
XI 10,1 13,0 16,7 2,1 4,5 - 46,4 21,2 20,9 
XII 9,8 12,8 16,1 2,1 4,5 - 45,3 23,3* 
1961 I 10,1 12,8 15,5 2,1 4,4 - 44,9 21,8 
II 9,1 11,8 15,2 1,9 4,5 - 42,5 21,0 21,9 
III 10,2 13,0 16,1 2,2 5,1 - 46,6 26,5* 
IV 9,2 12,3 16,1 1,8 4,4 - 43,8 23,4 
V 9,3 12,8 17,3 2,0 4,5 - 45,9 20,2 25,2 
VI 9,5 13,9 17,3 2,1 4,8 - 47,6 29,6* 
VII 8,9 12,3 17,0 1,7 2,8 - 42,7 21,3 
VIII 8,9 6,2 12,8 2,1 4,5 - 34,5 18,2 25,9 
IX 9,6 13,8 17,5 2,0 4,7 - 47,6 29,1* 
X 10,1 13,3 16,7 
XI 9,9 12,7 
a) Rein und gemischt mit Zellwolle oder synthetischen Fasern 
b) Produktion von Wollgarnen zuzüglich Absatz von Kammgarn 
a) Purs et melanges a des fibres artificielles ou syntbetiques 
b) Production de files de laine plus livraison de laine peillnee 
21. Erzeugung von Baumwollgarnen a) 21. Production de files de coton a) 
1000 t 
Monatsdurchschnitt 
I I l I I I I Gemeinschaft I oder Monat Deutschland Belgique United Moyenne mensuelle (B.R.) b) France Italia Nederland Belgie Luxembourg Communaute Kingdom ou mois b) 
1958 32,7 25,7 16,6 5,7 7,6 - 88,3 29,6 
1959 33,2 23,5 17,9 5,9 8,7 - 89,2 28,6 
1960 35,1 26,2 19,9 6,4 9,2 - 96,8 28,4 
1959 XII 36,4 28,3 19,0 6,1 9,3 - 99,1 32,1* 
1960 I 34,3 26,6 18,6 6,2 11,0 - 96,7 27,9 
II 35,5 27,3 20,3 6,4 8,8 - 98,3 28,0 
III 40,2 29,9 21,9 6,9 9,5 - 108,4 26,0* 
IV 33,9 26,7 20,3 6,1 8,8 - 95,8 25,4 
V 36,5 27,7 21,3 6,1 8,8 - 100,4 28,4 
VI 30,8 27,7 19,5 6,1 9,0 - 93,1 30,1* 
VII 32,7 25,8 22,0 5,1 6,9 - 92,5 22,4 
VIII 29,4 9,0 12,0 6,5 8,6 - 65,5 28,8* 
IX 38,1 28,8 21,6 6,7 9,7 - 104,9 26,4 
X 36,7 28,3 21,5 6,6 12,0 - 105,1 28,2 
XI 36,7 27,2 19,8 6,8 9,4 - 99,9 35,2* 
XII 36,5 29,4 19,9 6,7 8,4 - 100,9 24,8 
1961 I 37,3 29,2 20,3 7,0 8,9 - 102,7 25,8 
Il 34,9 27,0 19,7 6,4 9,7 - 97.7 26,3 
III 38,6 31,0 23,0 7,3 10,5 - 110,4 32,4* 
IV 33,4 26,5 18,8 5,8 9,5 - 94,0 26,0 
V 33,7 27,2 21,2 6,3 9,4 - 97,8 32,5* 
VI 34,5 29,7 19,2 6,5 9,7 - 99,6 21,9 
VII 29,8 24,5 21,8 5,2 8,2 - 89,5 21,4 
VIII 26,4 10,5 12,3 6,5 8,7 - 64,4 28,1* 
IX 34,2 27,7 21,7 6,4 9,2 - 99,2 22,5 
X 35,4 28,3 24,6 
XI 34,5 
a) Rein und gemischt mit Zellwolle oder synthetischen Fasern 
b) Ab Januar 1960 einschl. Saarland 
a) Purs et melanges a des fibres artificielles ou syntbetiques 
b) Sarre comprise a partir de janvier 1960 
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22. Reyonerzeugung a) 22. Production de rayonne a) 
1000 t 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I Gemeirucha/t I United I oder Monat I Deut~hbnd I France Italia Nederland Belgique Luxembourg . 
United 
Moyenne mensuelle (B.R.) Belgie Communaute Kmgdom b) States 
ou mois 
1958 5,41 4,69 5,13 2,63 0,86 I - 18,72 7,24 24,0 1959 6,08 4,40 6,17 2,63 0,90 - 20,18 8,91 27,9 
1960 6,22 4,58 6,79 2,88 1,05 - 21,52 10,15 24,7 
1959 XII 5,96 5,03 6,46 3,04 I,20 - 21,69 10,4I 28,8 
1960 I 6,04 4,72 6,58 2,50 I,08 - 20,92 9,88 26,5 
li 6,I4 4,65 6,59 2,80 I,07 - 21,25 10,09 26,3 
111 6,98 5,06 7,05 3,10 I,11 - 23,30 11,00 28,3 
IV 6,07 4,60 6,7I 2,80 0,97 - 21,15 9,63 25,9 
V 6,17 4,88 7,03 2,70 0,99 - 21,77 I0,68 26,8 
VI 5,39 4,94 6,82 2,80 1,10 - 21,05 9,92 25,5 
VII 6,27 4,42 6,86 2,90 0,86 - 21,31 9,98 24,2 
VIII 6,42 I,98 6,51 2,80 1,05 - 18,76 9,73 24,9 
IX 6,36 4,76 6,79 3,10 1,05 - 22,06 I0,06 22,4 
X 6,45 4,86 6,74 2,90 1,03 - 21,98 10,50 21,7 
XI 6,47 4,90 6,76 3,00 I,18 - 22,31 10,60 22,5 
XII 5,91 5,21 7,03 3,10 1,16 - 22,41 9,77 22,1 
1961 I 6,47 5,14 6,93 2,90 1,06 - 22,50 10,52 22,7 
II 6,12 4,76 6,38 2,60 0,95 - 20,81 9,43 20,5 
III 6,75 5,30 7,18 3,20 I ,15 - 23,58 10,67 24,0 
IV 5,86 4,98 6,57 2,60 I,03 - 21,04 9,39 21,9 
V 5,99 4,95 7,32 2,80 1,10 - 22,16 10,35 24,4 
VI 6,27 4,89 6,65 2,90 I ,I8 - 21,89 10,11 23,8 
VII 6,32 4,25 7,11 ' 2,80 0,93 21,41 9,68 23,6 -
VIII 6,49 1,91 6,76 2,90 I,20 - 19,26 8,80 25,6 
IX 6,35 4,81 7,13 2,80 1,13 - 22,22 9,06 23,5 
X 6,77 5,25 7,33 1,17 - 10,41 26,1 
XI 6,45 5,01 1,11 -
a) Ohne Abfälle a) Non compris !es dechets 
b) Einschl. synthetische Fäden b) Y compris files synthetiq ues 
23. Erzeugung von Zellwolle a) 23. Production de fibranne a) 
1 000 t 
Monatsdurchschnitt 
I I N ederland I I I Gemeinschaft' United I oder Monat I Deutschland' France Italia Belgique Luxem- United I U.d.S.S.R. Moyenne mensuelle (B.R.) Beigie bourg Commu- Kingdomb) States c) U.R.S.S. ou mois naute 
1958 11,55 5,82 6,33 1,02 1,39 - 26,11 8,72 12,2 6,43 
1959 12,56 4,75 6,79 1,16 1,47 - 26,73 10,55 13,6 
1960 12,91 5,30 6,67 1,23 1,52 - 27,63 12,22 11,9 
1959 XII 12,74 6,68 6,68 I,44 I,57 - 29,11 12,66 12,3 
1960 I 13,98 6,39 6,95 0,90 1,52 - 29,74 13,16 11,6 
II 13,21 5,73 5,98 1,20 1,53 - 27,65 12,72 11,7 
III 14,76 5,99 6,55 1,40 1,42 - 30,12 13,78 12,9 
IV 13,54 5,13 6,48 I,20 1,32 - 27,67 12,72 11,2 
V 14,17 5,36 7,28 I,20 1,60 - 29,61 12,90 11,9 
VI I2,75 5,62 6,85 1,40 1,58 - 28,20 12,00 13,0 
VII I2,56 5,24 7,19 1,20 1,10 - 27,29 I1 ,18 12,2 
VIII 11,41 1,60 7,42 1,30 1,65 - 23,38 9,86 11,3 
IX 12,28 5,57 6,71 1,40 1,55 - 27,51 11,95 11,2 
X 12,10 5,57 6,08 1,20 1,65 - 26,60 I2,28 I1,0 
XI 12,30 5,72 5,98 1,50 1,59 - 27,09 12,53 II ,7 
XII 11,80 5,67 6,60 1,00 I,68 - 26,75 11,60 12,6 
1961 I 12,84 5,64 6,78 1,10 I,50 - 27,86 11,46 13,8 
II 11,44 5,13 6,60 1,10 1,28 - 25,55 10,13 12,4 
III 12,20 5,60 6,77 1,50 I,73 - 27,80 10,89 14,6 
IV 12,34 5,51 5,59 0,90 I,47 - 25,81 9,73 13,4 V 14,13 5,82 7,41 1,10 I,75 - 30,21 10,65 13,8 VI 13,42 6,06 7,65 1,20 1,83 - 30,16 12,27 14,7 VII 12,20 4,40 8,12 1,20 1,27 - 27,19 13,34 14,5 
VIII 13,80 3,27 8,21 1,40 I,91 - 28,59 10,22 16,1 IX 12,48 6,16 8,12 1,30 1,80 - 29,86 11,53 16,1 
X 14,07 6,85 8,14 1,96 - 13,52 I5,2 
XI 13,91 6,43 1,98 -
a) Ohne Abfälle 
b) Einschl. synthetische Fasern 
c) Ohne Azetat-Fasem 
a) Non compns !es dechets 
b) Y compris fibres syntbetiques 
c) Non compris Ia fibranne d'acetate 
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24. Erzeugung von Schwefelsäure 24. Production d'acide sulfurique 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland I I 
I Gemeinsch<iftl 
I 
oder Monat I Deutschland/ France ltalia Belgique Luxem- United United I U.d.S.S.R. Moyenne mensuelle (B.R.) 
a) Belgie bourg Commu- Kingdom States U.R.S.S. ou mois naute 
1958 243,1 148,8 169,3 62,3 90,6 - 714,0 189,8 1205,8 400 
1959 244,8 152,2 178,2 66,3 102,2 - 743,9 205,5 1 331,1 425 
1960 264,2 165,2 188,9 70,2 117,0 
-
805,4 228,7 1352,0 450 
1959 XII 259,7 169,8 181,9 67 - 220,0 1 405,1 
1960 I 267,1 164,6 178,9 (70) - 229,3 1 441,9 
II 251,1 153,8 168,7 (61) - 220,9 1 362,4 470 
III 278,1 162,2 180,6 (72) - 243,3 1 468,8 
IV 260,9 161,6 170,7 (73) - 225,3 1 411,9 
V 262,2 165,0 174,1 (70) - 218,8 1 464,4 430 
VI 257,3 161,3 167,2 (69) - 220,5 1 356,6 
VII 253,6 164,9 171,7 (75) - 228,8 1 212,0 
VIII 269,5 149,3 171,9 (72) - 218,5 1 273,5 430 
IX 258,5 156,9 166,1 (71) - 233,3 1 225,0 
X 272,0 177,2 175,8 (67) - 237,0 1 352,6 
XI 262,2 181,3 170,6 (70) - 226,2 1 301,5 467 
XII 272,0 185,3 179,8 (74) - 242,6 1 299,4 
1961 I 276,9 180,4 183,1 (77) - 233,4 1 355,3 
II 247,5 162,3 167,8 (66) - 213,6 1 259,8 467 
III 265,8 178,8 183,9 (69) - 245,9 1 417,7 
IV 258,5 181,1 176,8 (70) - 222,3 1 397,4 
V 264,6 183,9 183,9 (67) - 228,8 1 427,9 467 
VI 256,0 176,1 175,7 (68) - 225,2 1 312,1 
VII 256,0 170,7 173,4 (69) - 224,5 1 228,9 
VIII 259,7 157,8 183,8 (66) - 207,2 1 271,6 467 
IX 251,1 174,7 (63) - 211,6 1 261,8 
X 260,9 189,9 (66) - 229,0 1 402,7 
XI 246,2 191,8 
a) Monatsergebnisse: vorläufige Zahlen a) Chiffres mensuels provisoires 
25. Erzeugung von Ätznatron und Natronlauge 25. Production de soude caustique 
1000 tNaOH 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I I 
Gemeinsch<ift I oder Monat Deutschland France Italia Nederland Belgique Luxembourg United Moyenne mensuelle (B.R.) a) Belgie Communaute States 
ou mois 
1958 53,0 41,2 21,2 (5,8) (2,7) - (123,8) 306,5 
1959 58,3 41,5 28,7 (6,7) (3,4) - (138,7) 359,0 
1960 64,7 49,8 36,7 (4,3) - 375,8 
1959 XII 62,4 50,8 32,5 - 366,6 
1960 I 62,9 50,1 34,4 - 376,8 
II 58,7 47,6 33,4 - 363,8 
III 63,5 45,9 36,2 - 388,5 
IV 62,1 49,7 36,5 - 369,9 
V 65,2 53,4 35,4 - 383,3 
VI 61,8 42,4 34,7 - 365,5 
VII 64,5 54,0 37,7 - 368,8 
VIII 68,5 51,9 37,3 - 377,8 
IX I 67,1 47,8 33,6 - 356,7 X 68,2 51,7 34,5 - 382,7 
XI 65,9 49,1 37,1 - 371,2 
XII 67,4 53,6 37,9 - 357,5 
1961 I 68,0 46,5 37,8 - 351,0 
II 64,2 43,7 33,2 - 320,1 
III 70,2 47,9 37,0 - 362,7 
IV 63,7 48,3 33,5 - 375,8 
V 65,5 49,1 35,5 - 394,1 
VI 65,7 47,6 36,4 - 358,2 
VII 70,7 45,5 37,2 - 368,8 
VIII 70,9 50,9 37,1 - 380,0 
IX 66,3 50,4 - 335,7 
X 70,0 53,9 - 399,4 
XI 67,7 56,0 -
a) Monatsergebnisse: vorläufige Zahlen a) Chifl'res mensuels proVJSOrres 
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26. Erzeugung von Syntheseammoniak 
(Stickstoffgehalt) 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland France Moyenne mensuelle (B.R.) 
ou mois 
1958 93,4 49,4 
1959 91,1 55,3 
1960 103,5 60,3 
1959 XII 104,8 60,7 
1960 I 106,5 59,2 
II 97,7 57,9 
III 97,9 58,2 
IV 100,4 56,3 
V 103,5 57,4 
VI 98,4 54,7 
VII 104,8 61,4 
VIII 102,6 58,6 
IX 103,6 61,2 
X 109,7 62,2 
XI 106,3 65,8 
XII 110,9 71,0 
1961 I 112,4 69,2 
II 102,0 64,9 
III 114,4 73,2 
IV 111,1 68,9 
V 109,6 69,9 
VI 103,9 66,9 
VII 108,2 73,0 
VIII 104,8 71,8 
IX 101,1 71,9 
X 105,6 77,2 
XI 101,7 76,0 



























27. Erzeugung von Stickstoffdüngemitteln 
(Stickstoffgehalt) 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland France Italia Moyenne mensuelle (B.R.) a) a) 
ou mois 
1958 89,8 42,7 39,6 
1959 84,8 47,1 47,2 
1960 93,8 51,1 54,0 
1959 XII 89,3 51,9 
1960 I 93,4 50,9 50,2 
II 88,9 49,0 48,6 
III 85,4 48,8 52,7 
IV 87,5 46,3 49,8 
V 92,8 47,5 54,4 
VI 88,8 46,7 54,0 
VII 93,5 52,4 56,5 
VIII 100,0 50,9 57,1 
IX 94,5 51,8 56,0 
X 99,4 53,4 56,0 
XI 99,3 56,0 52,5 
XII 102,7 59,3 57,0 
1961 I 100,4 59,4 55,2 
II 92,1 54,7 51,6 
III 101,8 60,9 54,3 
IV 94,6 58,6 55,9 
V 102,7 58,8 57,8 
VI 97,6 56,0 56,2 
VII 97,0 62,0 55,0 
VIII 91,6 64,1 60,2 
IX 90,4 60,3 
X 94,2 65,3 
XI 89,8 63,9 
a) Ab Januar 1960 einschl. Saarland 
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1000tN 





























26. Producnon d'ammoniaque 
(azote contenu) 
I I Gemeinsc/uift I Luxembourg United CommUIUlUtt! States 
- 236,6 238,4 
- 256,0 281,2 






































a) Chiffres mensuels provisoires 
1000tN 

































I Luxembourg United Communaute Kingdom a) 
- 223,0 28,5 
- 232,5 31,0 
- (251,5) 36,1 
- 33,7 
- (250,0) 36,0 
-
(240,1) 34,7 





- (244,0) 33,3 
- (259,1) 36,1 
-
(260,6) 38,3 
- (253,8) 32,3 
- (256,9) 36,3 
- (253,3) 35,5 
- (264,5) 38,4 
- (252,7) 40,4 
- (244,1) 36,9 
- (266,7) 40,3 
- (260,4) 38,9 
- (276,1) 40,0 
- (259,4) 35,4 
- (264,6) 34,8 
- (266,3) 40,1 
- 40,2 
- 38,8 
a) Sarre compnse a partir de janvier 1960 
28. Erzeugung von Superphosphaten 28. Production de Superphosphate simple 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland I I I Gemeinschaft I I oder Monat I Deutschland I Italia Belgique United United Moyenne mensuelle (B.R.) France Belgie Luxembourg Kingdom States ou mois a) Communaute c) 
1958 6,4 16,5 28,6 5,7b) 1,7 b) - 58,9 12,9 160,9 
1959 7,1 15,7 29,0 6,5b) 2,5b) - 60,8 11,6 172,5 
1960 5,7 16,3 24,7 8,1 b) 2,9b) - 57,7 12,2 (175,5) 
1959 XII 7,2 14,9 29,4 - 11,4 214,2 
1960 I 6,5 15,6 27,6 - 12,9 219,3 
II 5,2 15,4 26,0 - 14,3 220,0 
III 5,5 17,3 27,8 - 15,3 229,1 
IV 5,7 14,4 24,5 - 13,6 221,3 
V 5,7 15,1 22,9 - 13,6 232,9 
VI 5,7 15,7 22,0 - 9,8 196,8 
VII 5,7 16,0 22,8 - 8,2 156,9 
VIII 4,1 17,3 22,8 - 10,9 173,8 
IX 5,2 16,4 23,7 - 11,4 168,3 
X 5,8 16,7 26,7 - 12,3 199,3 
XI 6,0 17,9 24,8 - 12,7 214,8 
XII 6,4 18,2 23,7 - 11,1 199,4 
1961 I 5,8 18,0 24,5 - 10,6 221,9 
II 4,1 15,6 23,3 - 11,1 217,8 
III 4,4 19,7 26,2 - 14,9 239,5 
IV 5,2 15,3 22,8 - 12,1 223,3 
V 5,2 17,2 24,9 - 9,0 218,6 
VI 5,2 16,9 23,8 - 8,9 177,8 
VII 3,8 16,2 25,1 - 8,8 142,4 
VIII 4,2 17,3 27,2 - 8,7 167,8 
IX 3,9 16,4 12,0 193,2 
X 4,2 19,4 12,9 212,3 
XI 3,3 17,6 
a) Einschl. der zur Erzeugung von Komplexdüngemitteln bestimmten Mengen 
b) Periode von 12 Monaten, die im Laufe des angegeben Jahres endet 
c) Die Monatzahlen enthalten auch die anderen Phosphatdüngemittel 
a) Y compris les quantites reemployees pour Ia production des engrais complexes 
b) Periode de 12 mois finissaut au cours de l'annee indiquee 
c) Les chiffres mensuels comprennent aussi les autres engrais phosphates 
29. Aluminiumerzeugung (Neumetall) 29. Production d'aluminium (metal neuf) 
1000 t 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I Gemeinschaft I I oder Monat Deutschland I Nederland Belgique United United Moyenne mensuelle (B.R.) France Italia Belgie Luxembourg Kingdom States Communauttl ou mois 
1958 11,4 14,1 5,3 - - - 30,8 2,2 118,4 
1959 12,6 14,4 6,2 - - - 33,3 2,1 147,6 
1960 14,1 19,6 7,0 - - - 40,7 2,4 152,3 
1959 XII 13,4 15,0 5,9 - - - 34,3 2,7 147,9 
1960 I 13,4 14,9 5,8 - - - 34,1 2,9 148,8 
II 12,5 15,3 5,6 - - - 33,4 2,9 142,2 
III 13,7 19,4 6,1 - - - 39,2 3,0 154,9 
IV 13,8 18,7 6,8 - - - 39,3 2,7 153,0 
V 14,4 19,6 7,6 - - - 41,6 2,8 159,6 
VI 14,1 19,1 7,4 - - - 40,6 2,5 155,5 
VII 14,6 19,7 7,6 - - - 41,9 2,1 161,1 
VIII 14,8 21,6 7,6 - - - 44,0 2,5 156,9 
IX 14,3 21,3 7,4 - - - 43,0 1,9 147,8 
X 14,7 22,1 7,7 - - - 44,5 2,1 151,5 
XI 14,3 21,6 7,0 - - - 42,9 2,0 146,2 
XII 14,5 22,2 7,1 - - - 43,8 2,0 150,1 
1961 I 14,1 22,3 6,7 - - - 43,1 2,4 146,4 
II 12,7 20,4 6,0 - - - 39,1 2,2 125;7 
III 14,4 22,7 6,5 - - - 43,6 2,7 137,9 
IV 14,3 22,0 6,7 - - - 43,0 2,9 131,2 
V 15,0 22,4 7,6 - - - 45,0 3,0 142,9 
VI 14,5 21,8 7,2 - - - 43,5 2,8 144,3 
VII 14,9 24,3 7,2 - - - 46,4 2,7 149,4 
VIII 15,1 24,8 7,4 - - - 47,3 2,6 151,5 
IX 14,6 24,1 2.5 144,8 
X 14,8 24,7 151,8 
XI 13,9 24,3 I 
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30. Erzeugung von Zement 30. Production de ciment 
1000 t 
Monatsdurchschnitt 
I I N ederland I I 
IGemeinschtift' United 
I 
oder Monat I Deutschland' France b) Italia b) Belgique Luxem- United I U.d.S.S.R. Moyenne mensuelle (B.R.) a) Belgie bourg Commu- Kingdom States c) U.R.S.S. 
ou mois naute 
1958 1644 1136 1050 114 338 16 4 298 988 4425 2776 
1959 1932 1182 1173 133 370 16 4 806 1066 4811 3 233 
1960 2 075 1196 1303 150 366 17 5107 1125 4534 3 792 
1959 XII 1 556 1 068 896 115 334 (3 985) 1 033 4 112 
1960 I 948 770 751 102 250 (2 835) 745 3 184 
II 1 163 954 914 109 249 (3 405) 915 2 742 3 500 
III 2164 1 304 1 223 135 426 (5 270) 1 267* 3 142 
IV 2252 1 317 1 357 149 408 (5 500) 1 053 4 607 
V 2 572 1 409 1 503 179 416 (6 095) 1 117 5 457 3700 
VI 2 280 1 293 1 464 167 420 (5 640) 1 427* 5 446 
VII 2 603 1 319 1 539 143 390 (6 010) 1 117 5 455 
VIII 2 450 1 198 1 547 159 403 (5 775) 1 276* 5 674 3 870 
IX 2 365 1 268 1 483 170 407 (5 710) 1064 5 318 
X 2 323 1 296 1 441 173 415 (5 665) 1 078 5 378 
XI 2094 1118 1 253 154 360 (4 995) 1 28.1* 4 514 4067 
XII 1 612 1 103 1 157 156 242 (4 290) 1 160 3 497 
1961 I 1 097 1028 932 145 175 (3 395) 967 2 856 
li 1 573 1 095 1 201 141 294 (4 320) 988 2 565 3 970 
III 2 580 1 438 1 666 177 415 (6 295) 1 426* 3 727 
IV 2 410 1 355 1 551 169 439 (5 940) 1 142 4 513 
V 2 540 1 378 1498 167 459 (6 060) 1 177 5 304 4 310 
VI 2471 1 439 1 316 190 484 (5 915) 1 500* 5 388 
VII 2 750 1 392 1 774 143 458 (6 535) 1 176 5 545 
VIII 2 724 1 320 1 687 145 459 (6 350) 1 411* 5 673 4 330 
IX 2611 1 391 1 587 187 460 (6 255) 1 133 5 368 
X 2 660 1 444 1 621 180 428 (6 350) 1137 5 517 
XI 2 237 163 386 1 376* 
a) Einschl. zementähnliche Bindemittel a) Y compris certains liants 
b) Einschl. Wasserbindemittel b) Y compris I es Iiants hydrauliques 
c) Nur Portlandzement (1958 = ca. 95 % der ges. Zementproduktion) c) Ciment de Portland seulement (1958 = env. 95% de Ia production totale de 
ciment) 
31. Erzeugung von Mauerziegeln 31. Production de briques de construction 
Millionen Stuck- millions d'unites 
Monatsdurchschnitt 
I I I I Luxembourg I Gemeinschtift I ,United I 
oder Monat I Deutschland I France Italia Nederland Belgique United Moyenne mensuelle (B.R.) a) Betgie Communaute Kingdom b) States 
ou mois 
1958 450,1 166,7 256,0 126,4 171,4 [0] 1171 536 541 
1959 509,5 166,2 274,5 128,5 165,2 [0] 1244 581 608 
1960 518,5 167,6 298,3 134,6 172,1 [0] 1291 607 579 
1959 XII 478,1 168,2 148,4 139,3 164,8 [0] 1 099 600 570 
1960 I 310,4 159,4 98,) 134,-l 121,0 [0] 823,4 573 479 
II 271,8 155,4 100,6 132,8 103,5 [0] 764,1 573 476 
III 412,1 165,0 151,7 141,6 129,4 [0] 999,8 659 525 
IV 494,5 164;0 288,3 125,2 145,1 [0] 1217,1 575 600 
V 599,4 167;2 411;5 130;6 199,2 [0] 1507,9 641 651 
VI 616,2 170,2" 439,2 132;6 213,1 [0] 1571,3 622 651 
VII 633,9 169,5 457,9 131,8 200,9 [0] 1594,0 576 609 
VIII 654,8 160,7 469,5 132,0 213,7 [0] 1630,7 601 674 
IX 628,5 174,7 419,8 134,3 215,5 [0] 1 572,8 629 627 
X 579,3 177,7 320,1 138,0 202,8 [0] 1417,9 627 604 
XI 548,6 171,1 240,6 142,7 177,4 [0] 1 280,4 632 571 
XII 462,9 176,5 181,8 139,6 144,0 [0] 1 104,8 576 483 
1961 I 332,5 170,8 125,2 134,4 106,2 [0] 869,1 601 416 
li 273,5 163,2 124,9 119,5 98,0 [0] 779,1 573 381 
III 435,4 177,7 260,6 132,8 124,1 [0] 1 130,6 670 512 IV 506,8 174,9 358,1 117,6 159,6 [0] 1 317,0 574 534 V 597,8 180,2 441,4 132,1 211,2 [0] 1562,7 658 608 VI 622,8 182,2 452,5 136,4 223,2 [0] 1617,1 688 624 VII 639,2 179,4 486,9 131,1 200,6 [0] 1 637,2 596 598 
VIII 656,0 175,2 130,9 220,8 [0] 599 663 
IX 622,0 182,1 131,8 222,2 [0] 639 603 
X 628,1 187,8 140,0 215,0 [0] 657 
XI 577,3 186,6 I 647 
a) Ab Januar 1960 emschl. Saarland 
b) Ohne Nordirland a) Sarre compnse a partll' de )anv1er 1960 b) Irlande du Nord non comprise 
34 




oder Monat I Deutschland! Moyenne mensuelle (B.R.) France 
ou mois 
1958 108 905 80 750 
1959 125 282 93 998 
1960 151398 97 942 
1959 XII 139 218 109 135 
1960 I 139 986 102 233 
II 149 265 104 441 
III 172 345 115 709 
IV 148 909 109 459 
V 165 330 113 402 
VI 151 189 118 486 
VII 109 336 99 285 
VIII 130 472 27 548 
IX 163 671 108 504 
X 159 450 95 747 
XI 162 539 93 052 
XII 164 287 87 435 
1961 I 174 179 90 929 
II 157 563 83 568 
III 177 425 102 664 
IV 155 174 90 961· 
V 167 015 100 855 
VI 174 051 105 489 
VII 102 121 67 600 
VIII 145 540 37 982 
IX 167 863 93 585 
X 170 413 
XI 166 104 
a) Absatz der Autofabriken 




























32. Production de voitures particulieres 
et commerciales 
I Nederland I I 
I Gemeinschaft' Belgique Luxem- United I United I U.d.S.S.R. Belgie bourg Commu- Kingdom States a) U.R.S.S. 
naute 
- - - 220 436 87 629 354 818 10183 
322b) - - 258 824 99162 465 937 10 375 
1268 - - 300 267 112 727 556 233 11583 
1 157 - - 294 412 134 881* 475 382 
1 012 - - 283 989 118 265 676 712 
1 357 - - 307 004 114 397 656 579 
1 744 - - 347 960 160 002* 659 730 11 300 1 342 - - 313 869 120 690 588 046 
1 439 - - 338 282 136 544 607 191 
2060 - - 322 723 148 114* 605 582 
1 856 - - 272 013 94 052 421 355 
1 126 -
-
183 371 85 788 324 020 11 670 
789 - - 329 422 131 772* 386 694 
571 - - 309 017 90 312 627 678 
933 - - 304 209 76 009 600 495 12 000 
981 - - 291 338 76 783* 520 714 
1 000 - - 313 108 59 795 406 616 
1 000 - - 293 053 60 425 363 193 
989 - - 343 971 97 783* 425 892 12 170 886 - - 303 522 77 404 453 425 
853 - - 333 693 90 302 539 858 
1 012 - - 340 433 115 960* 567 563 
1 942 - - 243 952 98 334 407 339 
962 - - 210 657 45 976 172 800 13000 
993 - ·- 328 295 100 907* 367 400 
1 083 - - 75 372 545 100 
1 373 - - 83 130 
a) Ventes des usines d'automobiles 
b) Moyenne calculee sur 12 mois 
33. Produktion von Nutzfahrzeugen einseht. 33. Production de vehicules utilitaires y compris 
les vehicules speciaux, sans Ies tracteurs Spezialfahrzeuge, ohne Traktoren 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland j I 
I Gemeinschaft I oder Monat I Deutschland! Belgique Luxem- United I United I U.d.S.S.R. Moyenne mensuelle (B.R.) France Italia Belgie bourg Commu- Kingdom States a) U.R.S.S. 
ou mois nautt! 
1958 15 650 13 011 2865 116 - - 31642 26 071 73108 32433 
1959 17 911 12 764 2 519 210 - - 33 404 30874 94 783 30 875 
1960 19 821 14 245 4 076 344 - - 38486 38164 99540 ·32 083 
1959 XII 18 551 16 347 3 291 339 - - 38 528 39 215* 72 956 
1960 I 18 782 14 291 2 497 237 - - 35 807 35 183 115 639 
II 19 037 15 738 3 218 273 - - 38 266 33 357 124 451 
III 21 363 17 361 3 920 410 - - 43 054 46 374* 129 781 31 500 IV 18 292 15 932 4022 296 - - 38 542 34 416 114 956 
V 20 357 14 636 4 379 304 -·· - 39 676 37 905 118 474 
VI 19 759 12 306 4 001 352 - - 36 418 48 384* 111784 
VII 15 154 9 577 4 581 265 - - 29 577 27 848 79 868 
VIII 19 121 4 793 2 365 197 - - 26 476 28 920 66 306 32 300 
IX 20044 17 471 5 023 235 - - 42 773 46 633* 77 249 
X 21 057 16 188 5 291 302 - - 42 838 35 896 75 481 
XI 22 186 15 663 4 603 417 - - 42 869 37 564 87 295 33 000 
XII 22 694 16 980 5013 396 - - 45 083 45 510* 93 191 
1961 I 23 147 15 221 5 241 261 - - 43 870 38 152 79 317 
II 20 101 13 277 5 444 295 - - 39117 40 128 85 019 
III 23 041 14 665 6 474 350 - - 44 530 46 360* 100 164 33 670 IV 20192 10 767 5 328 432 - - 36 719 37 634 94 283 
V 21 435 11 607 6 128 343 - - 39 513 38 811 101 781 
VI 23 101 11 888 5 495 526 - - 41010 48 065* 114 221 
VII 14 466 9 670 6 172 805 - - 31113 37 202 90 655 
VIII 19 531 3 788 2 598 366 - - 26 283 21 430 70 688 34 665 
IX 19 816 12 215 6 289 378 - - 38 698 44 983* 84 100 
X 20 806 6 004 449 - - 34 903 93 100 
XI 20 821 431 - - 35 248 
a) Siebe Anmerkung a) der Tabelle 32 a) Vou: renvot a) du tableau 32 
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34. Erteilte Baugenehmigungen 
A =für Wohnungen 





oder Monat (B.R.) b) France b) Moyenne mensuelle 
ou mois A A 
1954 50 620 a) 23 255 
1955 51050 a) 24397 
1956 46 212 a) 29 480 
1957 47408 27 867 
1958 47 309 28782 
1959 49840 28566 
1960 51071 29800 
1961 
1959 I 36251 22 997 
II 35 939 27 448 
III 44176 28 840 
IV 54 329 35 932 
V 52138 31 690 
VI 57 439 34434 
VII 53 429 28 229 
VIII 56 995 22 065 
IX 55 196 25 339 
X 53 313 27 000 
XI 50 451 27 100 
XII 48 420 31 900 
1960 I 36 404 22 Oll 
II 38 713 23 656 
III 48 377 34 112 
IV 48 120 31 699 
V 54 421 33 180 
VI 53 649 29 004 
VII 59 092 35 801 
VIII 58 687 28 790 
IX 54l12 28 362 
X 56 502 26 648 
XI 52 230 32 108 
XII 52 545 31 756 
1961 I 39 614 28 446 
II 40086 28 145 
III 50 602 30 971 
IV 55 942 28 796 
V 55 146 33 976 
VI 58 568 32 879 
VII 61 368 31 585 
VIII 57 030 21 650 
IX 55 733 24 672 
X 55 470 27 748 
XI 50 989 
XII 













































b) Unabhängig von den Monatswerten ermittelter Durchschnitt für 1954-1958 
c) Provinzhauptstädte und Gemeinden mit mehr als 20.000 Einwohnern 
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34. Autorisations de batir accordees 
A = pour Iogement 




Gemeinschaft Nederland Belgic b) Luxembourg 
Communaute A B B 
5 091 3 217 69 
5 765 3 051 48 
7129 2 812 46 
6737 2909 55 
6480 2668 41 
7 031 3235 43 
7039 3 441 40 
8423 
6 870 2 503 12 
5 235 2 993 24. 
4 755 3 247 52 
7 640 4072 59 
5 916 3 405 43 
10 195 4 243 79 
8 029 3 467 82 
5 853 2 928 26 
6 156 3213 43 
8 063 3 386 41 
9 541 2 593 30 
6 119 2 774 29 
6 651 2 856 18 
6713 2 939 50 
5 936 3 887 75 
6 415 4 083 56 
5 154 4126 37 
6 lll 4 098 71 
8 136 3 192 49 
6 802 3 330 31 
8 070 3 536 50 
10 015 3 482 22 
7 707 2 692 17 
7664 3 068 7 
6 691 3 265 22 
8 980 3 646 50 
6 365 4 560 48 
9 847 4 018 55 
ll 975 4270 41 
8 822 4 497 46 
9 267 3 693 72 
10 597 3 743 32 
9 080 3 345 30 
9 016 3 034 25 
I 
5 950 3 035 14 
4 487 
a) Sarre non comprise 
b) Moyennes mensuelles pour les annees 1954-1958 calculees independamment des 
donnees mensuelles 
c) Chefs-lieux de province et communes de plus de 20.000 habitants 
35. Erzeugung von Rindfleisch 35. Production de viande de breuf 
(Bruttoerzeugung, einschl. Schlachtfette) (production brute, y compris graisses d'abattage) 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland d) I I I Gemeinschaft I I 
oder Monat I Deutschland I France b) ltalia c) Belgique United United Moyenne mensuelle (B.R.) a) Belgii! e) Luxe~)bourg Communaute Kingdom States g) 
ou mois f) 
1958 64 323 60100 27 041 
1959 64 935 h) 63 100 30 078 
1960 68174 68 800 30 590 
1959 XII 66 922 70 800 32 042 
1960 I 64 672 63 000 27 274 
II 61 310 62 100 27 045 
III 67 805 67 800 29 416 
IV 62 060 59 200 29 719 
V 69 546 62400 31 523 
VI 62 487 63 200 32 381 
VII 63 448 61 900 31129 
VIII 73 691 71 000 32 996 
IX 71 202 73 900 32 474 
X 78 434 77 900 30 365 
XI 76 473 83 300 29 548 
XII 66 961 80 200 33 214 
1961 I 74 580 89 200 33 338 
II 65 231 73 300 30 458 
III 70 959 81 900 37 632 
IV 62 855 69 700 32 576 
V 74 184 75 600 40 871 
VI 58 873 65 500 36 444 
VII 68 910 69 400 38 137 
VIII 75 917 80 300 
IX 73 861 77 700 
X 92 509 88 900 
XI 79 700 
a) Einschl. Berlin-West und ab Juli 1959 einschl. Saarland. Gewerbliche 
Schlachtungen von Tieren inländischer Herkunft 
b) Kontrollierte Schlachtungen 
c) Schlachtungen in Gemeinden mit mehr als 5 000 Einwohnern 
d) Einheimische Nettoerzeugung einschl. Schlachtfette, nach « Productschap 
voor vee en vlees » 
e) Schlachtungen in öffentlichen Schlachthäusern 
f) Unter Berücksichtigung von Erfahrungssätzen geschätzte vorläufige 
Gesamtziffern 
g) Commercial slaughter 
h) Einschl. Saarland. 64 669 ohne Saarland 
36. Erzeugung von Kalbfleisch 
(Bruttoerzeugung, einschl. Schlachtfette) 
14 081 14 676 346 [214 700] 67 466 490 787 
14 458 14 980 349 [222 900] 59 642 500 652 
16121 14 989 354 [236100] 67 669 541929 
15 325 385 [239100] 58 423 527 074 
14 850 291 [219 300] 75 188* 540 682 
14400 14 592 361 [215 300] 61 979 492 601 
15 425 390 [230 700] 63 198 542 950 
15 825 327 [214 700] 75 188* 482 622 
17 075 14 509 374 [229 700] 59 134 543 857 
14 375 299 [222 500] 51 310 564 268 
15 250 331 [221 800] 65 942* 527 527 
17 325 15 123 409 [249500] 57 813 591 484 
16 275 338 [249400] 65 430 587 402 
18 000 428 [261600] 86 872* 571 072 
17 900 15 732 332 [265 100] 72 241 538 867 
16 750 374 [253 600] 79 150* 519 816 
16 875 
I 
381 [272 700] 85 852* 559 733 
15 350 14 203 323 [236 400] 66 142 492 147 
17 425 392 [264 900] 65 230 563 815 
14 600 339 [231 200] 77 423* 515 734 
16 850 14 560 388 [264 100] 61 573 599 195 
14 075 343 [225 400] 62 182 603 277 
14200 409 ' [244 200] 80 166* 554 289 
14900 14 604 394 71 022 608 720 
15 325 399 76 102 574 701 
18 300 432 98 557* 
407 80 166 
a) Y compris Berlin-Ouest et, a partir de juillet 1959, y compris Ja Sarre. Abattages 
commerciaux d'animaux originaires du pays 
b) Abattages contröles 
c) Abattages dans Jes communes de 5 000 habitants et plus 
d) Production indigene nette. Abattage total selon Je « Productschap voor vee en 
vlees >> 
e) Abattages dans les abattoirs publies 
f) Total « Communaute >> provisoire ajuste d'apres des pourcentages d'experience 
g) Commercial slaughter 
h) Y compris Ia Sarre. 64 669 sans Ia Sarre 
36. Production de viande de veau 
(production brute, y compris graisses d'abattage) 
t 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland d) I I I Gemeinschaft I I oder Monat I Deutschland I Belgique Uuited United Moyenne mensuelle (B.R.) a) France b) Italia c) Belgii! e) Luxembourg Communaute Kingdom States g) ou mois e) f) 
1958 7 721 21 000 
1959 7 459 h) 22 200 
1960 7 893 23800 
1959 XII 8 455 22 800 
1960 I 7 277 19 400 
II 7 807 19 400 
III 8 689 23 200 
IV 8 793 22 600 
V 9 789 25 900 
VI 7 751 27 100 
VII 7 242 25 400 
VIII 8 452 27 500 
IX 6 924 25 800 
X 7 089 24 600 
XI 7 088 24200 
XII 7 816 22 600 
1961 I 8 591 22 500 
II 7 327 21400 
III 8 864 25 700 
IV 7 424 24 300 
V 9 467 29 300 
VI 7 322 26 700 
VII 7 454 27 400 
VIII 7 491 29400 
IX 6 294 25 700 
X 7 226 25 800 
XI 6 342 
a) - g) Siehe entsprechende Anmerkungen der Tabelle 35 
























2 667 1 591 42 [46 000] 
2 867 1754 32 [48 400] 
3 508 1774 30 [50 700] 
2 275 25 [49200] 
2 650 23 [42 500] 
3 550 I 573 29 [43 600] 
5 400 39 [51 200] 
4 725 40 [51 200] 
4200 2 235 42 [56 400] 
3 975 29 [56 200] 
4 025 24 [52 200] 
3 775 1 763 32 [56 900] 
3 375 25 [52 400] 
2 550 30 [49 700] 
2 275 I 524 25 [48 800] 
1 600 25 [47 800] 
1 875 
I 
29 [49 000] 
2 775 1 507 28 [46 800] 
4 275 40 [57 900] 
3 575 39 [53 300] 
3 550 1 803 38 [63 800] 
2 375 28 [55 900] 
2 375 23 [57 200] 
2 825 1 614 21 
2 625 19 
2 675 19 
18 
a) - g) Voir notes correspondantes du tableau 35 
h) Y compris Ia Sarre. 7 411 sans Ia Sarre 
1321 41731 
1219 35 645 
1 626 38 669 
I 219 36 287 
I 524* 35 380 
1 524 32 659 
I 727 37 648 
I 727* 34 019 
1 016 34 473 
914 38 555 
I 321* 38 555 
I 321 44 906 
1 930 46 266 
2 642* 44 452 
I 930 41 277 
1 930* 35 834 
2 235* 36 741 
2 032 33 112 
1 930 37 648 
I 727* 32 659 
I 118 35 834 
914 35 834 
1 524* 33 566 
1 626 40 370 




37. Erzengong von Schweinefleisch 
(Bruttoerzeugung, einschließlich Schlachtfette) t 
37. Production de viande de porc 
(production brute, y compris graisse d'abattage) 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland d) I I I Gernewehaft I I oder Monat I Deutschland I France b) Italia c) Belgique Luxembourg Communautt! United United Moyenne mensuelle (B.R.) a) Belgie e) Kingdom States ou mois e) f) g) 
1958 111281 55 400 
1959 110 914h) 62100 
1960 117 729 60100 
1959 XII 112 722 66 100 
1960 I 103 425 59 000 
II 110 916 59 600 
III 118 475 64000 
IV 113 423 58 400 
V 133 129 65 300 
VI 114 901 63 600 
VII 111 630 57 900 
VIII 131 297 60400 
IX 113 485 56 400 
X 127 452 59 400 
XI 120 574 59 100 
XII 114 035 56 800 
1961 I 124 521 58 100 
II 109 483 51 800 
III 119 570 58 100 
IV 116 052 56 400 
V 114 317 66 200 
VI 114 547 61 400 
VII 128 628 62 500 
VIII 128 682 62000 
IX 120 306 61 400 
X 144 361 66000 
XI 126 915 
a) - g) Siehe entsprechende Anmerkungen der Tabelle 35 
h) Einschl. Saarland. 110 499 ohne Saarland 
38. Milcherzeugung (Kuhmilch) 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat j Deutschland j France Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1958 1489 1760 
1959 1 541 e) 1692 
1960 1605 1914 
1959 XII 1 392 
1960 I 1 461 
II 1 462 
III 1 680 
IV 1 742 
V 1 942 
VI 1 829 
VII 1 770 
VIII 1 658 
IX 1 491 
X 1 448 
XI 1 354 
XII 1 417 
1961 I 1 494 
II 1 461 
III 1 727 
IV 1 810 
V 2 022 
VI 1 878 
VII 1 848 
VIII 1 743 
IX 1 540 
X 1 496 
XI 1 394 I 




























29160 15 530 386 [323 600] 
29660 15 752 377 [335 400] 
36248 17122 378 [352 700] 
33 650 453 [400 800] 
36 275 337 [387 500] 
38 525 16 478 400 [347 500] 
40025 423 [343 400] 
32 025 337 [320 300] 
31 675 17 367 375 [357 800] 
31 475 310 [329 500] 
30 950 327 [316 600] 
34 550 17 433 420 [349 400] 
34 825 352 [325 100] 
38 800 442 [365 700] 
42 275 17 209 386 [367 500] 
43 575 431 [421 800] 
37 200 419 [425 500] 
33 750 17 434 349 [329 100] 
35 475 385 [340 600] 
30 100 332 [317 300] 
33 450 16 657 375 [376 900] 
29 400 330 [323 100] 
27 700 390 [342 000] 
33 925 16 084 404 
30 200 393 
35 850 420 
438 
a) - g) Voir notes correspondantes du tableau 35 
h) Y compris Ia Sarre, 110 499 sans Ia Sarre 
54562 363 781 
54054 420 744 
51006 410 350 
58 829 511 198 
56 899* 478 086 
48 465 426 376 
47 856 444 974 
56 695* 412 315 
44 503 410 047 
40 845 386 460 
53 952* 327 947 
44 605 385 100 
47 145 383 285 
58 728* 400 975 
48 567 433 634 
64 Oll* 434 088 
57 302* 429 098 
48 565 372 853 
50 193 444 067 
62 385* 372 853 
46 738 417 758 
44198 386 914 
54 867* 327 947 
47 145 382 378 
50 904 380 110 
67 974* 
56 289 
1000 t 38. Production de lait (lait de vache) 
I Nederland b) j I j GemeiMcha/t I United I Belgique Luxembourg . United Belgie c) b) Communautt! Kingdom d) States 
448 160 12 4642 834 4721 
464 158 12 4682 805 4702 
506 173 14 5 035 889 4743 
365 120 10 777 4 259 
329 117 11 804 4 473 
351 125 11 785 4 390 
527 156 14 902 4 927 
635 188 15 966 5 132 
726 226 18 1 111 5 727 
688 214 17 990 5 492 
640 212 16 904 5 089 
601 205 15 881 4 686 
481 186 14 837 4 308 
399 172 12 864 4 316 
346 140 10 804 4 071 
345 128 10 822 4 307 
314 127 11 836 4472 
335 130 11 789 4 255 
520 169 15 957 4 918 
605 200 17 1 027 5 066 
739 243 19 1 145 5 569 
712 232 17 1 046 5 416 
677 237 18 961 4 996 
638 234 17 918 4 655 
201 14 865 4 362 
185 13 896 4 358 
853 
.. 
b) Milchanlieferungen an die Molkereien; diese betragen f"lir die Niederlande 
87 % und für Luxemburg 80 % der Gesamterzeugung 
c) Anlieferungen von Milch und Sahne an die Molkereien in Milcheinheiten 
zu 3,3 % (Fettgehalt) berechnet, 52 % der Gesamterzeugung 
a) Sarre comprJSe a partir de JWIIet 1959 
b) Livraisons de lait aux Iaiteries industrielles soit, respectivement pour !es Pays-
Bas et Je Luxembourg 87 et 80 % de Ia production totale 
d) Milchverkäufe durch die << Milk Marketing Schemes >>, sie betragen für die 
letzten drei Jahre 87 % der Gesamterzeugung 
e) Einschl. Saarland. I 532 ohne Saarland 
38 
c) Total des fournitures aux laiteries industrielles, de creme et de lait convertis 
en Iait a 3,3 % de matieres grasses, soit 52 % de Ia production totale 
d) Ventes de Iait par les << Milk Marketing Schemes >> representant pour les trois 
dernieres annees 87 % de Ia production totale 
e) Y compris Ia Sarre. l 532 sans Ia Sarre 
39. Index der Einzelhandelsumsätze 
A = Gesamter Einzelhandel 
B =Warenhäuser 
C = Konsumgenossenschaften 
Monatsdurchschnitt Deutschland {B.R.) a) 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
I ou mois A B 
1954 72 59 
1955 80 67 
1956 89 81 
1957 96 91 
1958 100 100 
1959 105 112 
1960 114 126 
1961 












1960 I 95 102 
II 92 89 
III 107 106 
IV 116 121 
V 111 115 
VI 104 105 
VII 112 127 
VIII 103 105 
IX 106 108 
X 121 134 
XI 125 159 
XII 177 237 
1961 I 102 112 
II 100 114 
III 126 137 
IV 115 121 
V 121 130 
VI 115 119 
VII 120 137 
VIII 117 132 
IX 116 116 
X 132 148 
XI 142 
XII 
a) Bis Dezember 1960 ohne Saarland 
France 
























































































1958 = 100 
I Italia 









































39. Indice du cbiffre d'affaires 
du commerce de detail 
A = Tous commerces 
B = Grands magasins 
C = Cooperatives 
Nederland Belgiquef Belgie I United States 
A B I c I A I B 
77 76 83 84 87 
84 82 88 92 94 
94 89 95 95 99 
99 93 96 100 99 
100 100 100 100 100 
104 104 101 108 106 
114 113 105 110 107 
108 100 108 97 78 
83 83 93 90 79 
100 100 98 103 92 
100 102 98 105 96 
113 100 101 111 104 
100 99 98 112 101 
114 105 97 110 89 
97 91 94 108 97 
97 94 99 105 107 
114 111 107 114 110 
107 120 97 106 129 
122 143 119 128 191 
109 97 106 98 82 
91 95 98 95 78 
103 108 105 104 85 
102 115 103 115 110 
114 109 103 111 101 
110 106 104 113 101 
125 116 105 108 90 
106 105 103 109 97 
110 112 104 107 107 
122 121 107 112 113 
121 129 101 110 126 
135 137 123 133 192 
115 93 109 95 79 
97 102 102 90 80 
121 121 113 107 97 
120 110 104 104 99 
132 111 111 111 103 
116 116 110 113 104 
132 118 102 107 93 
111 103 107 110 100 
118 110 109 109 111 
123 117 113 113 
130 116 134 
a) Sarre non comprise jusqu'en decembre 1960 
39 
40. Eisenbahngüterverkehr 40. Trafic ferroviaire marchandises 
Mio Nettotonnenkilometer - millions de tonnes-kilometres nettes 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland I I IGemeinschaftl United I oder Monat Deutschland I France Italia Belgique Luxem- United I U.d.S.S.R. Moyenne mensuelle (B.R.) Belgie bourg Commu- Kingdom a) States U.R.S.S. ou mois naut<! 
1958 3 908 4407 1 089 260 481 49 10194 2 508 69 053 108 500 
1959 4 078 4445 1194 267 502 50 10 536 2 413 71 983 119 080 
1960 4370 4 743 1314 284 522 53 11286 2 542 71514 125 000 
1959 XII 4 561 4 810 I 312 309 587 59 11638 2 585 72272 
1960 I 4 034 4440 I 324 288 531 55 10 672 2700 73 386 
t22 670 
II 4 056 4 680 I 414 277 529 55 11 Oll 2 625 68 228 
III 4 434 4 870 I 412 290 565 58 11629 2764 75 330 
IV 4 004 4 630 I 325 265 503 53 10 780 2 934 74 980 
V 4223 4 680 1410 281 524 52 11170 2 563 76 888 
VI 4 079 4 910 I 288 269 525 52 11 123 2 431 72 542 
VII 4 476 4600 I 227 258 475 53 11089 2 223 68 257 
VIII 4511 3 940 I 165 260 526 51 10 453 2 218 71 859 
IX 4 495 4 850 I 243 278 538 53 11 457 2 561 70 905 127 330 X 4746 5 060 I 362 305 575 55 12103 2 808 75 806 
XI 4 761 5 040 I 251 322 564 54 11 992 . 2 750 67 457 
XII 4 546 5 220 I 344 317 407 50 11884 2 512 62 538 
1961 I 4 500 4 870 I 344 298 279 47 11338 2 714 
lm.w II 4 042 4 710 I 289 274 549 51 10 915 2 499 l MU3 111 4 496 5 140 I 456 292 567 55 12 006 2 679 IV 4 131 4 750 1271 257 532 56 10 997 2 333 V 4 312 4 830 I 336 266 550 55 11349 2 495 70 121 
VI 4 345 5 230 I 278 271 579 55 11 758 2 319 
VII 4 477 4 840 I 275 252 524 53 11421 
VIII 4418 4 110 I 200 262 536 53 10 579 
IX 4 502 4 982 I 300 287 560 
X 4 891 5 030 581 
XI 589 
a) Ohne Nordirland. Einseht. Dienstgutverkehr a) Irlande du Nord non comprise. Y compris le trafic de service 
41. Binnenschiffahrt 41. Trafic ßuvial 
Mio Tonnenkilometer - millions de tonnes-kilometres 
Nederland 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat Deutschland Binnen verkehr 




1958 2 732 667 416 
1959 2 782 674 445 
1960 3 356 744 469 
1959 XII 2 171 723 414 
1960 I 2 718 627 364 
II 2 912 665 396 
III 3 498 752 447 
IV 3 192 777 448 
V 3 589 781 480 
VI 3 552 752 470 
VII 3 740 701 447 
VIII 3 600 684 511 
IX 3 449 801 529 
X 3 459 822 531 
XI 3 404 777 526 
XII 3 158 789 481 
1961 I 2 947 751 435 
II 2 789 700 403 
111 3609 813 522 
IV 3 502 793 502 
V 3 578 830 507 
VI 3 767 804 547 
VII 3 738 711 455 
VIII 3 874 732 463 
IX 3 544 794 514 
X 3 069 808 
XI 802 
a) Zur Vereinfachung der Zurechnung ist der gesamte Durchgangsverkehr 
auf dem Rhein zwischen Lauterburg und Basel (deutsch-französische 
Grenze) in den deutschen Ziffern enthalten 
b) Der innerfranzösische und der französisch-schweizerische Verkehr auf dem 
Rhein sind nicht berücksichtigt 
c) Ohne Italien 
40 
Gemeinschaft Grenzüber- Belgique U.d.S.S.R. 
schreitender Belgie Luxembourg U.R.S.S. 
Verkehr Communaute c) 
Trafic 
-international 
1 004 361 - 5180 7120 
1 003 401 
- 5 283 7170 
1199 436 8 330 
898 435 - 4 641 
I 109 364 
-
5182 
I 095 395 - 5 463 
I 263 453 - 6 413 6 330 I 133 434 - 5 984 
1 243 452 
-
6 545 
1 280 462 - 6 516 
I 304 453 - 6 645 
1 228 460 - 6 483 
I 262 460 - 6 50! 10 330 I 246 492 
-
6 550 
1 152 425 
-
6 284 
1 075 376 - 5 879 
1 075 320 - 5 528 I 1 024 364 - 5 280 I 268 494 - 6 706 6 280 I 206 475 - 6 478 1 249 484 - 6 648 1 316 514 - 6 948 I 279 489 
-
6 672 




a) Dans un but de simplification, le trafic rhenan de transit entre Lauterbourg et 
Bäle (frontiere franco-allemande) est compris dans !es chiffres de I' Allemagne 
b) Le trafic rhCnan intclrieur fran~ais et Je trafic rhenan franco-suisse ne sont pas 
compris dans ces chiffres 
c) Sans l'Italie 
42. Index der beschäftigten Arbeiter 
in der Industrie 
(Bergbau und verarbeitende Industrie) 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland France b) Moyenne mensuelle (D.R.) a) 
ou mois 
1958 100 100 I 
1959 99 98 I 1960 103 98 
1959 XII 101 
1960 I 100 98 
li 101 
III 102 
IV 102 98 
V 103 
VI 103 
VII 103 98 
VIII 104 
IX 104 
X 105 99 
XI 105 
XII 104 
1961 I 104 99 
li 104 
III 105 
IV 105 98 
V 105 
VI 105 
VII 105 99 
VIII 105 
IX 105 
X 105 99 
XI 105 
a) Einschl. gewerbliche Lehrlinge 
b) Index der Beschäftigten in der Industrie 
c) Einschl. Baugewerbe und Energiewirtschaft 
d) Einschl. Baugewerbe, Transportwesen und Energiewirtschaft 
e) Ohne Nordirland 
43. Index der beschäftigten Arbeiter 
im Baugewerbe 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland France Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1958 100 100 
1959 107 99 
1960 110 99 
1959 XII 106 
1960 I 96 97 
II 96 
III 108 
IV 112 98 
V 115 
VI 115 
VII 117 99 
VIII 116 
IX 115 
X 113 100 
XI 111 
XII 107 
1961 I 100 97 
I 105 
III 111 
IV 114 98 
V 115 
VI 116 
VII 118 100 
VIII 117 
IX 116 
X 115 101 
XI 114 
a) Einschl. gewerbliche Lehrlinge 


























42. lndice des effectifs ouvriers dans 
I 'industrie 
(Industries extractives et manufacturieres) 
1958 = 100 
I I Nederland 
Belgique I I United I United Belgie Luxembourg d) Kingdom b) e) States 
c) 
100 100 100 100 100 
101 97 100 100 104 
103 98 101 103 lOS 
102 97 102 101 106 
96 95 102 106 
95 94 102 106 
102 97 95 102 106 
97 101 102 105 
98 104 102 105 
102 98 104 102 105 
98 104 103 103 
98 104 103 105 
104 99 105 104 106 
99 104 104 104 
99 104 104 103 
104 98 103 103 100 
95 96 103 98 
98 96 103 97 
103 99 97 103 97 
99 102 103 98 
100 104 103 99 
103 100 105 103 101 
99 105 103 100 
100 105 104 102 
105 106 104 
106 104 
105 
a) Y compris !es apprentis de l'industrie 
b) Indice de Ia main-d'reuvre occupee dans l'industrie 
c) Y compris biltiment, electricite et gaz 
d) y compris bätiment, transports, electricite et gaz 
e) Irlande du Nord non comprise 
43. Indice des effectifs ouvriers dans 
Ia construction 
1958 = 100 
I I I I I Nederland 
Belgique Luxembourg United United Belgie Kingdomb) States 
100 100 100 
98 100 104 
100 103 103 
99 100 100 
93 100 90 
92 100 87 
101 101 84 
100 101 96 
100 103 106 
102 104 112 
101 103 117 
103 105 119 
103 105 112 
103 104 113 
102 104 107 
98 103 94 
86 102 87 
94 104 82 
99 105 88 
100 105 97 
102 106 104 
104 106 114 
103 105 117 
104 106 120 
106 
106 
a) Y compris !es apprentis dans Ia construction 
b) Irlande du Nord non comprise 
41 
44. Index der geleisteten Arbeiterstunden 
in der Industrie 
(Bergbau und verarbeitende Industrie) 
Monatsdurchschnitt 
1958 = 100 
44. Indice des heures-ouvriers dans 
l'industrie 
(Industries extractives et manufacturieres) 
I I I I I I I oder Monat Deutschland France b) Italia Nederland Belgique Luxembourg United Moyenne mensuelle (B.R.) a) Betg;e States ou mois 
1958 100 100 
1959 99 97 
1960 102 99 
1959 XII 103 
1960 I 97 98 
II 96 
III 106 
IV 100 98 
V 103 
VI 99 
VII 99 99 
VIII 101 
IX lOS 
X 10S 100 
XI 106 
XII 10S 
1961 I 104 99 
II 98 
m 107 
IV 100 99 
V 103 
VI 103 
VII 99 100 
VIII 101 
IX 102 
X 105 100 
XI 105 
a) Einseht. gewerbliche Lehrlinge 
b) Index der «Aktivität» der Beschäftigten in der Industrie 
45. Arbeitsstunden in der 
verarbeitenden Industrie 
(Wochendurchschnitt je Arbeiter) 
Monatsdurchschnitt 
I 
oder Monat ~-Deutschland France Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1958 45,5 45,3 
1959 45,6 45,0 
1960 45,7 
1959 XI 46,3 
XII 






















a) Bis ende 1960 ohne Saarland 
b) Monatsdurchschnitt je Arbeiter 













































































a) Y compris !es apprentis de l'industrie 
b) Indice d'activite de Ia main-d'ceuvre occupee dans l'industrie 
45. Heures de travail dans les industries 
manufacturieres 
(Moyenne hebdomadaire par ouvrier) 
I I I I Nederland Belgique Luxembourg United United Belgie Kingdom c) States 
47,6 d) 39,2 
47,6 d) 40,3 
























a) Sarre non comprlse jusqu'a 1960 
b) Moyenne mensuelle par ouvrier 
c) Hommes seulement (21. ans et plus) 
d) Chilfres d'avril 
46. Index der Arbeitslosenzahl 
Monatsdurchschnitt 
I I oder Monat Deutschland France a) Moyenne mensuelle (B.R.) ou mois 
1959 70 150 
1960 34 141 
1961 23 120 
1960 I 91 187 
li 77 183 
III 37 164 
IV 27 151 
V 22 134 
VI 20 116 
VII 17 111 
VIII 16 111 
IX 16 116 
X 18 125 
XI 20 137 
XII 39 143 
1961 I 57 160 
li 42 159 
III 24 139 
IV 19 126 
V 16 112 
VI 14 100 
VII 14 94 
VIII 14 96 
IX 14 100 
X 14 110 
XI 16 116 
XII 32 120 
a) Index der offenen Stellengesuche 
47. Stellenangebote insgesamt 
(am Monatsende) 
Monatsdurchschnitt 
I oder Monat Deutschland I France Moyenne mensuelle (B.R.) ou mois 
1958 220,4 29,2 
1959 284,1 17,7 
1960 454,3 24,8 
1960 I 312,7 16,7 
li 389,2 20,9 
III 453,0 24,5 
IV 460,0 24,6 
V 487,7 28,3 
VI 504,2 30,4 
VII 524,3 25,4 
VIII 538,0 24,9 
IX 524,2 30,6 
X 502,5 27,4 
XI 447,3 24,6 
XII 376,8 23,1 
1961 I 452,1 23,7 
II 548,1 28,5 
III 578,4 34,5 
IV 567,9 38,6 
V 557,1 41,3 
VI 568,7 45,3 
VII 573,6 38,0 
VIII 587,7 38,4 
IX 572,8 44,4 
X 541,5 41,1 
XI 487,8 41,5 


























46. lndice du nombre de chomeurs 
1958 = 100 
I I I I I Nederland 
Belgique Luxembourg United United Belgie Kingdom States 
77 114 106 81 
51 100 83 84 
38 80 
92 134 107 89 
76 126 103 84 
58 115 96 90 
51 105 92 78 
39 94 80 74 
36 88 72 94 
42 87 68 86 
38 84 75 81 
37 82 72 72 
37 86 75 76 
42 96 80 86 
60 105 79 97 
66 117 88 115 
51 111 84 122 
38 96 79 117 
32 85 79 106 
27 76 70 102 
27 71 64 119 
33 66 62 110 
32 64 73 97 
31 63 72 87 
33 63 79 84 
37 69 85 85 
55 77 
a) Indice des demandes d'emploi non satisfaites 
1000 




























47. Total des offres d'emploi 
(situation en fin de mois) 





























48. Anzahl der männlichen Arbeitslosen 48. Nombre de chomeurs complets- hommes 
1000 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I Gemeinsch~t I l oder Monat f Deutschland I Belgique United United Moyenne mensuelle (B.R.) France Italia Nederland Belgie Luxembourg Communaute Kingdom States ou mois a) 
1958 463,6 50,6 1252,3 75,1 81,3 0,063 323,9 3155 
1959 309,2 85,3 1209,5 57,6 92,1 0,051 348,4 2473 
1960 160,5 82,5 1101,3 36,8 82,1 0,044 272,4 2 541 
1960 I 492,2 115,7 1 424,6 68,7 112,1 0,189 354,7 2 821 
II 406,5 112,5 1 366,1 56,7 105,1 0,168 338,2 2 672 
111 161,7 99,6 1 261,5 42,6 94,7 0,018 313,4 2 910 
IV 107,7 91,2 1 129,6 37,4 85,5 0,012 295,0 2 431 
V 85,1 79,1 1 034,6 28,6 75,9 0,002 259,8 2 184 
VI 75,3 67,1 961,0 26,3 71,8 0,005 236,3 2 696 
VII 69,8 63,0 969,8 29,8 71,0 0,010 226,9 2 504 
VIII 65,1 63,0 955,7 26,2 68,1 0,011 245,6 2400 
IX 64,6 63,8 968,1 24,6 65,5 0,023 233,6 2 082 
X 69,7 68,1 960,0 25,7 69,1 0,016 244,8 2200 
XI 79,2 76,5 1 019,4 30,3 77,5 0,021 260,1 2 495 
XII 187,2 81,4 1 165,3 44,2 86,2 0,054 259,7 3 092 
1961 I 297,5 93,1 1 294,2 49,5 96,9 0,154 289,5 3 717 
II 206,5 93,4 1 192,0 37,7 91,2 0,044 274,2 3 887 
111 99,9 80,6 1 080,0 27,2 78,3 0,049 256,6 3 709 
IV 75,0 71,7 985,6 23,0 67,7 0,057 256,5 3 270 
V 64,7 62,9 922,7 19,5 59,8 0,038 227,7 3 033 
VI 58,4 54,8 863,8 18,8 56,3 0,033 209,0 3 303 
VII 55,9 51,0 868,3 22,6 53,1 0,026 208,0 3 092 
VIII 60,1 51,8 855,0 21,0 51,3 0,026 241,4 2 816 
IX 57,9 52,9 871,7 20,3 50,8 0,026 236,2 2 393 
X 59,3 57,7 21,8 49,8 0,022 257,8 
XI 68,8 62,2 25,4 54,4 0,042 279,4 
XII 157,1 40,5 61,6 0,099 
I 
a) Die starken Unterschiede in den Definitionen und den gesetzlichen Anwen- a) Les grandes differences dans !es definitions et dans !es dispositions legales de 
dungsbestimmungen lassen eine Zusammenfassung der Ländernziffern zu pays a pays ne permettent pas de Synthese au niveau (( Communaute >> 
einer Gemeinschaftziffer noch zu 
49. Anzahl der weiblichen Arbeitslosen 49. Nombre de chömeurs complets- femmes 
1000 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I Gemeinsch~t I I· oder Monat I Deutschland I Belgique United United Moyenne mensuelle (B.R.) France Italia Nederland Belgie Luxembourg Communaute Kingdom States ou mois a) 
1958 225,1 42,4 506,4 6,3 28,5 0,091 129,7 1526 
1959 150,2 54,4 479,5 5,5 32,8 0,086 133,0 1340 
1960 74,9 48,6 445,1 4,5 28,0 0,076 105,9 1390 
1960 I 134,8 58,6 445,7 5,8 35,0 0,083 130,5 1 328 
II 123,1 57,5 438,8 5,1 33,2 0,093 130,7 1 258 
111 94,9 53,3 449,0 4,6 31,7 0,099 124,3 1 296 
IV 81,1 49,6 450,3 4,0 29,6 0,087 121,8 1 229 
V 68,1 45,7 446,8 3,4 27,8 0,069 105,0 1 276 
VI 59,1 41,1 445,3 3,3 25,1 0,044 90,4 1 727 
VII 49,5 40,0 448,3 4,4 24,0 0,051 83,3 1 513 
VIII 48,0 40,2 432,9 4,9 23,6 0,068 96,6 1 388 
IX 47,1 43,9 436,3 5,2 24,0 0,073 92,4 1 307 
X 52,0 48,3 453,4 4,8 25,2 0,068 96,5 1 379 
XI 57,1 51,2 452,2 4,2 27,5 0,094 101,1 1 536 
XII 84,4 51,5 442,5 4,4 28,6 0,085 97,5 1 448 
1961 I 92,6 55,8 424,1 4,5 31,2 0,072 109,1 1 669 
II 86,0 54,6 412,3 4,0 30,4 0,076 106,7 1 818 
111 63,3 49,1 427,0 3,4 27,4 0,060 102,0 1 786 
IV 56,2 45,2 4~6,7 3,2 26,1 0,068 100,7 1 692 
V 46,8 41,4 424,6 2,7 23,3 0,063 90,1 1 734 
VI 40,8 38,6 419,6 2,8 21,2 0,061 79,3 2 277 
VII 37,4 36,9 415,2 4,1 19,0 0,062 75,4 2 048 
VIII 38,3 37,5 404,8 4,9 12,4 0,071 91,8 1 726 
IX 37,0 40,3 423,9 5,2 18,5 0,094 90,1 1 692 
X 39,3 50,4 5,0 19,4 0,086 100,2 
XI 44,3 45,9 4,4 21,2 0,051 104,8 
XII 65,4 4,5 15,6 0,043 
a) Siehe Anmerkung a) der Tabelle 48 a) Voir note a) du tableau 48 
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50. Index der Bruttostundenlöhne 
in der Industrie 
50. Indice des salaires horaires bruts 
dans l'industrie 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt 
I I France c) d) I 
oder Monat Deutschland Italia b) Moyenne mensuelle (B.R.) a) b) 
ou mois 
1954 73 71 81 
1955 78 76 86 
1956 86 83 91 
1957 94 89 95 
1958 100 100 100 
1959 105 106 102 
1960 115 113 107 
1961 
1959 I 103 101 
II 103 101 
III 103 
IV 105 102 
V 105 101 
VI 102 
VII 106 100 
VIII 106 102 
IX 101 
X 107 101 
XI 109 105 
XII 105 
1960 I 110 106 
II 110 106 
III 107 
IV 111 107 
V 113 106 
VI 108 
VII 113 106 
VIII 117 109 
IX 107 
X 115 108 
XI 121 110 
XII 111 
1961 I 117 112 
II 122 112 
III 112 
IV 120 113 
V 124 113 
VI 116 







a) Ohne Saarland 
b) Index der durchschnittlichen Bruttostundenverdienste 
c) Gesamtindustrie ohne Bergbau 
d) Index der Tarifstundenlöhne 
e) Index der Tariflöhne 
/) Infolge einer inzwischen eingetretenen Veränderung in den Ausarbeitungs-
methoden sind die ab 1958 errechneten Indices nicht unbedingt mit denen 
der vorhergehenden Jahre vergleichbar. Die Indices für die Jahre 1954 bis 
1958, die auf der Basis 1953 = 100 errechnet wurden, sind übrigens auf 
Basis 1958 = 100 transponiert worden 
g) Durchschnittliche Bruttowochenlöhne 
h) Nur verarbeitende Industrie 
I Nederland e) I I Luxembourg Belgique I United I United Belgie e)f) Kingdomg)h) States h) 
77 77 80 85 
81 79 85 88 
85 88 92 93 
95 96 97 97 
100 100 100 100 
102 102 102 103 
111 105 105 106 
117 
101 101 102 103 
101 101 102 103 
101 101 102 104 
101 101 102 105 
102 101 102 105 
102 101 102 105 
102 101 102 105 
103 101 103 103 
103 103 103 104 
104 103 103 104 
104 103 103 105 
105 103 103 107 
106 103 104 108 
106 103 104 108 
107 103 104 108 
113 104 105 107 
113 104 105 108 
113 104 105 1-ü8 
113 104 105 108 
113 106 105 107 
113 106 105 107 
113 107 106 107 
113 107 106 107 
113 107 108 108 
114 107 108 108 
114 107 109 108 
114 107 109 108 
115 108 109 108 
115 108 109 109 
117 109 109 109 
119 109 109 
119 109 108 
119 110 109 
119 110 110 
119 110 111 
119 
a) Sarre non comprise 
b) Indice des gains moyens horaires bruts 
c) Irrdustries extractives exclues 
d) Indice des taux des salaires horaires 
e) Indices des salaires conventionnels 
/) A Ia suite d'une modification intervenue dans !es methodes d'elaboration, 
!es indices calcules a partir de l'annee 1958 ne sont pas absolument compa-
rables a ceux des annees anterieures. Par ailleurs les indices relatifs aux annees 
1954 it 1958 qui etaient calcules sur Ia base de 1953 = 100 ont ete transposes 
sur Ia base 1958 = I 00 
g) Salaires hebdomadaires bruts 
h) lndustries manufacturieres seulement 
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51. Index der Verbraucherpreise : 51. lndice des prix a Ia consommation : 
Gesamtindex Indice generat 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I Luxembourg c) I I 
oder Monat Deutschland France b) Italia Nederland Belgique United United Moyenne mensuelle (B.R.) a) Belgie c) Kingdom States 
ou mois 
1954 92 82 91 90. 94 95 85 93 
1955 94 83 93 91 93 94 89 93 
1956 96 85 96 94 96 95 94 94 
1957 98 87 97 99 99 99 97 97 
1958 100 100 100 100 100 100 100 100 
1959 101 106 100 102 101 100 101 101 
1960 102 110 102 103 102 101 102 102 
1961 105 113 105 103 101 
1959 II 100 106 99 100 101 100 101 100 
111 100 106 99 100 101 100 101 100 
IV 100 106 99 99 101 100 100 100 
V 100 105 99 99 101 99 100 100 
VI 101 105 99 100 101 100 100 101 
VII 101 105 99 102 101 100 100 101 
VIII 102 106 99 103 102 102 100 101 
IX 101 106 99 103 102 101 100 101 
X 102 107 100 103 102 101 100 102 
XI 102 108 101 103 102 101 101 102 
XII 102 108 101 103 102 101 101 102 
1960 I 102 109 102 103 102 101 101 102 
II 102 110 102 103 102 100 101 102 
III 102 110 101 103 102 100 101 102 
IV 102 110 101 104 io1 100 101 102 
V 103 110 102 103 101 100 101 102 
VI 103 110 102 103 102 101 102 102 
VII 103 110 102 103 101 101 102 103 
VIII 102 111 102 103 101 101 101 103 
IX 102 111 102 105 101 102 101 103 
X 102 111 102 104 102 101 102 103 
XI 103 112 102 103 102 101 103 103 
XII 103 112 103 103 102 102 103 103 
1961 I 104 112 103 104 102 102 103 103 
II 104 112 103 104 102 101 103 103 
III 104 112 103 103 102 101 103 103 
IV 104 112 103 103 102 101 104 103 
V 105 112 104 104 102 101 104 103 
VI 106 111 104 104 103 101 105 103 
VII 106 112 104 105 103 101 105 104 
VIII 106 113 104 105 103 102 106 104 
IX 105 113 104 106 103 102 106 104 
X 105 115 105 106 103 102 106 104 
XI 106 116 105 106 103 102 107 
XII 106 116 
I 
106 103 102 
1962 I 102 
a) Bis Dezember 1959 ohne Saarland 
b) Paris 
c) Ohne Miete 
a) Sarre non comprise jusqu' a decembre 1959 
b) Paris 
c) Sans loyer 
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52. Index der Verbraucherpreise : 52. Indice des prix a Ia consommation : 
Nahrungs- und Genußmittel Alimentation, boissons, tabac 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I Luxembourg b) I I 
oder Monat Deutschland France Italia Nederland Belgique United United Moyenne mensuelle (B.R.) a) Belgie Kingdom Statesb) 
ou mois 
1959 101 104 98 102 102 100 100 98 
1960 102 107 99 103 101 101 100 100 
1961 103 109 104 102 101 
1960 I 102 107 99 106 102 100 99 98 
II 102 107 99 104 102 100 99 98 
III 102 106 98 104 101 99 99 98 
IV 102 107 98 103 101 100 99 99 
V 104 106 98 102 101 100 100 100 
VI 103 106 99 101 102 101 101 100 
VII 103 106 99 103 101 101 101 100 
VIII 101 107 99 103 101 101 99 100 
IX 100 107 98 103 101 102 99 100 
X 100 107 98 102 101 102 100 100 
XI 100 107 99 101 102 102 100 101 
XII 101 108 99 101 102 102 100 101 
1961 I 101 108 98 103 102 102 100 101 
II 101 108 98 103 102 101 100 101 
III 102 108 98 102 102 100 100 101 
IV 102 108 99 102 102 100 100 101 
V 103 108 99 103 102 100 101 100 
VI 104 107 99 104 102 101 103 100 
VII 104 108 98 105 103 101 103 101 
VIII 104 109 99 105 103 102 104 101 
IX 103 110 99 105 103 102 103 101 
X 102 112 99 105 103 101 103 100 
XI 103 113 100 105 103 101 104 
XII 104 114 106 103 101 
a) Bis Dezember 1959 ohne Saarland a) Sarre non comprise jusqu'a decembre 1959 
b) Nur Nahrungsmittel b) Alimentation seulement 
53. Index der Verbraucherpreise : 53. lndice des prix a Ia consommation : 
Bekleidung Habillement 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I I I 
oder Monat Deutschland France ltalia Nederland Belgique Luxembourg United United Moyenne mensuelle • (B.R.) a) Belgie Kingdom States 
ou mois 
1959 100 104 99 100 102 100 100 101 
1960 102 109 101 102 103 101 101 102 
1961 104 112 103 104 101 
1960 I 101 107 100 101 103 101 100 101 
II 101 108 100 103 103 101 100 101 
III 101 108 100 101 103 101 101 102 
IV 101 108 101 101 103 101 101 102 
V 101 108 101 101 103 101 101 102 
VI 101 109 101 101 103 101 101 102 
Vll 101 109 101 100 103 101 101 102 
VIII 102 109 101 101 103 101 101 102 
IX 102 109 101 103 103 101 101 103 
X 102 110 101 103 103 101 101 104 
XI 102 110 101 103 103 101 101 103 
XII 103 110 101 103 103 101 102 103 
1961 I 103 110 101 102 103 101 102 102 
II 103 111 101 105 104 101 102 102 
III 104 111 101 101 104 101 102 103 
IV 104 111 101 101 104 101 102 102 
V 104 111 101 102 104 101 102 102 
VI 104 112 101 102 104 101 102 102 
VII 104 112 101 101 104 101 103 103 
VIII 104 112 101 101 104 101 103 103 
IX 104 112 101 105 104 101 103 104 
X 105 113 101 105 104 101 103 104 
XI 105 113 105 104 101 103 
XII 105 113 105 104 101 
a) Bis Dezember 1959 ohne Saarland a) Sarre non comprise jusqu'a decembre 1959 
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54. Index der Verbraucherpreise : 54. Indice des prix a Ia consommation : 
Wohnung 
(Miete und Nebenkosten) 1958 = 100 
Loyers 
(y compris les charges) 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I l I I oder Monat Deutschland France Italia Nederland Belgique Luxembourg United United Moyenne mensuelle (B.R.) a) Belgie Kingdom States ou mois 
1959 102 114 114 100 105 101 
1960 109 133 125 111 108 103 
1961 118 151 114 
1960 I 104 126 123 101 106 102 
II 104 128 123 101 106 102 
111 104 130 123 101 106 103 
IV 104 130 125 113 108 103 
V 104 130 125 113 108 103 
VI 104 130 125 114 109 103 
VII 105 138 126 114 109 103 
VIII 113 138 126 114 109 103 
IX ll5 138 126 ll4 109 103 
X ll6 138 127 ll4 109 103 
XI ll6 138 127 114 110 104 
XII ll6 138 127 114 llO 104 
1961 I ll7 145 133 ll4 llO 104 
II ll7 145 134 ll4 110 104 
111 ll7 145 134 114 111 104 
IV ll7 145 135 ll4 113 104 
V ll8 145 136 114 113 104 
VI ll8 145 136 ll4 ll3 104 
VII ll8 157 138 114 113 104 
VIII 119 157 138 ll4 114 104 
IX ll9 157 138 ll4 114 105 
X ll9 157 138 ll4 ll5 105 
XI 119 157 114 115 
XII 120 157 ll4 
a) Bis Dezember 1959 ohne Saarland a) Sarre non comprise jusqu'a decembre 1959 
55. Index der Verbraucherpreise : 55. Indice des prix a Ia consommation : 
Heizung und Beleuchtung Chauffage et eclairage 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I I I oder Monat Deutschland France Italia Nederland Belgique Luxembourg United United Moyenne mensuelle (B.R.) a) Belgie Kingdom States ou mois 
1959 101 112 99 100 98 102 101 102 
1960 102 111 98 100 95 101 104 103 
1961 104 112 100 95 105 
1960 I 102 ll5 98 101 97 102 105 104 
II 102 ll5 98 101 97 102 105 104 
111 102 ll4 98 101 96 102 105 103 
IV 101 ll3 98 101 95 100 105 103 
V 101 108 98 99 94 100 99 102 
VI 101 108 98 99 94 100 99 101 
VII 102 108 98 99 95 100 99 102 
VIII 102 109 98 99 95 100 100 102 
IX 102 109 98 101 95 101 100 103 
X 103 llO 98 101 96 102 104 103 
XI 104 ll4 98 101 95 102 llO 103 
XII 104 ll4 98 101 95 102 111 104 
1961 I 104 ll5 98 101 96 102 ll1 105 
II 104 ll5 98 101 96 102 lll 106 
III 104 ll5 98 101 96 102 111 106 
IV 103 ll4 98 101 95 105 lll 105 
V 102 109 98 99 94 105 107 104 
VI 103 109 98 99 94 105 107 103 
VII 103 109 98 99 94 105 108 103 
VIII 103 llO 98 99 94 tos· 108 104 
IX 104 llO 99 101 95 105 108 104 
X 105 111 100 101 95 106 108 
XI 105 ll6 101 95 106 115 
XII 105 ll6 102 96 107 
a) Bis Dezember 1959 ohne Saarland a) Sarre non comprise jusqu'a dt\cembre 1959 
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56. Index der Großhandelspreise: Gesamtindex 56. Indice des prix de gros : Indice general 




I I I I I oder Monat Deutschland France Italia Nederland Belgique Luxembourg United Moyenne mensuelle (B.R.) a) I Belgie States ou mois 
1959 I 100 lOS 97 101 100 I 100 






1960 I 101 108 99 101 102 100 
II 
I 
101 107 98 
I 
100 101 I 100 
III 100 107 98 99 101 i 101 
IV 100 108 98 99 101 I 101 
V 100 109 98 99 101 I 100 VI 100 106 98 99 101 
I 
100 
VII 100 106 98 98 101 100 
VIII I 99 106 98 97 100 I 100 IX I 98 107 98 97 101 I 100 X ! 98 108 98 98 101 i 100 XI I 99 108 98 98 101 I 100 XII 
I 
99 109 98 99 101 I 100 
1961 I 99 IIO 98 99 101 I 101 
li 99 109 
I 
98 99 101 I 101 
III 
I 
98 109 98 98 101 I 101 IV 98 108 98 97 101 ! 100 
V 
I 
99 109 98 97 100 
I 
100 
VI 99 107 98 98 100 99 
VII 
' 
100 108 98 99 101 99 
VIII 99 109 98 98 100 I 100 IX 99 110 98 97 100 
I 
100 
X 99 I li 98 98 101 : 100 
XI I 99 
112 99 
I 
101 i 100 
XII II3 i. 
! I i I I 
a) Ohne Saarland; 
Preisindex ausgewähnter Grundstoffe 
a) Sarre non comprjse; 
Jndice des prix des matü!res de base choisics 
57. Index der Großhandelspreise :Erzeugnisse 
landwirtschaftlichen Ursprungs 
57. Indice des prix de gros des produits 
d'origine agricole 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I I 




101 I 100 93 107 I 99 I 94 1960 99 
I 







98 104 I 
1960 I 102 I 104 96 105 96 I 91 
II I 101 
I 





101 101 94 99 93 95 





100 I 106 94 99 95 95 
VI 100 I 100 94 99 98 
I 
94 
VH j 100 I 100 94 97 95 94 i 
I 
94 94 96 91 VIII I 97 100 
IX ! 97 102 95 94 97 92 
X i 97 
I 
102 95 96 
I 
96 i 94 
XI I 97 103 97 95 96 I 95 
XII i 97 104 97 98 95 I 93 
1961 I 97 105 97 100 96 95 
II 97 103 97 97 96 95 
111 96 102 96 96 97 95 
IV 96 101 96 96 94 93 
V 98 101 96 96 94 91 
VI 98 98 95 97 96 90 
VII 100 100 94 102 98 92 
VIII 99 102 94 97 96 93 
IX 98 104 95 96 99 92 
X 99 107 97 97 100 92 
XI 99 109 98 99 102 92 
XII 99 li I 
a) Ohne Saarland. Preisindex ausgewählter Grundstoffe a) Sarre non comprise. Indice des prix des matieres de base choisies 
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oder Monat Deutschland France Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1959 100 107 
1960 101 111 
1961 114 
1960 I 102 110 
II 102 110 
111 102 110 
IV 102 112 
V 101 111 
VI 101 111 
VII 101 110 
VIII 101 110 
IX 101 111 
X 101 112 
XI 101 112 
XII 101 113 
1961 I 102 113 
II 102 113 
III 101 114 
IV 101 114 
V 101 115 
VI 101 114 
VII 101 114 
VIII 101 115 
IX 101 115 
X 101 115 
XI 101 115 
XII I 115 
I 



























58. Indice des prix de gros des produits 
industriels 
I I 


























a) Sarre non comprise a) Ohne Saarland 
Preisindex ausgewählter Grundstoffe industrieller Herkunft ohne Brenn-
und Treibstoffe und ohne Energie 
Indice des prix des matieres de base d' origine industrielle sans I es carburants, 
I es combustibles et I' energie 
59. Index der Großhandelspreise: 
Brennstoffe und Energie 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland France Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1959 99 111 
1960 100 111 
1961 111 
1960 I 99 113 
II 99 113 
III 99 112 
IV 100 109 
V 100 109 
VI 100 109 
VII 99 109 
VIII 99 109 
IX 100 110 
X 99 112 
XI 99 113 
XII 100 113 
1961 I 100 113 
II 100 113 
III 99 112 
IV 99 110 
V 99 110 
VI 99 110 
VII 99 110 
VIII 99 110 
IX 99 110 
X 99 113 
XI 99 114 
XII 114 
.. 
-a) Ohne Saarland. PreJSmdex ausgewahlter Grundstoffe 
b) Ohne Energie 
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59. lndice des prix de grosdes combustibles 
et de I' energie 
1958 = 100 




89 93 92 101 
92 94 94 99 
93 93 93 99 
92 93 91 100 
90 92 91 100 
89 92 91 98 
87 93 91 100 
87 92 92 101 
87 92 92 102 
87 93 93 103 
87 92 93 103 
87 93 93 103 
87 93 93 103 
87 92 93 104 
86 92 94 105 
86 91 93 104 
85 90 91 103 
85 90 91 101 
85 91 91 101 
86 91 90 102 
86 91 90 102 
86 91 90 101 




a) Sarre non comprise. Indice des pnx des matieres de base cboisies 
b) Sans l'energie 
' I 
r 




I oder Monat Deutschland France Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
I ou mois 
I 1959 102 107 1960 104 108 
1961 112 
1960 I 103 108 
I 
li 103 108 
I![ 103 108 
IV 103 108 
V 104 108 
VI 104 108 
VII 104 108 
VIII 104 108 
IX 104 108 
X 104 108 
XI 104 108 
XII I 104 109 
1961 I 104 110 
II 104 111 
III 104 ll1 
IV 104 111 




VII 108 111 
VIII 108 112 
IX 108 112 
X 108 ll2 





a) Ohne Saarland; Preisindex ausgewählter Grundstoffe 



























60. Indice des prix de gros des materiaux 
de construction 
I I I Nederland Belgique Luxembourg United Belgie States 
99 100 103 
102 106 102 
102 105 104 
102 105 I 103 
102 105 I 103 
102 105 103 
102 105 103 
102 105 102 
102 105 101 
102 105 101 
102 106 100 
102 106 100 
102 106 100 




104 106 99 
104 106 100 
105 106 100 
106 106 100 
106 106 100 
106 106 101 
106 106 I 100 





a) Sarre non comprise; Indice desprixdes math~res de base chOistes 
61.- Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher 
Produkte : Gesamtindex 
61. Indice des prix agricoles a 
Ia production : Indice general 
1958/59 = 100 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I I 
oder Monat Deutschland France Italia Nederland Belgique Luxembourg United Moyenne mensuelle (B.R.) a) Belgie States 
ou mois 
1958 100 104 105 97 98 I 102 1959 102 98 98 105 105 98 
1960 97 102 99 95 101 97 
1959 XII 104 98 100 112 106 93 
1960 I 103 103 100 106 105 94 
II 102 101 99 101 102 95 
III 102 103 97 94 102 98 
IV 101 103 97 93 103 98 
V 101 103 98 94 104 98 
VI 102 103 98 93 109 96 
VII 102 103 98 96 101 97 
VIII 100 103 98 99 96 95 
IX 99 101 99 99 98 96 
X 98 102 100 103 99 98 
XI 98 103 101 104 100 98 
XII 98 102 101 104 99 98 
1961 I . 97 101 102 107 101 98 
II 98 102 102 102 101 99 
III I 96 101 101 ' 99 104 
99 
IV I 96 98 100 99 108 97 
V 99 100 101 98 109 96 
VI 101 100 I 99 97 109 95 
VII 102 104 99 98 108 96 
VIII 102 104 98 98 104 98 
IX 101 104 100 100 98 98 
X 101 110 102 103 99 98 
XI i 102 109 104 I 106 99 97 
a) Ohne Saarland. Die Jahresindices für Deutschland beziehen sich auf a) Sarre non comprJSe. Les tndices annuels de l'Allemagne se rapportent aux 
Erntejahre : 1958 für 1958/1959 usw. annees de recolte : 1958 pour 1958/1959, etc ... 
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62. Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher 
Produkte pflanzlichen Ursprungs 
62. lndice des prix agricoles a Ia production 
des produits d 'origine vegetale 
1958/59 = 100 
Monatsdurchschnitt 
I I I 





1959 111 92 
1960 91 I 93 
1960 I 116 I 94 
II 115 93 
III 118 94 
IV 120 97 
V 116 96 
VI 110 94 
VII 109 92 
VIII 95 92 
IX 93 93 
X 88 92 
XI 89 90 
XII 89 89 
1961 I 92 91 
II 93 89 
III 92 88 
IV 95 88 
V 100 88 
VI 107 86 
VII 107 90 
VIII 100 94 
IX 99 96 
X 101 100 
XI 104 
XII I 
a) Ohne Saarland. Die Jahresindices für Deutschland beziehen sich auf Ernte 
jabre : 1958 für 1958/1959 usw. 
I I I I 
Nederland Belgique Luxembourg United Belgie States 
I 96 I 95,5 100 
108 110,6 100 
98 104,3 100 
115 122,6 99 
112 115,4 98 
112 114,5 100 
111 114,7 101 
113 113,9 103 
113 124,9 100 
113 95,6 102 
110 91,8 98 
94 91,7 100 
95 87,0 100 
98 87,0 99 
98 83,5 98 
100 86,3 98 
99 83,9 100 
96 82,3 101 
96 82,7 102 
92 81,9 104 
92 92,7 104 
93 92,9 105 
91 94,7 103 
101 87,0 103 
101 89,1 102 
87,9 
I I 
a) Sarre non comprise. Les ind1ces annuels de l'Allemagne se rapportent aux 
annt\es de recolte : 1958 pour 1958/1959 etc ... 
63. Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher 
Produkte tierischen Ursprungs 
63. lndice des prix agricoles a Ia production 
des produits d'origine animale 
1958/59 = 100 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland France Italia Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1959 100 101 
1960 99 101 
1961 100 107 
1960 I 99 107 
II 97 106 
III 96 107 
IV 95 106 
V 96 106 
VI 100 108 
VII 100 109 
VIII 101 108 
IX 101 106 
X 102 107 
XI 102 110 
XII 101 108 
1961 I 99 107 
li 99 108 
III 97 107 
IV 97 104 
V 99 106 
VI 99 108 
VII 100 111 
VIII 102 109 
IX 102 108 
X 102 115 
XI 101 
XII 
a) Ohne Saarland. D1e Jahresindlees für Deutschland beziehen sich auf Ernte 






Belgie I Luxembourg States 
97 98,5 102 
104 102,8 96 
94 100,7 95 
104 99,4 91 
97 96,7 92 
88 97,9 96 
87 99,3 96 
88 100,6 94 
87 102,5 93 
91 103,4 93 
95 97,4 93 
101 100,1 94 
105 103,0 96 
105 104,9 97 
106 104,0 99 
109 105,9 98 
104 106,8 99 
99 111,0 97 
99 116,0 94 
99 118,4 90 
99 114,6 88 
99 113,1 90 
100 107,5 94 
99 102,1 94 
104 102,1 94 
102,6 
a) Sarre non comprise. Les indices annuels de I' Allemagne se rapportent aux 
annees de recolte: 1958 pour 1958/1959 etc ... 
64. Gesamteinfuhr der EWG-Mitgliedstaaten, 
des Vereinigten Königreiches und 
der Vereinigten Staaten 
64. Importations totales des pays membres 




I I I I· Nederland I I I I 
oder Monat Deutschland UEBL Gemeinschaft United United 




1958 613 467 268 
1959 706 424 281 
1960 841 523 393 
1959 XII 915 539 302 
1960 I 736 505 350 
li 772 547 397 
III 860 568 409 
IV 813 540 387 
V 849 539 416 
VI 858 499 372 
VII 861 515 433 
VIII 795 449 346 
IX 798 499 385 
X 890 473 420 
XI 868 531 407 
XII 993 616 411 
1961 I 820 485 422 
li 756 527 413 
III 910 652 468 
IV 908 576 427 
V 931 575 467 
VI 927 607 426 
VII 925 512 434 
VIII 856 466 402 
IX 912 505 428 
X 993 554 424 
XI 951 590 462 
a) Einseht. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6. 7.1959 
65. Gesamtausfuhr der EWG-Mitgliedstaaten, 
des Vereinigten Königreiches und 
der Vereinigten Staaten 
302 261 1912 887 1 069 
328 287 2 026 931 1 249 
378 330 2464 1 063 1 221 
370 334 2460 I 041 1432 
353 315 2 259 I 028 I 163 
348 340 2 405 I 020 I 289 
409 340 2 586 I 102 I 366 
351 313 2 403 I 046 I 246 
372 323 2 498 I 091 I 253 
384 317 2 430 I 076 I 296 
388 307 2 505 I 069 I 145 
339 308 2 238 I 068 I 245 
385 330 2 397 I 017 I 159 
405 337 2 525 I 061 I 157 
389 338 2 534 I 175 I 176 
407 324 2 750 I 072 I 151 
441 329 2 496 I 132 I 112 
370 361 2 427 989 I 037 
483 375 2 8811 I 117 I 235 
400 337 2 648 995 I 046 
418 354 2 744 I !04 I 189 
447 351 2 759 I 040 I 189 
399 324 2 594 981 I 241 
396 319 2439 I 005 I 250 
427 331 2604 961 I 176 
401 371 2 733 I 059 I 335 
474 356 2 833 I 045 
a) Sarre comprise il partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise il partir du 6.7.1959 
65. Exportations totales des pays membres 




I I I I I I 
Gemeinschcift 
I I oder Monat Deutschland Italia Nederland UEBL 
United United 
Moyenne mensuelle (B.R.) a) France b) BLEU Communaute Kingdom States 
ou mois 
1958 734 427 215 268 254 1 898 783 1492 
1959 817 467 243 301 275 2102 806 1448 
1960 951 572 304 336 315 2 477 858 1692 
1959 XII I 019 589 293 335 314 2 551 860 I 659 
1960 I 807 592 233 287 320 2 238 919 1544 
II 872 607 310 331 304 2424 855 I 559 
III I 040 609 333 359 343 2685 901 I 733 
IV 892 556 304 312 325 2 390 893 I 806 
V 948 575 330 330 313 2496 922 I 776 
VI 901 553 288 322 317 2 381 799 I 701 
VII 971 564 321 326 301 2 482 800 I 683 
VIII 849 429 289 306 262 2136 820 I 595 
IX 925 550 309 366 296 2445 764 I 595 
X 997 621 337 369 329 2652 754 I 729 
XI I 012 594 295 361 315 2 576 992 I 783 
XII I 200 612 324 359 316 2 812 881 I 778 
1961 I 928 543 285 353 240 2 349 959 I 619 
II 964 557 318 319 316 2 474 863 I 659 
III I 082 678 367 402 364 2 893 911 I 904 
IV I 099 562 323 330 336 2 651 928 I 688 
V I 012 619 335 347 330 2 642 875 I 725 
VI I 108 640 328 342 340 2 757 924 I 678 
VII I 057 606 378 338 314 2 693 905 I 617 
VIII I 018 505 348 339 284 2 494 892 I 633 
IX I 079 583 349 406 348 2766 764 I 615 
X I 092 630 414 368 356 2 860 931 I 867 
XI I 063 638 394 399 347 2 841 930 I 798 
a) Einseht. Saarland ab 6. 7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarre comprise il partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise il partir du 6.7.1959 
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66. Einfuhr der Gemeinschaft insgesamt 
aus den wichtigsten dritten Ländern 
I I I I II I 111 
EUROPA- EUROPE 
Oesterreich - Au triehe. 1960 33,4 40,5 50,2 
1961 41,3 40,1 54,3 
Dänemark - Danemark 1960 37,6 39,4 36,2 
1961 30,5 31,3 36,7 
Spanien - Espagne 1960 30,0 35,7 40,1 
1961 34,3 34,6 42,7 
Finnland - Fin1ande 1960 19,1 16,9 14,9 
1961 25,2 20,3 22,5 
Griechenland - Grece 1960 8,8 8,2 5,8 
1961 7,5 5,5 6,1 
Norwegen - Norvege 1960 20,1 17,7 20,2 
1961 23,4 14,7 23,2 
Polen - Pologne 1960 10,2 11,9 10,0 
1961 11,7 11,8 15,4 
Portugal - Portugal 1960 6,3 6,6 6,5 
1961 5,4 5,6 6,7 
Vereinigtes Königreich 1960 112,3 120,8 140,7 
Royaume-Uni 1961 119,9 125,0 158,5 
Schweden - SuCde 1960 66,6 74,6 66,8 
1961 79,0 72,7 79,8 
Schweiz - Suisse . 1960 51,4 62,3 66,8 
1961 58,6 65,5 72,9 
Türkei - Turquie . 1960 14,5 15,4 12,8 
1961 14,0 9,3 9,7 
U.d.S.S.R. - U.R.S.S. 1960 35,9 29,8 33,5 
1961 38,7 33,7 38,4 
Jugoslawien- Yougoslavie 1960 11,8 11,9 16,3 
1961 10,3 10,3 13,4 
AFRIKA- AFRIQUE 
Marokko - Maroc 1960 26,4 28,7 29,0 
1961 25,5 23,9 27,1 
TunesieD - Tunisie 1960 9,5 9,4 8,7 
1961 16,4 10,5 13,3 
Südafr. Union . 1960 21,5 22,2 22,4 
Union Sud-Africaine 1961 20,8 17,4 20,9 
AMERIKA- AMERIQUE 
Argenlinien - Argentine . 1960 41,0 39,0 32,1 
1961 35,8 34,7 35,9 
Brasilien - Bresil 1960 21,3 21,8 27,2 
1961 24,5 19,8 23,4 
Kanada - Canada 1960 38,2 24,3 26,5 
1961 41,2 34,2 38,0 
Vereinigte Staaten- Etats-Unis . 1960 286,9 303,8 318,8 
1961 326,4 307,9 385,4 
Venezuela - Venezuela 1960 10,0 15,1 18,1 
1961 18,6 17,1 23,5 
ASIEN -ASIE 
Saudisch-Arabien 1960 30,1 26,5 34,3 
Arabie S6oudite 1961 26,8 23,6 21,0 
Bahrain - Bahrein 1960 8,1 6,0 7,4 
1961 7,8 6,3 7,8 
lndonesien - Indonesie 1960 13,9 11,0 15,9 
1961 10,6 6,8 9,0 
Irak- Irak. 1960 36,1 33,7 42,0 
1961 34,6 27,0 34,4 
Iran- Iran. 1960 25,0 21,4 30,4 
1961 35,3 26,6 32,0 
Kuwait - Koweit . 1960 36,2 38,2 40,7 
1961 43,9 35,2 36,8 
Malaya (Föd.) - Malaisie fed. 1960 19,2 27,3 22,9 
1961 19,3 15,6 17,4 
OZEANJEN- OctANIE 
Australien - Australie 1960 43,9 46,1 41,9 
1961 39,4 38,4 39,1 
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I 
66. lmportations de Ia Communaute (total) en 
provenance des principaux pays tiers 
Mio$ 
IV I V I VI I VII I VIII I IX I X I XI I XII I 
45,9 48,5 43,1 45,7 43,7 46,8 48,5 47,1 45,4 
49,1 51,3 49,1 51,2 44,7 49,2 52,7 49,2 
30,9 33,6 33,7 33,3 34,8 33,7 35,4 35,8 34,1 
33,0 30,8 34,3 32,3 34,7 35,2 37,5 42,7 
37,7 34,5 23,3 20,2 17,9 18,0 19,3 30,2 36,4 
38,3 34,6 26,5 24,9 21,3 16,3 29,4 32,7 
18,2 20,0 27,2 31,1 31,6 33,0 31,2 28,6 28,9 
23,3 23,5 31,2 35,4 36,3 37,4 37,2 36,0 
6,3 5,6 7,5 6,5 5,4 5,7 8,6 9,4 9,7 
5,7 9,5 5,6 6,5 8,7 5,7 10,7 10,7 
21,0 17,6 18,3 20,7 17,9 20,1 22,9 19,3 21,3 
25,0 18,3 17,2 20,2 20,2 19,0 22,0 18,6 
12,0 12,8 9,7 13,4 11,2 12,3 12,9 13,9 15,7 
13,8 12,6 12,5 11,5 11,7 12,7 11,9 15,2 
6,1 7,7 6,0 6,5 6,0· 7,3 8,4 8,1 7,3 
6,0 6,4 7,2 5,3 5,5 7,1 7,2 7,3 
126,1 129,0 140,3 120,4 109,8 121,9 132,1 136,0 144,1 
133,2 161,3 157,9 145,4 126,0 140,5 155,4 159,3 
64,4 71,7 77,8 72,7 68,6 73,5 78,8 76,9 83,2 
77,1 84,6 83,6 83,2 88,8 84,1 83,8 87,2 
59,7 61,7 57,8 64,1 56,3 66,4 69,2 74,7 80,9 
66,4 66,0 73,4 69,4 62,1 70,2 76,5 81,8 
8,7 8,4 10,5 7,0 6,2 11,6 16,5 15,9 13,3 
8,4 7,8 13,5 5,8 5,2 14,8 18,8 23,9 
29,2 30,4 34,4 39,1 35,1 38,0 36,6 39,8 46,9 
36,3 31,4 35,6 36,1 40,1 41,3 13,4 45,4 
14,7 15,9 13,3 16,3 12,1 12,2 11,8 12,3 12,4 
14,1 13,5 12,6 17,1 12,7 13,7 13,1 14,1 
29,4 34,8 28,3 21,1 18,6 19,0 17,5 21,8 26,5 
27,3 34,0 20,5 17,3 16,8 18,9 16,1 18,3 
7,8 7,7 6,6 6,5 6,2 5,7 7,5 10,0 14,0 
10,3 10,1 9,9 10,8 7,3 6,4 5,2 10,7 
15,6 20,9 18,4 20,6 16,9 18,5 17,9 21,9 21,7 
16,4 20,8 18,3 25,7 18,9 20,2 22,0 29,0 
41,1 45,3 39,3 38,5 34,4 34,7 37,8 36,7 36,8 
35,6 41,2 35,6 33,9 34,1 36,4 34,7 33,6 
23,2 20,0 23,2 27,2 22,4 23,6 24,1 21,8 26,6 
26,4 26,4 30,6 26,7 24,9 27,4 28,7 30,3 
25,2 26,7 40,7 45,2 34,4 32,5 52,1 40,7 57,5 
35,7 36,8 43,1 37,6 38,1 39,3 39,1 46,0 
296,1 317,6 326,5 366,0 310,2 297,0 306,1 307,2 393,1 
357,3 361,1 353,3 296,2 277,4 316,2 336,7 347,7 
17,9 17,1 16,3 15,5 16,6 16,4 14,7 15,5 19,7 
26,5 18,2 22,6 18,8 18,8 21,6 18,3 24,8 
I 
31,8 30,8 26,1 23,3 31,5 29,8 28,9 22,8 26,0 
24,4 19,5 19,4 23,4 21,8 21,3 22,9 18,1 
7,4 2,9 5,5 3,7 6,7 6,6 5,2 6,9 10,6 
5,3 5,7 6,1 6,1 5,6 7,2 7,8 6,8 
12,7 12,5 9,2 9,4 9,4 10,7 9,7 8,8 8,4 
7,6 9,0 8,4 9,1 7,9 8,5 9,3 10,1 
33,7 35,9 31,1 47,5 38,0 38,4 33,0 38,3 28,1 
32,3 29,8 38,8 31,2 41,5 31,4 40,7 39,4 
18,7 22,6 22,8 17,7 16,7 20,8 23,6 21,6 38,9 
36,1 31,2 25,9 22,7 26,8 40,1 26,2 25,9 
31,7 38,6 41,1 35,7 36,9 37,1 37,6 38,0 40,1 
33,0 38,4 39,3 34,7 34,6 28,7 32,0 46,3 
19,8 18,2 19,8 18,1 17,6 18,5 19,5 21,5 21,1 
17,0 16,9 18,9 15,6 14,3 16,7 15,3 12,8 
41,8 37,8 29,1 37,6 23,8 28,1 21,1 32,8 34,8 
34,6 40,9 29,6 32,8 30,7 26,0 18,7 36,2 
67. Ausfuhr der Gemeinschaft insgesamt 
nach den wichtigsten dritten Ländern 
I I I I It I III 
EUROPA- EUROPE 
Gesterreich - Autriche. . 1960 49,8 58,5 73,7 
1961 62,1 69,1 79,3 
Dänemark - Danemark 1960 53,9 54,3 56,6 
1961 58,2 59,3 65,9 
Spanien - Espagne . 1960 16,3 18,6 20,1 
1961 22,3 27,4 32,9 
Finnland - Fin1ande 1960 21,3 26,0 34,0 
1961 26,0 27,4 31,6 
Griechenland - Grece . 1960 23,7 17,4 17,1 
1961 16,5 17,1 23,8 
Norwegen- Norvege 1960 33,1 38,3 36,0 
1961 41,1 43,9 40,0 
Polen - Pologne 1960 9,0 8,5 12,9 
1961 12,6 9,9 13,9 
Portugal - Portugal 1960 16,0 17,5 20,7 
1961 18,1 17,6 22,1 
Vereinigtes Königreich 1960 126,1 151,5 151,0 
Royaume-Uni 1961 149,5 136,5 170,7 
Schweden - Suede 1960 80,5 87,1 106,1 
1961 82,6 86,5 104,4 
Schweiz - Suisse • 1960 90,4 106,5 127,0 
1961 118,9 127,2 152,2 
Türkei - Turquie . 1960 18,4 19,8 23,2 
1961 14,6 15,8 19,8 
U.d.S.S.R. - U.R.S.S. 1960 33,3 28,5 37,5 
1961 31,8 39,6 36,9 
Jugoslawien - Yougoslavie 1960 18,5 23,1 26,3 
1961 20,0 21,3 28,9 
AFRIKA- AFRIQUE 
Aegypten - Egypte 1960 13,8 17,9 19,5 
1961 12,7 13,8 14,6 
Marokko - Maroc 1960 20,1 19,9 21.6 
1961 21,6 25,7 25,3 
Tunesien - Tunisie 1960 14,8 15,5 12,2 
1961 13,0 13,5 15,7 
Südafr. Union und Südwestafrika 1960 24,3 22,6 26,9 
Union S.-Afr. et S.-O. Africain 1961 21,2 26,1 29,2 
AMERIKA.- AMERIQUE 
Argenlinien - Argentine • 1960 19,7 24,1 27,7 
1961 26,2 32,4 33,3 
Brasilien - Bresil 1960 18,5 20,5 31,8 
1961 25,1 24,3 23,7 
Kanada - Canada 1960 17,5 16,7 26,3 
1961 15,6 20,7 25,3 
Vereinigte Staaten- Etats-Unis 1960 200,7 216,7 226,0 
1961 134,7 155,7 186,2 
Mexico - Mexique 1960 10,6 11,2 14,3 
1961 11,0 13,1 13,7 
Venezuela - Venezuela 1960 21,0 26,5 27,8 
1961 14,7 15,0 16,6 
ASIEN-ASIE 
Kontinental-China - Chine cont. 1960 18,4 28,1 29,0 
1961 16,9 13,7 13,2 
Indische Union- Union Indienne 1960 22,5 35,6 31,1 
1961 22,8 24,6 26,0 
Indonesien - Indonesie 1960 5,8 9,4 8,9 
1961 14,1 17,5 16,1 
Iran- Iran .. 1960 19,3 16,4 16,7 
1961 19,4 20,7 25,6 
Japan - Japon 1960 17,5 17,8 18,4 
1961 21,8 21,2 26,6 
OZEANJEN- OcEANIE 
AustraUen - Australie ... 1960 17,1 19,1 24,4 
1961 19,7 20,8 20,2 
I 
67. Exportations de Ia Communaute (total) 
vers Ies principaux pays tiers 
Mio$ 
IV I V I VI I VII I VIII I IX I X I XI I XII 
68,0 69,5 65,1 71,8 60,2 66,9 73,5 71,7 88,5 
81,7 75,5 80,0 79,6 68,6 76,9 81,9 78,0 
56,9 57,4 52,5 54,1 46,6 53,5 58,8 56,7 69,5 
53,2 54,0 65,5 62,5 56,4 62,3 62,2 64,3 
23,7 22,0 16,5 19,8 15,5 18,9 19,5 22,5 32,9 
29,1 30,4 39,3 26,4 23,3 27,0 32,6 28,8 
26,7 31,0 27,2 28,6 24,2 27,9 30,4 31,7 36,4 
32,8 33,1 30,8 32,0 28,7 33,8 33,6 32,8 
14,7 15,8 15,3 21,0 19,6 17,4 23,0 18,1 23,0 
19,5 20,5 23,7 25,7 28,9 28,1 28,4 22,0 
41,5 40,6 29,0 29,9 39,3 38,9 44,0 40,0 41,7 
46,0 46,0 41,3 40,7 51,5 34,5 38,4 36,8 
12,5 13,1 13,3 11,2 12,3 10,4 11,2 12,1 18,2 
12,9 12,3 12,0 11,0 12,0 10,6 9,3 11,1 
18,7 24,0 19,0 20,7 19,8 17,1 20,3 19,1 23,3 
23,4 22,1 21,5 22,2 19,4 34,8 19,9 20,0 
138,5 171,0 137,5 149,6 140,1 140,1 148,9 147,9 153,6 
145,4 148,1 148,1 156,3 140,1 151,3 151,4 154,7 
88,4 95,6 87,0 85,4 78,6 96,5 101,3 101,2 103,7 
96,5 96,6 93,5 87,0 106,1 102,9 106,6 98,8 
113,0 124,3 123,9 127,3 114,7 128,6 131,8 135,0 143,1 
142,4 149,9 150,1 152,9 139,4 158,6 162,8 159,5 
17,2 20,0 23,2 20,4 16,2 16,1 18,2 17,5 16,5 
15,2 16,2 16,9 19,3 17,4 17,7 18,4 16,5 
26,6 34,7 33,7 29,2 22,0 30,9 36,0 38,3 59,3 
37,6 39,0 31,8 33,7 30,5 34,0 39,1 42,4 
24,1 23,4 24,0 23,1 20,6 24,9 24,8 25,0 29,9 
27,8 27,5 28,6 33,5 28,7 30,0 26,9 23,3 
16,5 24,7 18,7 16,1 13,2 13,7 15,4 16,4 13,9 
11,6 16,6 12,3 13,4 15,0 12,3 10,1 12,5 
18,6 20,5 17,9 20,5 17,1 22,7 26,3 27,6 30,6 
20,2 20,2 21,4 19,6 18,4 17,3 22,2 20,7 
10,5 10,9 10,9 11,7 9,9 10,9 13,5 14,8 14,5 
12,1 12,3 11,3 10,4 6,6 10,1 9,7 11,1 
22,9 25,3 24,6 25,7 20,1 22,0 25,4 22,8 26,9 
25,8 20,9 23,4 19,7 18,4 19,2 21,5 19,5 
29,3 23,1 26,5 29,3 23,4 30,5 36,1 34,4 43,0 
35,0 37,3 38,7 43,5 37,9 42,7 46,3 50,5 
18,8 23,6 23,7 26,2 21,1 23,2 22,2 22,5 24,1 
20,6 20,4 23,7 20,7 21,0 23,9 20,2 24,0 
29,5 23,9 27,1 24,3 22,8 27,1 30,3 28,0 19,7 
29,3 25,7 26,1 24,0 25,4 28,7 35,8 31,7 
181,9 176,1 170,8 186,5 154,9 183,8 190,2 175,4 182,2 
164,6 177,2 196,0 184,2 194,8 212,5 223,9 205,7 
11,1 11,3 11,2 13,1 9,9 13,0 12,7 13,2 14,6 
13,2 12,0 15,2 12,9 11,3 13,7 14,6 15,2 
16,5 15,9 16,0 16,9 17,1 13,4 15,9 14,3 19,5 
15,7 10,5 14,5 18,5 14,4 17,3 19,9 21,3 
23,7 24,8 23,2 14,6 14,0 15,4 . 13,0 18,7 16,5 
8,0 6,4 9,0 6,7 8,5 5,2 7,2 6,1 
27,5 30,1 27,7 30,7 23,2 25,0 25,3 21,8 37,5 
30,7 26,2 28,2 26,0 27,8 28,1 24,3 25,3 
7,8 8,1 8,8 10,1 13,2 9,6 9,1 14,1 16,4 
12,3 13,5 12,4 14,0 10,1 12,3 11,9 12,4 
16,1 17,6 19,5 19,7 18,3 17,0 18,4 18,1 23,0 
22,3 13,5 12,6 14,6 12,9 13,1 13,0 11,6 
16,0 13,9 17,7 17,6 14,9 16,9 17,7 18,0 22,6 
26,5 22,4 27,3 27,9 24,8 26,2 '27,4 27,0 
21,6 21,7 24,7 24,6 19,5 23,3 23,3 21,3 25,5 
18,0 16,4 16,2 17,9 13,6 14,5 15,0 15,6 
ss 
68. Einfuhr aus den EWG-Mitgliedstaaten 
(Mutterländer) 
Monatsdurchschnitt 
I I I 





1959 205 113 75 
1960 252 154 109 
1959 XII 260 153 86 
1960 I 211 139 86 
II 229 152 102 
III 262 167 108 
IV 259 152 102 
V I 258 155 113 VI 253 147 104 
VII 261 149 119 
VIII 235 133 98 
IX 257 151 119 
X 274 166 124 
XI 265 156 121 
XII 260 182 118 
1961 I 238 136 120 
li 229 160 111 
III 280 203 131 
IV 274 176 118 
V 291 176 131 
VI 298 190 122 
VII 313 170 136 
VIII 284 147 125 
IX 294 168 133 
X 322 185 136 
XI 300 189 144 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
69. Ausfuhr nach den EWG-Mitgliedstaaten 
(Mutterländer) 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland France b) Italia Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1958 200 95 51 
1959 227 127 67 
1960 281 170 90 
1959 XII 276 162 77 
1960 I 237 167 69 
li 251 166 88 
III 292 172 105 
IV 275 161 90 
V 288 168 95 
VI 258 169 83 
VII 291 172 105 
VIII 250 130 80 
IX 281 175 95 
X 312 184 100 
XI 304 187 86 
XII 330 191 89 
1961 I 293 172 86 
li 307 181 96 
III 347 236 111 
IV 350 202 106 
V 329 205 110 
VI 351 224 107 
VII 338 206 115 
VIII 314 165 103 
IX 341 197 116 
X 352 210 136 
XI 339 210 132 
a) Einschl. Saarland ab 6. 7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6. 7.1959 
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68. Importations en provenance des pays 
membres de Ia CEE (Metropoles) 
Mio$ 
I 
I I I 
Gemeinschaft 
I I 
Nederland UEBL United United BLEU Communaute Kingdom States 
126 122 566 125 139 
146 135 674 131 200 
173 158 846 155 188 
171 155 824 138 248 
150 138 724 152 183 
156 156 795 155 221 
184 164 885 169 233 
162 153 828 151 201 
175 155 859 163 183 
175 147 827 167 178 
182 147 858 151 169 
153 145 763 145 168 
175 172 875 149 177 
193 169 926 150 185 
185 160 887 165 178 
184 160 904 145 183 
194 149 837 157 159 
192 188 881 146 156 
248 201 1063 169 183 
198 171 938 151 158 
204 184 986 166 182 
226 180 1017 168 184 
212 161 991 160 191 
193 166 915 158 192 
206 169 971 150 
211 188 1042 163 
227 176 1036 
a) Sarre comprise a partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise it partir du 6.7.1959 
69. Exportations vers les pays membres 
de Ia CEE (Metropoles) 
Mio$ 
I I I 
Gemeinschaft 
I I Nederland 
UEBL United United 
BLEU Communaute Kingdom States 
111 115 572 108 200 
133 127 681 118 197 
154 159 854 131 284 
158 154 827 126 289 
139 145 757 145 283 
151 142 798 123 255 
159 173 901 142 284 
145 157 828 134 283 
150 162 862 142 281 
146 157 812 121 271 
151 155 873 131 280 
135 137 730 116 277 
167 160 877 115 272 
180 177 954 133 278 
165 172 914 137 300 
163 163 936 135 309 
158 147 856 148 274 
148 168 899 138 292 
185 184 1063 168 340 
152 188 998 150 296 
163 174 981 159 299 
166 183 1031 160 293 
168 169 996 161 238 
155 146 883 143 282 
195 178 1026 136 
180 188 1065 175 
193 184 1058 
a) Sarre comprise a partir du 6.7.1959 







70. Einfuhr aus den Nicht-Mitgliedsländern 
der EWG 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland France b) Italia Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1958 455 365 211 
1959 501 310 206 
1960 589 369 284 
1959 XII 656 387 216 
1960 I 525 366 264 
II 544 395 295 
III 598 402 301 
IV 554 388 285 
V 591 384 303 
VI 605 352 268 
VII 600 367 314 
VIII 560 316 248 
IX 541 348 266 
X 616 307 296 
XI 604 374 286 
XII 733 434 293 
1961 I 582 349 302 
II 526 367 302 
III 630 450 337 
IV 634 400 309 
V 640 399 336 
VI 629 417 303 
VII 612 343 298 
VIII 572 319 276 
IX 618 337 295 
X 671 359 288 
XI 652 401 318 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
71. Ausfuhr nach den Nicht-Mitgliedsländern 
derEWG 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland France b) Italia Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1958 533 332 164 
1959 589 340 176 
1960 670 402 214 
1959 XII 744 427 216 
1960 I 570 425 164 
II 621 441 223 
III 748 437 229 
IV 617 396 214 
V 660 408 235 
VI 643 384 204 
VII 680 391 216 
VIII 599 299 210 
IX 644 376 214 
X 685 436 236 
XI 708 406 209 
XII 870 422 236 
1961 I 635 371 199 
II 657 376 222 
III 735 442 256 
IV 749 360 217 
V 682 413 225 
VI 757 416 221 
VII 720 400 263 
VIII 704 340 244 
IX 738 385 234 
X 740 421 278 
XI 724 428 261 
~ \ a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
\ b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
70. Importations en provenance des pays 
non-membres de Ia CEE 
Mio$ 
I I I 
Gemeinschaft I 
I Nederland 
UEBL United United 
BLEU Communautt! Kingdom States 
176 I 140 1346 757 923 182 152 1352 800 1049 
205 172 1619 909 1033 
199 179 I636 903 1 184 
203 178 I 535 876 980 
193 184 I6IO 865 1 067 
225 176 I 70I 933 1 134 
188 160 I 575 895 1 046 
197 167 I643 928 1 070 
209 169 I603 909 1 118 
206 160 I647 918 976 
186 164 I475 923 1 078 
210 157 I 52I 868 982 
212 167 I 599 911 972 
205 178 I 647 1 010 998 
223 164 I846 927 968 
247 180 I659 975 952 
178 173 I 546 842 880 
234 174 I825 948 1 052 
201 166 I710 844 888 
214 170 I 758 939 1 007 
221 171 I 74I 871 1 005 
186 163 I602 821 1 049 
204 153 I 524 847 1 058 
221 162 I632 810 
190 183 I69I 895 
247 179 I 797 
a) Sarre comprise a partir du 6. 7.1959 
b) Sarre non comprise a partir du 6.7.1959 
71. Exportations vers les pays non-membres 
de Ia CEE 
Mio $ 
I I I 
Gemeinschaft I 
I Nederland 
UEBL United United 
BLEU Communaute Kingdom States 
157 140 1326 675 1275 
168 148 1421 688 1251 
182 156 1624 727 1408 
178 160 I 724 734 1 370 
148 174 I48I 774 1 261 
180 161 I626 732 1 304 
200 171 I 784 759 1449 
167 168 I 562 759 1 523 
180 151 I633 780 1 494 
176 161 I 568 678 1 430 
175 147 I609 669 1 402 
172 126 I406 704 1 318 
199 136 I 568 648 1 323 
189 152 I698 621 1 451 
196 143 I662 854 1 483 
196 153 I876 746 1 469 
194 93 I493 811 1 344 
171 148 I 574 725 1 367 
217 180 I830 743 1 564 
178 148 I653 778 1 392 
183 157 I66I 716 1426 
176 157 I 727 764 1 385 
170 145 I697 743 1 379 
183 139 I611 750 1 352 
212 171 I 740 629 
188 168 I 794 756 
205 164 I783 
a) Sarre comprise a partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise a partir du 6.7.1959 
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72. Einfuhr aus den assoziierten überseeischen 
Departements, Ländern und 
Hoheitsgebieten der EWG 
72. lmportations en provenance 
des Associes d'Outre-Mer de Ia CEE 
































a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 



















































































































a) Sarre comprise a partir du 6.7.1959 



























































73. Ausfuhr nach den assoziierten überseeischen 
Departements, Ländern und 
Hoheitsgebieten der EWG 
73. Exportations vers les Associes d'Outre-
Mer de Ia CEE (PTOM et DOM) 
Mio$ 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I 
Gemeinschaft oder Monat Deutschland France b) ltalia Nederland UEBL Moyenne mensuelle (B.R.) a) BLEU Communaute 
ou mois 
11158 5 132 3 4 11 155 
111511 5 121 3 4 II 141 
11160 5 1311 3 4 6 157 
111511 XII 7 144 4 s 7 166 
11160 I 5 146 2 3 10 167 
li 5 ISS 3 4 7 174 
111 6 IS6 4 4 9 179 
IV s 139 3 3 9 160 
V 5 136 3 4 8 156 
VI 5 130 3 4 9 151 
VII 5 128 3 4 7 147 
VIII 4 102 2 4 2 113 
IX 5 130 2 4 2 143 
X s 149 3 4 3 164 
XI 5 144 3 4 3 160 
XII 6 IS3 3 3 4 170 
11161 I 6 123 3 4 3 139 
II 5 126 4 3 6 145 
111 7 143 4 4 s 164 
IV 7 113 3 3 s 131 
V 5 13S 3 3 6 154 
VI 6 134 3 4 4 151 
VII 6 123 3 4 6 142 
VIII 7 102 3 3 s 120 
IX 6 119 4 s s 137 
X 7 133 s 4 s 154 
XI 6 138 4 4 6 159 
a) Sarre comprise a partir du 6.7.19S9 
b) Sarre non comprise a partir du 6.7.19S9 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.19SII 
b) Ohne Saarland ab 6.7.19S!I 
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f 




oder Monat Deutschland France b) Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1958 126 44 
1959 143 40 
1960 163 46 
1959 XII 161 44 
1960 I 139 45 
II 149 50 
III 166 51 
IV 156 43 
V 160 45 
VI 172 44 
VII 160 44 
VIII 153 36 
IX 162 42 
X 178 45 
XI 174 51 
XII 186 59 
1961 I 149 47 
II 144 51 
III 172 64 
IV 172 57 
V 187 56 
VI 182 63 
VII 176 56 
VIII 162 48 
IX 179 52 
X 199 54 
XI 183 70 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 




oder Monat Deutschland France b) Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1958 202 57 
1959 220 63 
1960 266 83 
1959 XII 268 78 
1960 I 210 77 
II 242 81 
III 281 91 
IV 254 88 
V 286 86 
VI 243 84 
VII 263 87 
VIII 254 62 
IX 260 83 
X 293 85 
XI 289 86 
XII 325 87 
1961 I 263 85 
II 266 80 
III 294 103 
IV 311 89 
V 298 95 
VI 310 95 
VII 308 90 
VIII 292 71 
IX 303 87 
X 315 92 
XI 290 94 
a) Einseht. Saarland ab 6.7.1959 

























































74. lmportations en provenance de I' Asso· 





UEBL United United 
BLEU Communaute Kingdom States 
43 38 301 86 112 
48 43 325 92 148 
53 46 372 109 136 
52 46 354 100 170 
48 42 328 98 146 
49 53 362 102 149 
52 47 387 109 168 
46 42 354 98 140 
51 44 370 117 144 
54 45 377 115 153 
53 38 364 110 115 
46 43 337 110 120 
56 47 370 114 119 
60 47 395 106 127 
57 49 398 115 130 
61 47 416 116 128 
60 39 358 124 109 
51 47 355 105 106 
63 57 432 113 131 
54 47 390 99 101 
57 48 419 115 122 
65 46 423 120 122 
58 49 407 109 135 
68 44 382 101 118 
61 46 405 103 150 
60 54 435 104 
64 57 446 
a) Sarre comprise II partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise a partir du 6. 7.1959 
75. Exportations vers I' Association 
Europeenne de Libre Echange 
Mio$ 
I I I Gemeinschaft I I Nederland UEBL United United BLEU Communaute Kingdom States 
68 41 414 77 118 
71 44 451 84 128 
80 so 542 92 188 
79 51 551 94 174 
66 52 450 104 169 
81 47 514 89 152 
79 51 570 97 158 
71 48 525 92 174 
81 51 582 97 208 
79 50 514 84 177 
79 49 539 83 189 
77 44 499 82 171 
90 45 542 79 215 
81 51 579 96 224 
85 50 571 107 204 
87 56 623 97 204 
85 39 530 106 160 
75 52 540 96 157 
95 60 635 98 194 
76 48 589 97 143 
79 52 592 101 138 
75 56 600 128 136 
72 50 601 105 129 
82 47 581 90 154 
91 67 621 94 146 
82 53 623 124 
91 53 612 
a) Sarre comprise II partir du 6. 7.1959 
b) Sarre non comprise II partir du 6. 7.1959 
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76. Einfuhr aus den Vereinigten Staaten 76. lmportations en provenance des Etats-Unis 
Mio$ 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I 
Gemeinschaft 
I 
oder Monat Deutschland France b) Italia Nederland UEBL United Moyenne mensuelle (B.R.) a) BLEU Communaute Kingdom 
ou mois 
1958 83 47 44 34 26 234 82 
1959 91 36 31 36 27 221 87 
1960 119 62 56 50 33 319 132 
1959 XII 105 49 27 49 40 270 114 
1960 I 103 54 41 47 43 287 109 
II 106 64 50 49 35 304 109 
III 116 69 51 53 29 319 121 
IV 107 56 56 42 35 296 117 
V 119 61 59 50 28 318 135 
VI 137 53 55 46 35 326 136 
VII 126 79 76 54 31 366 136 
VIII 125 58 51 47 29 310 126 
IX 89 76 53 51 27 297 139 
X 117 45 62 53 29 306 161 
XI 108 62 58 47 32 307 169 
XII 170 68 60 60 35 393 139 
1961 I 121 47 67 56 34 326 141 
II 105 57 76 38 31 308 109 
III 137 84 86 46 32 385 120 
IV 130 68 80 48 31 357 109 
V 132 63 82 56 . 28 361 110 
VI 118 80 74 48 33 353 92 
VII 118 51 65 39 23 296 79 
VIII 110 45 55 40 27 277 101 
IX 116 57 70 46 27 316 115 
X 138 59 65 42 32 337 151 
XI 137 63 69 48 32 348 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarre comprise il partir du 6. 7.1959 
b) Sarre non comprise il partir du 6.7.1959 
77. Ausfuhr nach den Vereinigten Staaten 77. Exportations vers Ies Etats-Unis 
Mio$ 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I 
Gemeinschaft 
I 
oder Monat Deutschland France b) Italia Nederland UEBL United Moyenne mensuelle (B.R.) a) BLEU Communaute Kingdom 
ou mois 
1958 53 25 21 15 24 139 69 
1959 76 39 29 17 37 198 89 
1960 75 33 32 17 30 187 80 
1959 XII 101 49 31 18 41 240 90 
1960 I 73 49 28 12 39 201 95 
II 76 47 35 17 41 217 91 
111 93 41 35 21 36 226 95 
IV 69 32 34 15 32 182 90 
V 67 32 31 16 30 176 105 
VI 69 30 31 15 26 171 64 
VII 78 32 33 16 29 187 63 
VIII 60 23 33 16 24 155 65 
IX 73 27 35 21 28 184 70 
X 73 34 37 18 29 190 71 
XI 83 26 29 16 22 175 81 
XII 84 23 30 15 29 182 71 
1961 I 53 21 24 15 21 135 64 
II 67 26 25 15 22 156 62 
111 75 31 32 17 32 186 61 
IV 69 25 26 14 30 165 59 
V 69 32 28 14 34 177 64 
VI 77 40 31 16 31 196 69 
VII 66 38 36 13 32 184 71 
VIII 79 35 37 16 28 195 75 
IX 76 42 34 24 36 212 72 
X 78 45 46 16 38 224 81 
XI 76 43 36 18 33 206 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 a) Sarre comprise il partir du 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 b) Sarre non comprise il partir du 6.7.1959 
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78. Index des Einfuhrvolumens 
Monatsdurchschnitt 
I I 
oder Monat Deutschland 





1959 XII 155 






















a) Emschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
c) Revidierte Reihe für Deutschland : 1959, 




























79. Index des Ausfuhrvolumens 
Monatsdurchschnitt 
I I 
oder Monat Deutschland France b) Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1958 100 100 
1959 113 120 
1960 131 138 
1959 XII 142 144 
1960 I 113 143 
II 124 146 
III 145 147 
IV 126 134 
V 130 136 
VI 124 135 
VII 133 135 
VIII 117 106 
IX 129 136 
X 139 153 
XI 138 145 
XII 164 155 
1961 I 127 134 
II 131 137 
III 140 168 
IV 145 136 
V 133 151 
VI 145 157 
VII 137 146 
VIII 132 123 
IX 141 144 
X 143 152 
XI 139 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 

























































78. Indice du volume des importations 







100 100 100 
112 112 111 
128 129 135 
126 130 134 
119 121 123 
117 129 133 
139 132 143 
118 120 131 
126 128 136 
130 121 132 
132 122 136 
115 121 122 
131 130 131 
138 133 139 
132 135 140 
139 129 153 
149 127 138 
124 139 135 
157 143 157 
132 129 146 
137 132 149 
148 134 149 
133 127 144 
131 125 134 
141 129 143 
130 
a) Sarre compnse a partrr du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise il partir du 6,7.1959 
c) Serie revisee pour I' Allemagne : 1959, 




























79. Indice du volume des exportations 
1958 = 100 
I I I 
Gemeinschaft 
I I Nederland 
UEBL United United 
BLEU Communaute Kingdom States 
100 100 100 100 100 
112 113 116 104 97 
126 126 133 110 113 
124 127 139 I 111 
106 126 120 103 
123 120 132 114 104 
137 135 145 115 
119 129 130 120 
127 124 134 111 120 
124 128 130 115 
122 120 134 111 
114 107 116 101 106 
136 120 134 106 
138 132 144 115 
135 128 140 112 119 
135 128 153 119 
I 132 96 127 107 
I 
119 127 133 115 108 
144 148 153 123 
120 136 140 108 
126 134 140 114 111 
124 138 146 108 
122 127 142 106 
121 115 131 107 107 
149 141 146 
136 144 153 -
I 
a) Sarre comprise il partir du 6. 7.1959 
b) Sarre non comprise il partir du 6.7.1959 
c) Serie revisee 
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80. Index der Einfuhrdurchschnittswerte 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland France b) c) Italia Moyenne mensuelle (B.R.) a) b) 
ou mois 
1958 100 100 100 
1959 96 93 93 
1960 96 96 91 
1959 XII 96 93 93 
1960 I 96 95 91 
li 97 94 89 
lll 96 94 91 
IV 96 93 92 
V 98 93 90 
VI 98 95 91 
VII 97 98 94 
VIII 96 97 95 
IX 96 99 92 
X 96 95 92 
XI 95 95 89 
XII 95 95 89 
1961 I 95 93 90 
II 94 93 88 
III 98 93 91 
IV 96 92 88 
V 98 94 87 
VI 97 95 92 
VII 96 91 89 
VIII 96 94 88 
IX 96 93 89 
X 96 94 88 
XI 96 
80. lndice de Ia valeur moyenne des importations 
1958 = 100 
d) I Nederland b) ·1 I 
Gemeinschaft 
I I 
UEBL United United 
BLEU Communautt! Kingdom States 
100 100 100 100 100 
97 98 95 99 99 
98 98 96 100 100 
97 98 96 101 99 
98 100 96 101 100 
98 101 95 101 100 
97 99 95 100 100 
98 100 96 100 100 
98 97 95 100 100 
98 100 96 99 100 
98 97 96 99 100 
97 97 96 99 100 
97 97 96 99 100 
97 97 95 100 100 
98 96 95 100 100 
97 98 95 99 100 
98 99 95 99 99 
99 99 94 98 99 
102 100 97 98 98 
100 100 95 99 99 
101 101 96 100 98 
100 100 97 99 98 
99 98 94 98 98 
100 98 95 96 99 
100 98 95 96 
102 97 I 
I 
a) Sarre comprise a partir du 6.7.1959 a) Einschl. Saarland ab 6. 7.1959 
b) Auf Basis der Dollarwerte errechnete Indices der Durchschnittswerte; Ab-
weichungen von Indices, die auf nationalen Währungen basieren, sind 
durch Abwertungen bedingt 
b) Indices de valeur moyenne en termes de dollars; ces indices different des indi-
ces en termes de monnaie nationale par suite de modifications des taux de 
change 
c) Ohne Saarland ab 6. 7.1959 
d J Revidierte Reihe 
81. Index der Ausfuhrdurchschnittswerte 
Monatsdurchschnitt 
I I I oder Monat 
Deutschland France b) c) Italia d) Moyenne mensuclle (B.R.) a) b) 
ou mois 
1958 100 100 100 
1959 98 92 92 
1960 99 97 96 
1959 XII 98 96 93 
1960 I 98 97 96 
II 97 97 96 
III 98 97 102 
IV 97 97 99 
V 99 99 97 
VI 99 96 96 
VII 99 98 95 
VIII 99 95 93 
IX 98 95 92 
X 98 95 93 
XI 100 96 91 
XII 100 93 96 
1961 I 100 95 94 
II 100 96 93 
III 105 95 92 
IV 103 97 94 
V 104 96 93 
VI 104 96 92 
VII 105 97 94 
VIII 105 96 95 
IX 104 95 89 
X 104 97 89 
XI 104 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Siehe Fußnote b) der Tabelle 80 
c) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
d) Revidierte Reihe 
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c) Sarre non comprise a partir du 6. 7.1959 
d) Serie revisee 
81. lndice de Ia valeur moyenne des exportations 
1958 = 100 
I Nederland b) I I 
Gemeinschaft 
I I 
UEBL United United 
BLEU Communaute Kingdom States 
100 100 J.OO 100 100 
100 96 96 99 101 
99 98 98 101 102 
101 98 97 101 101 
101 100 98 101 102 
100 99 97 101 102 
98 99 98 101 102 
98 99 98 102 102 
97 98 98 101 101 
97 98 97 101 101 
100 98 98 101 102 
100 96 97 101 102 
100 97 96 102 102 
100 98 97 102 102 
100 97 97 101 102 
99 97 97 101 102 
100 98 98 102 102 
100 98 98 102 104 
104 97 100 102 104 
103 97 100 102 105 
103 97 100 102 105 
103 97 100 102 105 
103 97 100 102 104 
103 97 101 102 104 
102 97 99 102 
101 97 99 102 
a) Sarre comprise a partir du 6.7.1959 
b) Voir note b) du tableau 80 
c) Sarre non comprise a partir du 6.7.1959 
d) Serie revisee 
82. Index der «Terms of Trade » a) 82. Indice des termes de l'echange a) 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I I I 
oder Monat Deutschland France c) ltalia d) Nederland UEBL Gemeinschqft United United Moyenne mensuelle (B.R.) b) BLEU Kingdom States 
ou mois Communaute 
I 
1958 100 100 100 100 100 100 100 100 
1959 102 99 99 103 98 101 100 102 
1960 103 101 lOS 101 100 102 101 102 
1959 XI 102 98 98 104 99 98 99 102 
XII 102 103 100 104 100 101 100 102 
1960 I 102 102 105 103 100 102 100 102 
li 100 103 108 102 98 102 100 102 
III 102 103 111 101 100 103 101 102 
IV 101 104 108 100 99 102 102 102 
V 101 106 108 99 101 103 101 101 
VI 101 101 105 99 98 101 102 101 
VII 102 100 101 102 101 102 102 102 
VIII 103 98 98 103 99 101 102 102 
IX 102 96 100 103 100 100 103 102 
X 102 100 101 103 101 102 102 102 
XI 105 101 102 102 101 102 101 102 
XII 105 98 108 102 99 102 102 102 
1961 I 105 102 104 102 99 103 103 103 
II 106 103 106 101 99 104 104 105 
III 107 102 101 t02 97 103 104 106 
IV 107 105 107 103 97 105 103 106 
V 106 102 107 102 96 104 102 107 
VI 107 101 100 103 98 103 103 107 
VII 109 107 106 104 99 106 104 106 
VIII 109 102 108 103 99 105 106 105 
IX 108 102 100 102 99 103 106 
X 108 103 101 99 105 
a) Index der Ausfuhrdurchschnittswerte dividiert durch Index der Einfuhr- a) Indice de Ia valeur moyenne des exportations divise par l'indice de Ia valeur 
durchschnittswerte moyenne des importations 
b) Einseht. Saarland ab 6.7.1959 b) Sarre comprise a partir du 6. 7.1959 
c) Ohne Saarland ab 6.7.1959 c) Sarre non comprise II partir du 6. 7.1959 
d) Revidierte Reihe d) Serie revisee 
83. Verhältnis der Volumenindices a) 83. Rapport des indices de volume a) 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt 
I I I I 
oder Monat Deutscbland France c) Italia d) Moyenne mensuelle (B.R.) b) d) 
ou mois 
1958 100 100 100 
1959 94 122 107 
1960 92 119 91 
1959 XI 101 132 114 
XII 92 115 122 
1960 I 90 125 79 
II 95 117 91 
lii 99 114 92 
IV 91 107 91 
V 92 110 91 
VI 87 119 92 
VII 92 119 92 
VIII 87 107 107 
IX 96 126 100 
X 92 143 99 
XI 93 122 89 
XII 96 111 91 
1961 I 90 120 81 
II 100 112 91 
III 93 112 97 
IV 94 101 88 
V 86 115 84 
VI 94 115 96 
VII 87 122 104 
VIII 91 116 100 
IX 91 124 102 
X 85 123 120 
a) Index des Ausfuhrvolumens dividiert durch Index des Einfuhrvolumens 
b) Einseht. Saarland ab 6.7.1959 
c) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
d) Revidierte Reihe für Deutschland : 1959 
für Italien : 1958 und 1959 
I I 
Gemeinschaft 
I I Nederland 
UEBL United United 
BLEU Communaute Kingdom States 
100 100 100 100 100 
100 101 105 97 82 
98 98 99 91 98 
106 97 112 82 
98 98 104 82 
89 104 98 94 
105 93 99 96 86 
99 102 101 90 
101 108 99 103 
101 97 99 91 102 
95 106 98 94 
92 98 99 104 
99 88 95 86 91 
104 92 102 97 
100 99 104 106 
102 95 100 91 107 
97 99 100 109 
89 76 92 
I 
102 
96 91 99 92 110 
92 103 97 104 
91 105 96 109 
93 102 94 94 98 
84 101 98 96 
92 100 99 90 
92 92 98 96 90 
106 108 103 
105 
a) lndice du volume des exportations divise par l'indice du volume des importations 
b) Sarre comprise il partir du 6.7.1959 
c) Sarre non comprise il partir du 6.7.1959 
d) Serie revisee pour l'Allemagne : 1959 
pour I'Italie : 1958 et 1959 
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84. Gemeinschaft Indices der Einfuhr 84. Communaute indices des importations 
1958 = 100 
Tatsächliche Werte Volumen Durchschnitts-
werte 
Valeurs 
Monatsdurchschnitt Valeurs courantes Volume moyennes 
oder Monat 
Moyenne mensueUe 
Übrige Länder Übrige Länder ou mois Gesamte Einfuhr Innerhalb Gesamte Einfuhr Innerhalb EWG Gesamte Einfuhr 
derEWG 
Importations Reste Importations Reste Importations 
totales Intra-six a) du monde totales Intra-six a) du monde totales 
I I 
1958 100 100 100 
I 
100 100 100 100 
1959 106 119 100 111 124 106 95 
1960 129 149 120 I 135 152 127 96 
1959 XII 127 146 118 
I 
134 151 126 96 
1960 I 118 132 114 123 135 121 96 
II 126 139 120 133 143 128 95 
lii 136 157 127 143 160 135 95 
IV 126 145 117 131 149 123 96 
V 131 150 122 136 153 128 95 
VI 127 142 119 I 132 146 124 96 I VII 131 153 123 I 136 156 i 128 96 VIII 117 128 110 122 132 I 115 96 
IX 126 153 113 131 158 I 118 96 
X 132 167 119 139 172 
I 
127 95 
XI 133 160 123 140 165 132 95 
XII 144 164 138 153 169 148 95 
1961 I 131 150 124 138 153 132 95 
II 127 157 115 135 160 125 94 
III 151 186 136 157 187 I 143 97 IV 139 174 127 146 I 175 I 137 95 V 143 172 130 149 172 139 96 
VI 144 180 129 149 181 136 97 
VII 136 174 119 144 174 131 94 
VIII 128 154 113 133 154 121 96 
IX 136 179 119 142 182 126 96 
X 143 186 126 189 
XI 148 185 134 
I I 
a) Index der Ausfuhr innerhalb der EWG a) lndice des exportations intra-six 
85. Gemeinschaft : Indices der Ausfuhr und 
der «Terms of Trade » 
85. Communaute : indices des exportations 
et des termes de I' echange 
1958 = 100 
! 
Tatsächliche Werte Volumen I Durchschnitts-
werte 
Valeurs 
Monatsdurchschnitt Valeurs courantes Volume moyennes «Tenns 
oder Monat ofTrade >> 
Moyenne mensueUe I Termes 
ou mois Gesamte Innerhalb Übrige Länder Gesamte Innerhalb Übrige Länder Gesamte de l'echange 
Ausfuhr derEWG Ausfuhr derEWG Ausfuhr 
Exportations Reste Exporta tions Reste Exportations 
totales Intra-six du monde I totales Intra-six du monde totales 
1958 100 100 100 100 100 100 100 100 
1959 111 119 107 116 124 111 96 101 
1960 131 149 122 133 152 125 98 102 
1959 XII 135 146 131 139 151 135 97 101 
1960 I 118 132 112 120 135 114 98 102 
II 128 139 123 132 143 127 97 102 
III 142 157 135 145 160 138 98 103 
IV 126 145 118 130 149 122 98 102 
V 131 150 124 134 153 127 98 103 
VI 126 142 119 130 146 123 97 101 
VII 131 153 122 134 156 124 98 102 
VIII 113 128 106 116 132 109 97 101 
IX 129 153 119 134 158 124 96 100 
X 140 167 128 144 172 132 97 102 
XI 136 160 126 140 165 130 97 102 
XII 148 164 142 153 169 146 97 102 
1961 I 124 150 113 127 153 116 98 103 
II 131 157 119 133 160 122 98 104 
III 152 186 138 153 187 139 100 103 
IV 140 174 125 140 175 125 100 105 
V 139 172 125 140 172 126 100 104 
VI 145 180 130 146 181 131 100 103 
VII 142 174 128 142 174 128 100 106 
VIII 131 154 121 131 154 121 101 105 
IX 146 179 131 146 182 133 99 103 
X 151 186 135 153 I 189 137 99 XI 150 185 134 
! 
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United oder Monat Italia Nederland Luxembourg 
Moyenne mensuelle (B.R.)a) Mrd Ffr Belgie Kingdom c) States d) 
ou mois MioDM Mrd NFfr .b) / Mrd Lire MioFI. Mio Fb Mio Flbg Miof, Mio$ 
1954 I 2 566 I 223 157 525 5 890 252 395 I 5 098 1955 2 848 230 175 545 6 314 316 408 5 280 
1956 3 201 258 200 637 6 863 352 430 5 916 
1957 3 410 304 216 671 7 441 373 442 6024 
1958 3 574 366 232 641 7 320 358 452 5725 
1959 4 029 414 253 690 7 860 347 507 6 081 
1960 4749 4,48 282 780 8499 425 483 6 619 
1961 9 245 
1959 I 3 763 341 I 200 663 IO 526 301 ) 4 528 II 2 745 429 3IO 516 6 202 249 760 6 576 III 4 873 374 185 522 6 764 369 8 426 
IV 3 047 528 300 583 7 120 438 l 4 258 V 3 318 440 191 578 7490 312 370 5 425 VI 5060 409 408 632 8 062 452 IO I54 
VII 3 390 367 136 672 10 981 361 3 246 
VIII 3 520 350 305 760 6 626 247 376 5 654 
IX 5 412 444 187 847 8 224 398 8 463 
X 3 552 376 314 I 062 7864 325 3 018 
XI 3 624 400 199 654 6 918 280 372 5 889 
XII 6 042 511 304 792 7 536 429 7 339 
1960 I 4 176 3,59 213 765 10 559 446 900 4 867 
II 3 239 4,86 342 643 6 651 275 771 7 237 
lii 5 489 4,37 239 631 7 815 522 605 9 580 
IV 3 521 5,00 322 581 7 468 328 322 5 064 
V 3 831 5,I7 252 636 8 083 334 437 6 550 
VI 6 I25 4,15 413 677 8 939 562 360 10 804 
VII 3 933 3,46 I 58 747 12 059 361 341 3 I28 
VIII 4 234 3,63 342 766 8 338 280 460 6 454 
IX 6 485 4,44 216 962 9 010 622 410 8 981 
X 4 194 4,49 343 1 225 7 950 338 357 2 823 
XI 4 219 4,59 223 828 7 585 278 409 6 300 
XII 7 553 6,00 32I 894 7 528 749 422 7 643 
1961 I 4 856 3,48 223 937 IO 961 344 853 4 846 
II 4 049 5,82 386 699 7 281 271 805 6 537 
III 6 542 4,71 253 731 9170 526 758 8 524 
IV 4 292 5,39 365 664 7 584 355 415 5 125 
V 4 332 5,50 288 698 9 399 412 434 6 467 
VI 7 294 5,76 356 766 IO 786 581 468 10 749 
VII 4 714 4,I2 I71 839 12 448 424 409 2 982 
VIII 4 747 4,29 393 862 8 015 313 450 6 367 
IX 7272 233 917 8213 581 457 8 945 
X 4 683 371 I 366 9 763 458 367 3 141 
XI 4 925 905 8 804 343 475 
XII 8 519 
I 
a) Steuereinnahmen des Bundes und der Länder. Ab Juli 1959 einschl. Saarland 
b) Ab 1960 in Milliarden NFfr 
c) << Ordinary revenue >>; 1954-56 Haushaltsjahre 
d) << Net budget receipts >> 
a) Y compris !es impöts des << Länder >>. Sarre comprise lt partir de juillet 1959 
b) A partir de 1960 en milliard NFfr 
c) << Ordinary revenue >>; 1954-56 annees fiscales 
d) « Net budget receipts >> 
• 
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87. Aufkommen aus Lohnsteuer 
( Quellenbesteuerung) 
I 
Deutschland France b) 
Monatsdurchschnitt (B.R.) a) 
oder Monat I Versements 
Moyenne mensuelle Lohnsteuer forf. et retenues 
ou mois a Ia source 
Mrd Ffr 
MioDM Mio NFfr 
------~-·--·-----
I 
1959 488 35,4 
1960 675 373 
1961 
! 
1960 I 791 403 
li 507 370 
III 395 395 
IV 527 345 
V 585 323 
VI 603 401 
VII 703 366 
V!II 742 314 
IX 755 400 
X 835 384 
XI 761 300 
XII 866 477 
1961 I I 019 479 
][ 710 393 
III 574 463 
IV 745 381 
V 750 292 
VI 767 454 
VII 911 425 
Vlll 903 345 
IX 950 




a) ·Bis einschl. März 1960 ohne Saarland 
b) Ab 1960 in Millionen NFfr 
88. Aufkommen aus Umsatzsteuer 
Deutschland 
I France b) (B.R.) a) 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat Umsatz- Taxes 
und sur 
Moyenne mensuelle Umsatzaus- Je chiffre 
ou mois gleichsteuer d'affaires 
Mrd Ffr 
MioDM Mio NFfr 
I 
1959 1187 142,6 
1960 1346 1630 
1961 
1960 I I 551 949 
li I 084 I 785 
lii I 137 I 267 
IV I 330 I 519 
V I 309 I 819 
VI I 309 I 523 
VII I 330 I 688 
VIII I 333 1 663 
IX I 357 I 371 
X I 450 I 204 
XI I 447 2 021 
XII I 438 2 749 
1961 I I 767 1140 
li 1 299 2 032 
III I 254 I 535 
IV I 501 I 630 
V I 397 I 981 
VI I 458 I 643 
VII I 515 I 828 
VIII I 482 I 893 
IX I 463 
X I 553 




a) Bis einschl. März 1960 ohne Saarland 
b) Ab 1960 in Millionen NFfr 
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87. lmpöts sur les salaires retenus 
a Ia source 
Italia Nederland I 
Belgique I Luxembourg United United Belgie Kingdom States 
I 
Impöts sur !es Impöts retenus Individual 
Loonbelasting salaires retenus sur !es income tax 
ä. Ia source traitements withheld 
et salaires 
Mio Fl Mio Fb Mio Flbg MioS 
I 
I 108,5 1 252 59,5 2 574 125,5 I 1 343 57,6 2 720 1486 
149,3 I 641 56,1 860 
113,9 I 336 56,6 4 835 
94,8 I 313 44,2 2 541 
129,3 I 373 52,7 770 
115,4 I 293 77,2 4 744 
99,0 I 569 54,3 2 275 
183,7 I 374 81,4 I 055 
131,3 I 386 59 4 849 
96,2 I 317 49 2 527 
179,3 I 246 56 I 066 
117,3 I 100 54 4 527 
97,0 I 166 51 2 591 
174,2 I 884 78 I 049 
138,5 I 376 50 4 781 
114,8 I 442 52 2 413 
171,0 I 255 60 916 
135,1 I 606 92 4 743 
110,4 I 895 78 2 450 
189,2 I 554 88 I 235 
162,7 I 416 60 4 654 
111,8 I 366 57 
191,1 I 394 66 
153,1 
I 
I 270 56 
I 369 
·r I 
a) Jusqu'a mars 1960 sans Ia Sarre 
b) A partir de 1960 en millions NFfr 
88. lmpöts sur le chiffre d'affaires 
Italia Nederland Belgique I Luxembourg 
United 
Belgie Kingdom 
Imp. gener. sull' 
entrata + Imp. Imp. sur le 
di conguaglio sui Omzet- Timbreset chiffre d'aff. Purehase 




MioFI MioFb Mio Flbg Miof. 
I 
129,2 2 506 62,7 41,2· 
149,0 2 669 67,1 41,1 
3 105 44,3 
58,5 118,5 2 344 114,5 
64,1 125,7 2 443 67,1 
69,1 203,7 2 812 24,2 49,0 
66,2 122,7 2 648 103,4 
67,0 129,6 2 630 60,5 
57,6 172,5 2664 17,7 40,4 
46,5 139,1 2 496 132,4 
64,3 128,3 2 597 59 
57,3 182,5 2 997 18 47,5 
77,1 128,3 2 827 124 
68,1 137,7 2 779 64 
68,3 199,6 2 786 20 40,3 
68,5 143,3 2 645 121 
69,7 145,1 2 665 67 
I 74,7 230,8 3 251 25 42,0 15,6 133,7 2 780 117 77,3 120,8 3 041 66 58,9 200,5 3 212 19 39,0 49,3 133,4 3 060 137 77,0 129,8 3 !55 65 67,6 185,2 3 250 AZ 46,3 77,6 135,1 3 447 130 83,2 142,7 3 351 71 
3 405 
I 
a) Jusqu' a mars 1960 sans Ia Sarre 
b) A partir de 1960 en millions NFfr 
89. Staatsverschuldung insgesamt .zum 
Jahres- oder Monatsende a> 
Jahr oder Monat Deutschland France 
Annee ou mois (B.R.)b) 
89. Dette publique totale en fin de periode a> 
Italia Nederland Belgique Luxembourg Belgie I MrdDM I Mrd NFfr I Mrd Lire I Mrd FL I Mrd Fb I Mio Flbg 
' I 
1959 15,42 ! 84,04 




nr 16,32 84,78 
IV 83,78 
V 84,29 
VI 16,26 84,99 
VII 85,00 
VIII 86,36 
IX 16,45 85,74 
X I 84,99 XI 84,56 
XII 16,80 84,79 
1961 I 
li 85,31 
Jli 17,36 85,11 
IV 83,92 
V 83,99 








a) Stehe <<Statistischer Sonderbertcht >> der Septembernummer 1961 
b) Für das 3. Quartal 1961 vorläufige Ergebnisse ohne Auslandsverschuldung 
der Länder, für die noch keine Angaben vorliegen 
I I 
5 666 18,39 373,5 8 004 
5 749 18,81 396,1 8 626 
411,0 8 148 
5 743 18,02 374,4 7 971 
5 794 18,28 380,8 8 058 
5632 18,56 381,9 8 054 
5 666 18,22 386,8 8 055 
5 923 18,26 388,7 8 105 
5 832 18,58 389,2 8 098 
5 908 18,50 388,1 8 077 
5 961 18,29 
I 
389,2 8 067 
5 974 18,51 389,5 8 711 
6 036 18,14 392,2 8 705 
5 972 17,97 I 391,7 8 702 
5 749 18,81 396,1 8 626 
5 801 18,17 401,3 8 602 
5 931 18,12 406,0 8 592 
6 033 18,37 406,3 8404 
5 951 17,97 409,6 8 387 
5 988 18,21 410,2 8 378 
5 918 18,12 409,4 8 336 
5 967 18,45 408,1 8 314 
6072 18,90 404,9 8 308 
6 060 18,90 406,2 8 276 
6 013 408,8 8 266 
6 016 409,3 8 263 
411,0 8 148 
. . 
a) Votr <<Note Statlstlque >>du numero de septembre 1961 
b) Pour le 3• trimestre 1961 chiffres provisoires sans Ia dette exterieuredes Länder 
non encore disponible 
90. Inländische und ausländische Staatsverschuldung 
zum Jahres- oder Monatsende a) b) 
90. Dettes publiques interieure 
et exterieure en finde periode a) b) 
Jahre oder Monat I Deutschland I France I Italia I Nederland I Belgique I Luxembourg (B.R.)c) I Belgie Annee ou mois MrdDM Mrd NFfr Mrd Lire Mrd Fl Mrd Fb Mio Flbg 
1959 
I 
8,56 6,86 69,94 14,10 5 647 
1960 9,76 7,02 71,72 13,07 5 731 
1961 
1960 I 5 724 
n 70,39 14,04 5 775 
IU 9,50 6,82 70,75 14,03 5 614 
IV 69,78 14,00 5 648 
V 
I 
70,30 13,99 5 905 
VI 9,47 6,79 70,98 14,01 5 814 
VII 71,35 13,65 5 890 
VIII 72,71 13,65 5 943 
IX 9,46 6,99 72,45 13,29 5 957 
X 71,70 13,29 6 018 
XI 71,31 13,25 5 954 
XII 9,78 7,02 71,72 13,07 5 731 
1961 I 5 783 
li 72,32 12,99 5 913 
Ili 10,67 6,69 72,15 12,96 6 015 
IV 70,96 12,96 5 933 
V 71,11 12,88 5 971 
VI 11,21 6,21 71,78 12,64 5 901 
VII 72,15 12,58 5 950 
VIII I 73,99 10,68 6 055 
IX 11,88 6,00 6 043 
X 5 996 
XI 5 999 
XII 
I I 
a) Siehe <<Statistischer Sonderbericht >> der Septembernummer 1961 
b) Die erste Spalte enthält für jedes Land den Betrag der inländischen Staats-
verschuldung, die zweite Spalte den der ausländischen Staatsverschuldung 
c) Siehe Fußnote b) der Tabelle 89 
19 16,73 1,66 338,5 I 35,0 5 625 2 379 
18 17,28 1,53 350,0 46,1 6 276 2350 
362,4 48,6 5 790 2 358 
19 16,39 1,63 338,2 36,2 5 614 2 357 
18 16,65 1,63 345,0 35,8 5 701 2 357 
18 16,94 1,62 346,4 35,5 5 697 2 357 
18 16,62 1,60 350,7 36,1 5 698 2 357 
18 16,67 1,59 351,4 37,3 5 748 2 357 
18 17,00 1,58 350,5 38,7 
I 
5 742 2 356 
18 16,92 1,58 349,8 38,3 5 733 2 344 
18 16,72 1,57 350,6 38,6 5 723 2 344 
17 16,94 1,57 349,7 39,8 6 330 2 381 
18 16,59 1,55 350,9 41,3 6 324 2 381 
18 16,42 1,55 349,2 42,5 6 321 2 381 
18 17,28 1,53 350,0 46,1 6 276 2 350 
18 16,85 1,32 353,4 47,9 6 265 2 337 
18 16,80 1,32 355,1 50,9 6 254 2 338 
18 17,11 1,26 355,6 50,7 6 067 2 337 
18 16,84 1,13 358,2 51,4 6 050 2 337 
17 17,17 1,04 358,3 51,9 6 040 2 338 
17 17,10 1,02 358,1 51,3 6 001 2 335 
17 17,44 1,01 356,6 51,5 5 991 2 323 
17 17,89 1,01 355,2 49,7 5 985 2 323 
17 17,89 1,01 356,7 49,5 5 916 2 360 
17 0,99 359,4 49,4 5 906 2 360 
17 360,3 49,0 5 903 2 360 
362,4 48,6 
I 
5 790 2 358 
a) Voir <<Note Statistique >>du numero de septembre 1961 
b) Pour chaque pays Ia 1'• colonne indique Je montan! de Ia dette publique inte-
rieure, Ia 2e celui de la dette exterieure 
c) Voir note b) du tableau 89 
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91. Bilanzen der Zentralbanken 




Jahr 1960 1961 





Aktiva .. 39,851 39,94 42 084 45 694 
Forderungen an das Ausland 32,01 27,11 10 730 15 356 
Forderungen an das In land. 7,35 10,93 30 074 28 717 
öffentliche Hand. 5,46 9,58 9 775 10 958 
Private . . . 1,89 1,35 20 299 17 759 
·Sonstige Aktiva . 0,49 1,90 1 280 I 621 
Passiva .. 39,85 39,94 42 084 45 694 
Banknotenumlauf 20,47 23,13 38 548 42 174 
Auslandsverbindlichkeiten 0,45 0,41 240 530 
Inlandsverbindlichkeiten 16,70 14,36 1 950 1 700 
Öffentliche Hand. 3,44 5,15 1 1 
Private 13,26 9,21 I 949 I 699 
Kreditinstitute 13,04 8,95 718 573 
Andere . . . 0,22 0,26 I 231 I 126 
Kapital und sonstige Passiva 2,23 2,04 I 346 I 290 
Kapital .. 0,29 0,29 150 !50 
I 
Italia 
Mrd Lire a) 
1960 1961 
XII XI 
3 653 4 056 
2 118 2 530 
I 487 I 481 
I 408 I 360 
79 121 
48 45 
3 653 4 056 




91. Bilans des Banques Centrales 
en monnaie nationale 
(a la fin de la periode indiquee) 
Nederland Belgique 
Mio Flb) Belgie 
1960 1961 1960 1961 
I 
Anm!e 
XII XI XII XI Mois 
I 
7 080 7 083 Actif 
6 590 6294 Etranger 
310 598 Interieur 
Secteur public 
Secteur prive 
180 191 Divers 
7 080 7 083 Passif 
4 874 4 998 Billets en circulation 
402 84 Etranger 
1 572 I 763 Interieur 
773 1 010 Secteur public 
799 753 Secteur prive 
652 609 Banques 
147 144 Autres 
232 238 Capital et divers 
20 20 Capital 
a) Eine weitergehende Aufgliederung der Passiva ist zur Zeit nicht verfügbar a) Une ventilation plus detaillee du Passif n'est pas disponible pour Je moment 
b) Le poste (( Interieur » de l'actif represente presque uniquement des creances 
du secteur public 
b) Die Inlandsguthaben enthalten fast ausschließlich Forderunsen gesenüber 
der öffentlichen Hand 
92. Bilanzen der Zentralbanken 
in % der Gesamtsumme 
(zum Monatsende) 
Deutsehland (B.R.) France Italia 
Jahr 1960 !961 1960 1961 1960 
Monat XII XI XII XI XII 
Aktiva ... 100 100 100 100 100 
Forderungen an das Ausland 80,3 67,9 25,5 33,6 58,0 
Forderungen an das Inland. 18,4 27,4 71,5 62,9 40,7 
öffentliche Hand. 13,7 24,0 23,2 24,0 38,5 
Private . .. 4,7 3,4 47,8 38,9 2,2 
Sonstige Aktiva . 1,3 4,7 3,0 3,5 1,3 
Passiva . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Banknotenumlauf 51,4 57,9 91,6 92,3 66,4 
Auslandsverbindlichkeiten 1,1 1,0 0,6 1,2 
) ) 
Inlandsverbindlichkeiten 41,9 36,0 4,6 3,7 
Öffentliche Hand . 8,6 12,9 0,0 0,0 32,3 Private 33,3 23,1 4,6 3,7 
Kreditinstitute 32,7 22,4 1,7 1,2 
Andere. 0,6 0,7 2,9 2,5 
Kapital und sonstige Passiva 5,6 5,1 3,2 2,8 1,3 















92. Bilans des Banques Centrales 
en% du total 
(a la finde la periode indiquee) 
Nederland I Belgique Belgie 
1960 1961 1960 1961 Annee 
XII XI XII XI Mois 
100 100 Actif 
93,1 88,9 Etranger 
4,4 8,4 Interieur 
Secteur public 
Secteur prive 
2,S 2,7 Divers 
1oo;o 100,0 Passif 
68,8 70,6 Billeis en circulation 
5,7 1,2 Etranger 
22,2 24,8 Interieur 
10,9 14,2 Secteur public 
11,3 10,6 Secteur prive 
9,2 8,6 Banques 
2,1 2,0 Autres 
3,3 3,4 Capital et divers 
0,3 0,3 Capital 
93. Diskontsatz der Zentralbanken zum 
Jahres- oder Monatsanfang 
93. Taux d'escompte des banques centrales 
au commencement de Ia periode indiquee 
(% per annum)- (% par an) 
Jahr oder Monat 
I 
Deutschland 
I France I Italia Annee ou mois : (B.R.) 
' 1960 4 4 3,5 
1961 4 3,5 3,5 
1962 3,0 3,5 3,5 
1960 II 4 4 3,5 
III 4 4 3,5 
IV 4 4 3,5 
V 4 4 3,5 
VI 4 4 3,5 
VII 5 4 3,5 
VIII 5 4 3,5 
IX 5 4 3,5 
X 5 4 3,5 
XI 5 3,5 3,5 
XII 4 3,5 3,5 
1961 I 4 3,5 3,5 
II 3,5 3,5 3,5 
III 3,5 3,5 3,5 
IV 3,5 3,5 3,5 
V 3,5 3,5 3,5 
VI 3,0 3,5 3,5 
VII 3,0 3,5 3,5 
VIII 3,0 3,5 3,5 
IX 3,0 3,5 3,5 
X 3,0 3,5 3,5 
XI 3,0 3,5 3,5 
XII 3,0 3,5 3,5 
1962 I 3,0 3,5 3,5 
a) DISkontsatz der << Federal Reserve Bank of New York » 
94. Brutto-Reserven der Zentralbanken 
an Gold und konvertiblen Währungen 
(zum Jahres- oder Monatsende) a) 
Jahr oder Monat Deutschland 
I I 
France Annee ou mois (B.R.) 
-
1958 4604 1040 
1959 4 533 1720 
1960 6737 2 070 
1959 XII 4 533 1 720 
1960 I 4 902 1 738 
II 4 969 1 781 
III 4677 1 854 
IV 5404 1 932 
V 5 579 2 026 
VI 5 541 1 987 
VII 6 286 1 988 
VIII 6 507 2 098 
IX 6 338 2 110 
X 7 034 2136 
XI 6 599 2 068 
XII 6 737 2070 
1961 I 6 660 2 143 
II 6 720 2 235 
III 7 082 2 398 
IV 6 688 2 472 
V 6 705 2 606 
VI 6 845 2 777 
VII 6 729 2 965 
VIII 6 423 2 810 
IX 6 437 2 816 
X 6 199 2 829 




I Luxembourg I United I United Belgie Kingdom States a) 
3,5 4,0 - 4 4 
3,5 5,0 - 5 3 
3,5 4,5 - 6 
3,5 4,0 - 5 4 
3,5 4,0 - 5 4 
3,5 4,0 - 5 4 
3,5 4,0 - 5 4 
3,5 4,0 - 5 4 
3,5 4,0 - 6 3,5 
3,5 4,0 - 6 3,5 
3,5 5,0 - 6 3 
3,5 5,0 - 6 3 
3,5 5,0 - 5,5 3 
3,5 5,0 - 5,5 3 
3,5 5,0 - 5 3 
3,5 5,0 - 5 3 
3,5 5,0 - 5 3 
3,5 5,0 - 5 3 
3,5 5,0 - 5 3 
3,5 5,0 - 5 3 
3,5 5,0 - 5 3 
3,5 5,0 - 7 3 
3,5 4,75 - 7 3 
3,5 4,75 - 7 3 
3,5 4,75 - 6,5 3 
3,5 4,75 - 6 3 
3,5 4,50 - 6 
a) Taux d'escompte de Ia << Federal Reserve Bank of New Y ork » 
94. Reserves brutes des banques centrales 
en or et devises convertibles 









2 075 1274 1300 10 293 
2 953 1339 1222 11767 
3 080 1742 1422 15 051 
2 953 1 339 1 222 11 767 
2 900 1 363 1 240 12143 
2 869 1 379 1 261 12 259 
2 835 1 387 1 295 12048 
2 863 1 394 1 324 12 917 
2 876 1 397 1 330 13 208 
2 898 1 455 1 347 13 228 
2 992 1 481 1 257 14 004 
3 097 1 465 1 188 14 355 
3 083 1 549 1 219 14 299 
3 065 1 627 1 281 15143 
3 057 1 617 1 339 14 680 
3 080 1 742 1 422 15 051 
2 972 1 678 1 435 14 888 
2 928 1 647 1 458 14 988 
2 936 1 668 1442 15 526 
2 948 1 661 1 424 15193 
3 003 1 652 1 437 15 403 
3 108 1 700 1 472 15 902 
3 232 1 753 1 541 16 220 
3 364 1 710 1 530 15 837 
3 370 1 723 1 552 15 898 
1 730 1 610 
1 730 1 639 
.. 
a) Einschließlich der Währungsreserven des «Fonds de stabi!JSaiiOn de change» a) Pour Ia France et l'Itahe y compru respectivement I'or et !es dev1ses du Fonds 
(in Frankreich) bzw. der << Ufficio Italiano Cambi >> (in Italien) de stabilisation des changes et de l'Ufficio Italiano Cambi 
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95. Geldversorgung zum Jahres- oder 
Monatsende a) 





I Annee ou mois (B.R.)b) MioDM Mrd NFfr 
I 
1953 25 247 46,58 
1954 28 547 52,98 
1955 31480 59,69 
1956 33 889 65,85 
1957 37 807 71,52 
1958 42 578 76,11 
1959 47 017 83,92 
1960 51 016 95,79 
1958 XII 42 578 76.11 
1959 I 40 161 73,75 
II 40 891 73,68 
III 42000 75,05 
IV 42 760 74,93 
V 43 343 75,27 
VI 43 705 77,81 
VII 44 340 79,19 
VIII 44917 I 79,12 IX 45 024 79,13 
X 45 575 79,91 
XI 46 354 79,97 
XII 47 017 83,92 
1960 I 45 538 82,39 
J[ 46 036 81,06 
III 46 336 82,72 
IV 46 894 83,84 
V 47 588 84,04 
VI 47 685 86,55 
VII 47 967 88,55 
VIII 48 223 88,92 
IX 48 324 90,35 
X 48 724 90,75 
XI 49 752 91,28 
XII 51 016 95,79 
1961 I 48 174 95,22 
II 48 994 95,37 
111 49 391 97,53 
IV 49 920 98,28 
V 50 896 98,51 
VI 51 886 101,13 
VII 52 657 103,40 
VIII 53 323 103,54 
IX 53 839 104,00 
X 54 038 105,08 














































a) Siehe «Statistischer Sonderbericht »der Septembernummer 1961 
b) Ab Juli 1959 einschl. der im Saarland umlaufenden DM-Noten und Münzen 
sowie der Einlagen saarländ. Nichtbanken bei der Deutschen Bundesbank. 
Ab Januar 1960 einschl. der bei den Kreditinstituten im Saarland unterhalte-
nen Einlagen von Nichtbanken 
c) Neue Reihe- Vorläufige Zahlen 
d) Da die Reihe 1960 verändert wurde, waren für 1959 und 1958 nur vier-
teljährlige Zahlen verlugbar 
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95. Disponibilites monetaires a Ia fin 
de Ia periode indiquee a) 





United I United I MioFl Belgie Kingdomd) States 
I 
Mrd Fb Mio Flbg Miol: Mrd$ 
8 270 180,3 5 146 5 330 130,5 
8 829 183,6 5 097 5 500 134,4 
9584 192,5 5 625 5 510 137,4 
9 227 198,3 5 953 5 580 138,9 
9 055 198,0 6 213 5 500 138,0 
10142 209,5 6 390 5 620 143,9 
10 595 216,3 6 594 5 940 144,0 
11312 220,4 7366 5 990 142,5 
10 142 209,5 6 390 5 620 143,9 
10 103 204,4 5811 141.3 
10 078 205,1 5 867 139,0 
10 207 209,7 5 807 5 390 137,6 
10 330 210,7 6 164 140,3 
10 486 212,1 6 175 138,9 
10 542 214,0 6 170 5 510 138,7 
10 543 211,3 6 347 141,0 
10 604 210,8 6 074 139,5 
10 466 209,6 6 152 5 700 139,5 
10 358 210,9 6 168 140,8 
10 552 211,9 6 084 141,8 
10 595 216,3 6 594 5 940 144,0 
10 468 210,8 6 423 5 910 141,6 
10 448 209,9 6 259 5 720 138,2 
10 496 212,5 6464 5 650 136,3 
10 691 214,6 6664 5 730 139,3 
11 034 217,5 6 745 5 720 135,7 
11 162 219,9 6 683 5 780 135,9 
11 167 218,2 6 901 5 850 138,2 
11 251 214,9 6 985 5 830 137,5 
11 154 214,2 7072 5 790 137,1 
11 062 213,9 7 134 5 780 140,1 
11 239 212,4 7 068 5 750 140,2 
11 312 220,4 7 366 5 990 142,5 
11 241 219,8 7 449 5 810 142,2 
11404 220,6 7 394 5 680 138,4 
11 551 222,6 7 644 5 690 138,4 
11 641 223,2 7 445 5 810 141,2 
11 969 225,9 7 723 5 830 138,9 
12 037 226,8 7 869 5 900 138,8 
12 141 225,4 8 268 5990 141,0 
12 057 224,3 8 552 5 880 139,7 
11 945 228,6 8 413 5 810 140,6 
ll 712 228,3 8 682 5 810 143,9 
ll 899 229,2 9 240 5 740 144,7 
a) Voir «Note Statistique >> du numero de septembre 1961 
b) Pour Ia Sarre : a partir de juillet 1959 y compris !es billets en circulation et 
les avoirs du secteur non bancaire aupres de Ia Deutsche Bundesbank; a partir 
de janvier 1960 y compris aussi !es depöts aupn\s des Banques de credits 
c) Nouvelle serie. Donnees provisoires 
d) La serie ayant ete modifiee en 1960 !es chilfres corriges n'etaient. disponibles 
que trimestriellement pour les annees 1959 et 1958 
96. Umlaufendes Bargeld zum 





oder Monat France 
Annee (B.R.) b) 
ou mois MioDM Mrd NFfr 
1958 17 940 35,47 
19S9 19 369 3S,71 
1960 20 772 40,4S 
1959 XII 19 369 35,71 
1960 I I~ 958 34,92 
II 19 220 34,78 
III 19 465 35,46 
IV 19 797 35,68 
V 19 695 35,51 
VI 19 971 36,80 
VII 20 500 38,25 
VIII 20 256 37,75 
IX 20 946 38,54 
X 20 549 38,57 
XI 21 050 38,31 
XII 20 772 40,45 
1961 I 20 376 39,68 
li 20 721 39,63 
JII 21 581 40,47 
IV 21 563 41,02 
V 21 274 40,75 
VI 22 065 42,37 
VII 22 180 43,30 
VIII 22 214 43,02 
IX 22 888 43,75 
X 22 277 I 43,40 






























a) Siehe << Statistischer Sonderbericht >> der Septembernummer 1961 
b) Ab Juli 1959 einseht. der im Saarland umlaufenden DM-Noten und Mün-
zen 
c) Neue Reihe. Vorläufige Zahlen 
d) Belgisehe Banknoten auch in Luxemburg im Umlauf 






oder Monat France 
Annee (B.R.) b) 
ou mois MioDM Mrd NFfr 
1958 24 638 40,64 
'19S9 27 648 48,21 
1960 30 244 SS,34 
19S9 XII 27 648 48,21 
1960 I 26 580 47,47 
li 26 816 46,28 
lli 26 871 47,26 
IV 27 097 48,16 
V 27 893 48,53 
VI 27 714 49,75 
VII 27 467 50,30 
VIII 27 967 51,17 
IX 27 378 51,81 
X 28 175 52,18 
XI. 28 702 52,97 
XII 30 244 55,34 
1961 I 27 798 55,54 
li 28 273 55,74 
III 27 810 57,06 
IV 28 357 57,26 
V 29 622 57,76 
VI 29 821 58,76 
VII 30 477 60,10 
VIII 31 109 60,52 
IX 30 951 60,25 
X 31 761 61,68 






























a) Siehe « Statistischer Sonderbericht >> der Septembernummer 1961 
b) Ab Juli 1959 einseht. der Einlagen saarländ. Nicht-Banken bei der Deutschen 
Bundesbank. Ab Januar 1960 einseht. der bei den Kreditinstituten im Saar-
land unterhaltenen Einlagen von Nicht-Banken 
c) Neue Reihe. Vorläufige Zahlen 




96. Monnaie fiduciaire a Ia fin de Ia 
periode indiquee a) 
I 
Belgique I Luxembourg d) I United 
I 
United Nederland c) Belgie Kingdom States 
MioFI Mrd Fb Mio Flbg Miot Mrd S 
--
4 S80 120,3 191 1 970 28,9 
4 682 121,3 198 2 060 29,6 
s 087 126,8 234 2 ISO 29,0 
4 682 121,3 198 2 060 29,6 
4 560 119,6 197 I 970 28,0 
4 603 118,5 201 I 980 28,1 
4 615 118,8 204 2 010 28,3 
4 752 120,5 207 2 050 28,1 
4 767 120,8 212 2 050 28,2 
4 857 122,1 211 2 070 28,6 
4 927 124,2 210 2 120 28,4 
4 881 123,0 210 2 110 28,6 
4 916 123,6 223 2 080 28,5 
4 880 123,4 224 2 070 28,5 
4 889 121,7 228 2 090 28,9 
5 087 126,8 234 2 150 29,0 
4 894 124,9 237 2 060 28,1 
4 956 124,9 245 2 070 28,4 
5 127 125,6 253 2 110 28,2 
5 145 126.7 251 2 120 28,1 
5 143 126,5 255 2 150 28,6 
5 271 127,9 256 2 160 28,4 
5 347 128,5 251 2 190 28,6 
5 274 127,8 237 2 200 28,7 
5 301 129,2 235 2 160 28,6 
5209 128,9 230 2 150 28,8 
5 262 128,7 232 2 160 29,2 
a) Voir « Note Statistique » du numero de septembre 1961 
b) Pour Ia Sarre : a partir de juillet 1959 y compris les billets et monnaie en circu-
lation 
c) Nouvellc serie. Donnees provisoires 
d) Des billets belges circulent aussi au Luxembourg 
97. Monnaie scripturale a Ia fin 




United I United Nederland c) Luxembourg Belgie Kingdomd) States 
MioFI Mrd Fb Mio Flbg Miof. Mrd$ 
s S62 89,2 6199 3 6SO 11S,O 
S913 9S,O 6 396 3 880 114,4 
6 22S 93,6 7 132 3 840 113,S 
5 913 95,0 6 396 3 880 114,4 
5 908 91,2 6 226 3 940 113,6 
5 845 91,4 6 058 3 740 110,1 
5 881 93,7 6 260 3 640 108,0 
5 939 94,1 6 457 3 680 111,2 
6 267 96,7 6 533 3 670 107,5 
6 305 97,8 6 472 3 710 107,3 
6 240 94,0 6 691 3 730 109,8 
6 370 91,9 6 775 3 720 108,9 
6 238 90,6 6 849 3 710 108,6 
6 182 90,5 6 910 3 710 111,6 
6 350 90,7 6 840 3 660 111,3 
6 225 93,6 7 132 3 840 113,5 
6 347 94,9 7 212 3 750 114,1 
6 448 95,7 7 149 3 610 110,0 
6 424 97,0 7 391 3 580 110,2 
6 496 96,5 7 194 3 680 113,1 
6 826 99,4 7 468 3 680 110,3 
6 766 98,9 7 613 3 740 110,4 
6 794 96,9 8 017 3 800 112,4 
6 783 96,5 8 315 3 680 111,0 
6 644 99,4 8 178 3 650 112,0 
6 503 99,4 8 452 3 660 115,1 
6 637 100,6 9 008 3 580 115,5 
a) Voir « Note Statistique >> du numero de septembre 1961 
b) Pour Ia Sarre : a partir de juillet 1959 y compris !es avoirs du secteur non ban-
caire aupres de Ia Deutsche Bundesbank; il partir de janvier 1960 y compris 
aussi !es depöts aupres des banques de credit 
c) Nouvelle serie. Donnees provisoires 
d) La serie ayant ete modifiee en 1960, !es chilfres corriges n'etaient disponibles 
que trimestriellement pour l'annee 1959 
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98. Prozentualer Anteil des Buchgeldes 
am gesamten Geldvolumen 
Jahr oder Monat 
I 
Deutschland 
I 1 Annee ou mois (B.R.) 
France Italia 
1958' 57,87 53,40 63,68 
1959 58,80 57,45 65,29 
1960 59,27 57,77 66,68 
1959 XII 58,80 57,45 65,29 
1960 I 58,37 57,62 66,30 
II 58,25 57,09 66,55 
III 57,99 57,13 66,89 
IV 57,78 57,44 66,80 
V 58,61 57,75 66,93 
VI 58,12 57,48 67,16 
VII 57,26 56,80 66,80 
VIII 58,00 57,55 67,28 
IX 56,66 57,34 67,91 
X 57,83 57,50 68,19 
XI 57,69 58,03 68,43 
XII 59,27 57,77 66,68 
1961 I 57,70 58,33 67,85 
11 57,71 58,45 68,16 
Ili 56,31 58,51 67,87 
IV 56,80 58,26 68,12 
V 58,20 58,63 68,36 
VI 57,47 58,10 68,20 
VII 57,88 58,12 67,85 
VIII 58,34 58,45 68,21 
IX 57,49 57,93 68,07 
X 58,78 58,70 68,62 
XI 58,64 58,99 
a) Belgisehe Banknoten auch in Luxemburg im Umlauf 
99. Durchschnittlicher Inlands-Wechselkurs 
gegenüber dem U.S.-Dollar 
(Anzahl nationale Währungseinheiten für 
ein U.S.-Dollar. Notierung Mitte des Monats) 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
. oder Monat Deutschland (B.R.) France a) 
Moyenne mensuelle 
ou mois DM NFfr 
1958 a) 4,192 384,63 
1959 a) 4,180 490,46 
1960 a) 4,171 4,9044 
1959 XII 4,171 490,83 
1960 I 4,170 4,9107 
II 4,170 4,9071 
III 4,170 4,9073 
IV 4,170 4,9051 
V 4,170 4,9010 
VI 4,170 4,9016 
VII 4,170 4,9013 
VIII 4,171 4,9012 
IX 4,170 4,9011 
X 4,173 4,9067 
XI 4,171 4,9003 
XII 4,171 4,9088 
1961 I 4,172 4,9001 
II 4,173 4,9016 
III 3,970 4,9003 
IV 3,965 4,9001 
V 3,971 4,9001 
VI 3,975 4,9001 
VII 3,974 4,9001 
VIII 3,995 4,9167 
IX 3,992 4,9178 
X 3,992 4,9159 
XI 4,9089 
IWF-Wechselkurs I 4,000 I 4,937 I Parite monetaire FMI 
a) Bis Dezember 1959 einschließlich in alten Franken 
b) Die offiziellen Wechselkurse des belgiseben und des Iuxemburgischen Fran-
ken sind identisch 































98. Rapport entre Ia monnaie scripturale 








United Belgie a) Kingdom States 
a) 
42,58 97.01 64,95 79,92 
43,92 97,00 65,32 79,44 
42,47 96,82 64,11 79,65 
43,92 97,00 65,32 79,44 
43,26 96,93 66,67 80,23 
43,54 96,79 65,38 79,67 
44,09 96,84 64,42 79,24 
43,85 96,89 64,22 79,83 
44,46 96,86 64,16 79,22 
44,47 96,84 64,19 78,96 
43,08 96,96 63,76 79,45 
42,76 96,99 63,81 79,20 
42,30 96,85 64,08 79,21 
42,31 96,86 64,19 79,66 
42,70 96,77 63,65 79,39 
42,47 96,82 64,11 79,65 
43,18 96,82 64,54 80,24 
43,38 96,69 63,56 79,48 
43,58 96,69 62,92 79,62 
43,23 96,63 63,34 80,10 
44,00 96,70 63,12 79,41 
43,61 96,75 63,39 79,54 
42,99 96,96 63,44 79,72 
43,02 97,23 62,59 79,46 
43,48 97,21 62,82 79,66 
43,54 97,35 62,99 79,99 
43,89 97,49 62,37 79,82 































99. Taux de change interieur moyen 
vis-a-vis du dollar E.U. 
(Nombre d'unites monetaires nationales par 
dollar E.U. Quotations au milieu du mois) 
I 
Belgique-Belgie 
I Nederland United Kingdom Luxembourg Fl b) Fb et Flbg i 
3,783 49,92 0,3545 
3,774 49,96 0,3560 
3,772 49,90 0,3562 
3,771 50,03 0,3571 
3,775 49,90 0,3573 
3,771 49,86 0,3568 
3,774 49,87 0,3563 
3,772 49,85 0,3560 
3,771 49,86 0,3563 
3,771 49,87 0,3568 
3,772 49,84 0,3561 
3,771 50,65 0,3557 
3,770 49,89 0,3553 
3,771 49,86 0,3555 
3,774 49,68 0,3563 
3,775 49,65 0,3555 
3,771 49,82 0,3562 
3,788 49,92 0,3568 
3,599 49,84 0,3572 
3,594 50,04 0,3573 
3,596 49,98 0,3579 
3,596 49,97 0,3581 
3,595 49,78 0,3591 
3,599 49,81 0,3569 
3,616 49,78 0,3557 
3,606 49,78 0,3552 
3,603 49,78 0,3552 
3,620 I 50,000 I 0,357 
a) Jusqu'a decembre 1959 inclus en anciens francs 
b) Les taux officiels de changedes francs belges et I oxernbourgeois sont identiques 
Source : Statistiques generales - OCDE 
100. Bestand an Spareinlagen zum 
Jahres- oder Monatsende a) 





Annee oil mois (B.R.) b) 
MioDM Mrd NFfr 
1958 36102 21,91 
1959 45 038 26,16 
1960 53114 29,53 
1959 XII 45 038 26,16 
1960 I 45 825 26,62 
II 46 627 26,87 
III 47 177 27,04 
IV 47 687 27,24 
V 48 191 27,32 
VI 48 556 27,40 
VII 49 031 27,73 
VIII 49 622 28,08 
IX 50 070 28,27 
X so 789 28,47 
XI 51 162 28,55 
XII 53 ll4 29,53 
1961 I 54 236 30,00 
li 55 095 30,22 
IIl 55 567 30,34 
IV 55 781 30,51 
V 56 302 30,55 
VI 56 738 30,67 
VII 57 125 31,01 
VIII 57 535 31,38 
IX 57 904 31,63 
X 58 660 31,85 






























a) Auf Grund der sehr unterschiedlichen Definitionen läßt diese Tabelle 
keinen Vergleich zwischen den einzelnen Ländern zu 
b) Einseht. Saarland ab Juli 1959 
c) Ab Juli 1959 einseht. << epargne credit » 
d) Ohne Spareinlagen bei Kreditbanken 
e) << Savings capital >> 
101. Kurzfristige Kredite an Wirtschaft 
100. Situation des depöts d'epargne 
a Ia fin de Ia periode indiquee a) 









Belgie d) Kingdom States e) 
MioFI MrdFB Mio Flbg Mioi: Mio$ 
7 547 66,7 5 794 2 804 47 976 
8 608 74,4 6 337 2 919 54 583 
9 697 76,5 6 736 3025 62 154 
8 608 74,4 6 337 2 919 54 583 
8 706 75,6 6 427 2 945 55 051 
8 805 75,9 6494 2 971 55 460 
8 844 76,1 6 540 2 989 56 083 
8 851 76,2 6 596 3 004 56 455 
8 941 76,3 6 614 3 014 57 085 
9 004 76,4 6 670 3 009 58 301 
9 093 76,5 6 648 2 996 58 450 
9 200 76,3 6 687 2 999 58 939 
9 248 76,4 6 651 3 014 59 541 
9 300 76,5 6 655 3 039 60 208 
9 377 76,5 6 687 3 045 60 766 
9 697 76,5 6 736 3 025 62 154 
9 828 79,3 6 832 3 051 62 745 
9 953 79,8 6 883 3 079 63 298 
10 003 79,7 6 858 3 096 64 003 
10041 79,9 6 852 3 121 64 420 
10 154 80,2 6 898 3 133 65 220 
10 219 80,2 6 943 3 133 66 582 
10 298 80,7 6 970 3 124 66 693 
10 402 80,9 7 007 3 124 67 189 
10 468 81,2 7 030 3 141 67 851 
10 520 81,5 7 064 3 162 
10 596 81,8 7 100 
a) En raison de definitions tres differentes, les chiirres de ce tableau ne permettent 
aucune comparaison entre pays 
b) Sarre comprise a partir de juillet 1959 
c) Y compris l'epargne credit a partir de juillet 1959 
d) Non compris !es depöts d'epargne dans !es banques 
e) << Savings capital >> 
und Private zum Jahres- oder Monatsende a) 
101. Credits a court terme aux entreprises 
et particuliers a Ia fin de Ia periode 
indiquee a) 








Nederland c) l 
Belgique 
l Luxembourg c) Annte ou mois (B.R.) b) Betgie d) MioDM Mrd NFfr Mrd Lire MioFI MioFb Mio Flbg 
1958 31756 33,26 4711 3 147 43,9 4 347 
1959 34 613 38,79 5 384 3 673 48,1 3 760 
1960 40 623 46,92 6 495 4 312 53,0 4 556 
1959 XII 34 613 38,79 5 384 3 673 48,1 3 760 
1960 I 35 128 38,07 3 682 4 266 
II 35 673 37,86 3 720 4 316 
Ill 36 317 38,83 5 445 3 740 . 48,5 4 167 
IV 36 471 40,15 3 768 4 239 
V 36 703 40,69 3 707 4 563 
VI 37 731 41,39 s 720 3 679 49,2 4940 
VII 37 638 42,73 3 786 4 526 
VIII 37 443 41,86 3 800 4372 
IX 38 928 42,82 s 998 3 873 48,8 4 667 . 
X 38 836 43,99 4 023 4 567 
XI 39 277 45,03 4 134 4 730 
xn 40 623 46,92 6 495 4 312 53,0 4 556 
1961 I 40 450 46,35 4424 4872 
ll 41 234 46,95 4 523 4 719 
III 42466 48,00 6 607 4 695 51,4 5 162 
IV 42 803 49,34 4 727 s 013 
V 43 075 50,20 4 629 4 835 
VI 44 717 51,46 6 874 4 551 54,1 s 524 
VII 44 376 52,37 4 627 6 017 
VIII 44 293 Sl,SS 4 586 6 205 
IX 45 741 52,49 7 135 4 755 54,6 68ll 
X 44949 53,72 4 836 7 294 
XI 45 426 4 835 7 099 
a) Kredite der Banken 
b) Kredite bis zu 6 Monaten. Ab Januar 1960 einschl. Saarland 
c) Kredite bis zu 2 Jahren 
d) Ohne ßearenzun8 der Laufzeit 
a) Credit des organismes monetaires 
b) Credit jusqu'a 6 mois. A partir de janvier 1960, y compris Ia Sarre 
c) Credit jusqu'a 2 ans • 
d) Sans Iimitation de duree 
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102. Emission von Wertpapieren, Aktien 





oder Monat France 
Moyenne mensuelle (B.R.) 
ou mois MioDM Mrd NFfr 
1958 754,6 703,2 0,72 0,59 
1959 893,3 770,2 0,64 0,49 
1960 602,3 520,0 0,57 0,38 
1960 I 1198,6 1 035,3 
II 501,7 394,5 0,71 
111 684,7 632,5 
IV 575,0 420,0 
V 416,8 309,6 0,55 
VI 357,0 267,5 
VII 671,5 610,4 
VIII 543,0 507,2 0,40 
IX 725,4 698,9 
X 521,4 484,1 
XI 460,9 434,7 0,69 
XII 571,5 446,4 
1961 I I 834,5 I 726,0 
I II 931,3 816,6 0,83 111 I 287,1 1 135,1 IV 769,2 615,3 V 900,3 831,5 0,92 VI 981,7 772,5 VII 1122,0 911,3 VIII 770,4 615,0 0,42 IX 724,0 535,6 
X 725,1 648,7 
XI 722,9 
XII 668,4 










155,6 137,6 l ~" l ,~, 
149,9 128,4 
J J j 115,6 j 103,5 
102. Emissions de valeurs mobilieres 




Nederland Luxembourg Belgie 
Mio Fl MioFb MioFlbg 
176,2 148,2 2 268,6 
152,5 119,2 2 954,1 2 873,5 94,9 87,4 
168,6 128,8 3 591,0 2 498,7 108,0 91,9 
207,2 120,4 605 
7,9 - 31,9 13 058 
295,7 283,3 I 784 
93,7 80,5 8 551 
9,3 - 5,9 760 
306,5 295,6 4019 
109,9 49,6 2 516 
157,2 153,3 398 
116,5 98,7 493 
114,3 83,0 2 168 
8,7 
- 30,5 7 968 
406,2 386,7 711 
117,8 30,6 2 220 
11,9 
- 32,6 2 327 
361,3 336,1 226 
120,5 96,9 2 320 
17,5 57,8 597 
15,1 - 6,5 7 671 
22,2 
- 37,4 256 
300,9 284,1 1 015 
7,8 - 17,3 238 
10,7 
- 15,7 6 355 
56,6 17,6 2 882 
18,5 - 21,5 
a) Voir << Note Statistique » du numero de septerobre 1961 
b) Die erste Spalte enthält für jedes Land die Bruttowerte, die zweite Spalte die 
von Tilgung und Rückzahlung bereinigten Nettowerte 
b) Po ur chaque pays, I es donnees dans 1a 1 ,. colonne sont brutes ; dans 1a 2• co-
lonne nettes d'amortissements et de rembourscments 




I I I I 
Belgique 
I oder Monat France Ilalia Nederland Luxemboura Moyenne mensuellc (B.R.) Belgii! ou mois MioDM Mrd NFfr Mrd Lire MioFI MioFb Mio Flbg 
1958 85,0 0,16 18,5 74,7 308,1 21,1 
1959 100,0 0,27 18,7 7,5 278,3 24,1 
1960 158,3 0,20 41,3 14,2 545,5 66,3 
1960 I 242,0 4,2 580 
II 100,7 0,21 31,6 4,0 160 
111 300,6 1,2 280 . 
IV 234,4 77,3 453 
V 144,4 0,20 20,4 8,3 710 
VI 180.6 8,1 229 
VII 180,4 30,6 2 016 
VIII 88,1 0,14 42,4 5,9 398 
IX 138,7 0,4 490 
X 64,6 4,4 168 
XI 46,9 0,23 70,8 3,6 291 
XII 178,6 31,6 771 
1961 I 254,0 
I I 
2,5 122 62,9 
II 66,4 0,30 49,2 9,7 327 62,2 
III 358,9 12,4 196 52,5 
IV 93,7 13,6 189 12,3 
V 137,5 0,27 46,7 48,3 347 32,7 
VI 188,9 9,1 664 32,0 
VII 373,0 12,4 256 140,0 
VIII 191,6 0,25 17,8 5,7 215 96,3 
IX 224,8 2,9 238 5,5 
X 100,1 4,2 283 55,3 
XI 68,0 4,6 159 
XII 8,5 
a) Siehe << Statistischer Sonderbericht >> der Septembernummer 1961 a) Voir << Note Statistique >> du numero de septerobre 1961 
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I I I I 
Belgique 
I 
oder Monat France Italia Nederland Luxembourg 
Moyenne mensuelle (B.R.) c) Belgie 
ou mois MioDM Mrd NFfr Mrd Lire Mio Fl MioFb Mio Flbg 
1958 502,7 473,0 0,30 0,24 46,4 36,6 22,2 20,4 243,8 8,5 7,1 
1959 581,6 508,8 0,37 0,30 44,9 31,3 16,4 13,4 150,1 203,5 20,8 18,6 
1960 332,9 263,2 0,37 0,28 69,2 55,3 14,0 11,7 75,7 44,9 - - 9,7 
1960 I 441,7 305,9 4,5 - 1,1 25 
II 347,6 242,2 0,50 74,6 3,9 3,3 50 
III 380,1 355,6 0,5 - 2,0 4 
IV 312,1 159,2 16,2 15,4 21 
V 269,3 163,8 0,35 70,5 1,0 - 1,7 50 
VI 174,7 142,2 0,6 - 1,5 !52 
VII 487,2 437,6 69,4 63,9 500 
VIII 438,3 405,6 0,26 63,2 52,0 49,9 -
IX 265,4 239,0 4,2 3,5 3 
X 356,1 318,8 2,9 1,4 -
XI 218,9 192,7 0,46 68,3 2,1 0,2 103 
~ 303,5 196,3 7,1 1,1 -
1961 I 759,7 661,0 l 6,6 0,9 146 II 581,9 469,0 0,53 1 .... 2,2 0,8 -III 698,2 573,0 l 0,6 - 2,4 30 IV 564,8 414,2 7,1 1,9 131 - 2,8 V 567,2 500,4 0,57 101,5 29,2 26,0 -VI 788,8 581,4 6,0 0,2 -VII 495,1 287,8 9,8 5,3 -VIII 576,6 425,3 0,17 97,8 0,4 - 1,5 -IX 498,2 317,3 4,9 3,9 - - 1,0 
X 619,1 542,8 6,5 4,7 72 - 2,0 
XI 525,5 471,1 2,6 - 0,2 73 
XII 10,0 - 5,7 
a) Voir << Note Statistique » du numero de septerobre 1961 a) Siehe << Statistischer Sonderbericht >> der Septembernummer 1961 
b) Die erste Spalte enthält für jedes Land die Bruttowerte, die zweite Spalte die 
von Tilgung und Rückzahlung bereinigten Nettowerte 
b) Pour chaque pays, Ia I'" colonne indique les valeurs brutes, Ia 2• colonne !es 
valeurs nettes d'amortissements et de remboursements 
c) Ab Juli 1959 einschl. Saarland c) A partir de juillet 1959 Sarre incluse 




























































































0 - 0,08 





























































2 525,7 2 391,7 

















































a) Siehe « Statistischer Sonderbericht » der Septembernummer 1961 
b) Die erste Spalte enthält für jedes Land die Bruttowerte, die zweite Spalte 
die von Tilgung und Rückzahlung bereinigten Nettowerte 
b) Pour chaque pays, Ia Ire colonne indique !es valeurs brutes, Ia 2• colonne !es 
valeursnettes d'amortissements et de remboursements 
c) A partir de juillet 1959 y compris Ia Sarre c) Ab Juli 1959 einschl. Saarland 
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106. Index der Aktienkurse 106. Indice du cours des actions 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt 
I I I I 
oder Monat Deutschland France Italia Moyenne mensuelle (B.R.) 
ou mois 
1959 171 133 153 
1960 272 161 230 
1961 283 188 262 
1960 I 219 152 192 
II 221 152 189 
III 217 148 187 
IV 225 154 193 
V 241 157 204 
VI 278 162 228 
VII 299 167 238 
VIII 328 174 280 
IX 327 172 300 
X 314 163 272 
XI 301 162 245 
XII 295 165 228 
1961 I 291 172 250 
II 288 182 265 
III 285 193 260 
IV 291 197 261 
V 306 198 277 
VI 309 199 284 
VII 282 185 263 
VIII· 269 185 264 
IX 256 180 252 
X 262 178 260 
XI 281 190 262 
XII 271 197 247 
a) Neue Reihe. Index des Institut National de Statistique zum I 0 Jeden Monats 
nur für belgisehe Werte 
107. Rendite der Aktien 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland France Italia Moyenne mensuelle (B.R.) 
ou mols 
1959 2,69 2,37 3,60 
1960 1,92 1,96 2,62 
1961 2,44 
1960 I 2,16 2,10 2,86 
II 2,21 2,05 2,91 
III 2,27 2,10 3,07 
:iV 2,28 2,01 2,98 
V 2,08 1;99 2,87 
-vi 1,86 .·· _1,_~4 2,60 
VII 1,90 1,96 2,51 
VIII 1,66 1,79 2,14. 
IX 1,80 1,87 2,05 
X 1,87 1,93 2,29 
XI 1,93 1,85 2,54 
XII 1,96 1,91 2,73 
1961 I 2,03 1,64 2,49 
II 2,03 1,58 2,36 
III 2,11 1,52 2,43 
IV 2,11 1,52 2,43 
V 2,04 1,52 2,29 
VI 2,19 1,61 2,24 
VII 2,38 1,73 2,46 
VIII 2,61 1,70 2,45 
IX 2,63 1,73 2,57 
X 2,49 1,72 2,48 
XI 2,42 1,64 2,48 
XII 2,65 
a) Rendite der Stammaktien 
76 
I I I I Nederland 
Belgique Luxembourg United United Belgie a) Kingdom States 
145 102 118 137 125 
190 90 137 167 121 
208 89 
177 102 136 171 127 
167 95 132 168 121 
167 90 129 169 120 
178 88 131 160 121 
179 85 132 165 120 
203 90 139 161 124 
202 92 140 161 121 
209 91 146 170 122 
201 89 139 168 
' 
120 
198 87 139 182 115 
197 85 139 162 119 
193 80 136 164 122 
201 81 140 170 128 
214 86 144 179 133 
220 91 154 186 137 
230 92 154 191 141 
228 96 159 188 143 
213 95 156 173 142 
199 93 152 168 140 
197 90 150 161 145 
194 87 147 159 142 
198 86 145 155 145 
199 87 146 157 151 
200 88 
a) Nouvelle serie. Indice de !'Institut National de Statistique au 10 de chaque mois 
se rapportant aux seules valeurs belges 
107. Rendement des actions 
0/o 
I I I I Nederland 
Belgique Luxembourg United Belgie Kingdoma) 
4,8 2,9 4,83 
4,3 2,8 4,60 
2,6 4,00 
2,7 4,12 
4,5 2,8 4,18 
2,8 4,55 
2,8 4,60 
4,3 2,8 4,80 
2,8 4,87 
2,7 4,69 
4,1 2,8 4,73 
2,9 4,73 
3,0 4,99 
4,2 3,1 4,99 
2,9 4,81. 
2,8 4,63 
3,7 2,9 4,47 
3,0 4,50 
2,9 4,64 
4,1 3,1 5,07 
3,1 5,21 
3,2 5,44 
4,1 3,3 5,57 
3,3 5,74 
3,2 5,73 
a) Rendement des achons ordinaires 
108. Kapitalmarktsätze 108. Taux des marches financiers 
(% per annum)- (% par an) 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I 




6,98 5,66 4,18 I 5,00 




1960 I 6,2 6,73 5,34 4,24 5,21 
II 6,2 6,85 5,23 4,31 5,32 
III 6,2 6,95 5,32 4,30 5,31 
I IV 6,2 6,87 5,28 4,25 
I 
5,23 
V 6,2 6,73 5,26 4,28 5,26 
VI 6,4 6,69 5,15 4,24 5,28 
VII 6,6 6,66 5,17 4,18 5,29 
VIII 6,5 6,48 5,16 4,14 5,79 
IX 6,4 6,67 5,20 4,10 5,74 
X 6,4 6,60 5,28 I 4,05 5,71 
XI 6,2 6,50 5,50 4,02 5,73 
XII 6,2 6,55 5,52 4,08 5,85 
1961 I 6,1 6,61 5,11 4,06 6,07 
li 6,1 6,64 5,04 4,00 I 6,00 III 6,0 6,66 5,15 3,91 6,00 
IV 5,8 6,58 5,13 3,81 5,90 
V I 5,7 6,60 5,23 3,77 5,94 VI 5,7 6,60 5,29 3,79 5,90 
VII 5,8 6,57 5,40 3,79 5,93 
VIII 5,9 6,56 5,35 3,90 5,89 
IX 6,0 6,57 5,45 3,91 5,85 
X 6,0 6,45 5,42 3,94 5,81 
XI 6,0 6,45 5,45 4,00 5,79 
XII 4,03 5,71 
I 
a) Rendite aller festverzinslichen börsennotierten Werte a) Rendement de l'ensemble des valeurs ä revenu fixe cotees en bourse 
b) Rendite für festverzinsliche Werte der privaten Wirtschaft b) Taux de rendement des valeurs ä revenu fixe du secteur prive 
c) Rendite der Obligationen 
d) Durchschnitt von 9 Staatsrenten 
c) Taux de rendement des Obligations 
d) Moyenne de 9 rentes d'Etat 
e) Staatspapiere mit 5-20 jährl. Laufzeit (4-5 %); Monatszahlen zum Monats-
anfang 





oder Monat Deutschland 
Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1959 2,30 -3,20 
1960 3,93 -4,95 
1961 
1960 I 3,25 -4,125 
li 3,625-4 25 
III 3,5 -4,625 
IV 3,5 -4,375 
V 3,5 -4,25 
VI 4,25 -5,25 
VII 4,00 -5,375 
VIII 4,375- 5,125 
IX 4,875 - 5,625 
X 4,75 -5,875 
XI 4,0 -5,375 
XII 3,5 - 5,125 
1961 I 3,0 -4.75 
II 2,625 - 4,125 
III 2,5 -4,25 
IV 2,375- 3,5 
V 2,125- 3,125 
VI 1,875 - 3,250 
VII 2,125- 3,125 
VIII 1,75 - 3,125 
IX 2,375-3,5 
X I ,750- 3,125 
XI 2,375- 3,250 
XII 
a) Niedrigst- und Höchstsatz 
109. Taux de l'argent au jour Ie jour 
(% per annum)- (% par an) 
I I I I France Italia Nederland 
Belgique Luxembourg Belgie 





3,90 1,96 2,19 
4,11 1,55 2,08 
4,17 1,80 1,95 
4,22 2,17 1,75 
4,25 1,55 2,19 
4,15 2,18 2,58 
4,53 1,75 3,23 
4,05 1,56 4,03 
4,15 1,50 4,14 
3,99 1,84 3,92 
3,76 1,13 2,81 
3,70 1,13 2,67 
3,65 1,00 2,68 
3,59 0,75 2,47 
3,70 0,75 2,38 
3,70 0,75 2,33 
3,91 0,75 2,79 
3,76 0,75 2,85 
3,65 0,75 2,90 
3,52 0,75 2,53 
3,57 1,04 2,50 

































































Gesamtindex der industriellen 
Produktion 
Index der bergbauliehen Produktion 
Produktionsindex 




Papier erzeugenden Industrie 
Produktionsindex der 
Leder erzeugenden Industrie 
Produktionsindex 






Leistung je Mann und Schicht 
unter Tage im Steinkohlenbergbau 
Gesamtbestände an Steinkohle bei 
den Zechen 
Erzeugung von Steinkohlenkoks 
Nettoerzeugung von Elektrizität 
Verarbeitung von Rohöl 
Erzeugung von Kokerei-
und Gaswerkgas 
Förderung von Eisenerz (Roherz) 
Rohstahlerzeugung 
Erzeugung von Roheisen 
Erzeugung von Wollgarnen 
Erzeugung von Baumwollgarnen 
Reyonerzeugung 
Erzeugung von Zellwolle 
Erzeugung von Schwefelsäure 
Erzeugung von Ätznatron 
und Natronlauge 
Erzeugung von Syntheseammoniak 
Erzeugung von Stickstoff-
düngemitteln 
Erzeugung von Superphosphaten 
Aluminiumerzeugung 
Erzeugung von Zement 
Erzeugung von Mauerziegeln 
Produktion von Personen- und 
Kombinationskraftwagen 
Produktion von Nutzfahrzeugen 
Erteilte Baugenehmigungen 
QUELLENVERZEICHNIS 
Serie Deutschland (B.R.) France Italia 
Indice general de Ia production SBA INSEE IST AT 
industrielle 
' 
Indice de Ia production Die Industrie Bulletin mensucl )) 
des industries extractives der Bundesrepublik de Statistique, INSEE 
I Deutschland, Reihe2, SBA 
Indice de Ia production )) )) )) 
des industries manufacturic!res 
Indice de Ia production SBA IN SEE )) 
des industries textiles 
Indice de Ia production des industries Die Industrie Bulletin mensuel )) 
du papier et carton der Bundesrepublik de Statistique, INSEE 
Deutschland, Reihe 2, SBA 
Indice de Ia production )) )) )) 
des industries du cuir 
Indice de Ia production SBA INSEE )) 
des industries chimiques 
Indice de Ia production des industries )) )) » 
transformatrices des metaux 
Indice de Ia production de l'industrie Die Industrie Bulletin mensuel )) 
des denrees alimentaires, der Bundesrepublik de Statistique, INSEE 
des boissons et du tabac Deutschland, Reihe 2, SBA 
Production de houllle EGKS-CECA EGKS-CECA. EGKS-CECA 
Rendement par ouvrier du fond )) » » 
et par poste dans !es mines de houille 
Stocks totaux de houille aux mines )) )) )) 
Production de coke de four » )) » 
Production nette d'electricite SBA INSEE IST AT 
PetroJe brut mis en a:uvre )) » » 
Production de gaz de cokerie » EGKS-CECA » 
et de gaz d'usine 
Extraction brute de minerai de fer EGKS-CECA » EGKS-CECA 
Production d'acier brut )) » )) 
Production de fonte brute )) )) » 
Production de files de laine Die Industrie Bulletin mensuel Industrie Lainicre, 
der Bundesrepublik de Statistique industrielle, Comite Central 
Deutschland, Reihe 2, SBA Ministere de !'Industrie de Ia Laine, Paris 
Production de files de coton )) )) Bollettino mensilc 
di Statistica, IST AT 
Production de rayonne » )) » 
Production de fibranne » )) » 
Production d'acide sulfurique )) » » 
Production de soude caustique )) )) )) 
Production d'ammoniaque )) » » 
Production d'engrais azotes » » )) 
Production de Super-phosphates » )) )) 
Production d'aluminium )) » )) 
Production de ciment SBA INSEE IST AT 
Production de briques Die Industrie Bulletin mensuel Comitato Carboni 
de construction der Bundesrepublik de Statistique industrielle, 
Deutschland, Reihe 2, SBA Ministere de !'Industrie 
Production de voitures particulieres SBA SAEG-OSCE IST AT 
et commerciales 
Production de vehicules utilitaires » )) )) 
Autorisations de bätir accordees )) Bulletin Statistique )) 










































































































































Ministry of Power; 
Monthly Digest ofStatistics 
Monthly Digest ofStatistics 
)) 

































Mineral lndustry Surveys, 
Bureau of Mines; Survey 
ofCurrent Business, U.S. 
Department of Commerce 
-
-
Mineral lndustry Surveys 
Survey of Current Business 
» 
-








Survey of Current Business; 
Monthly Bulletin 
of Statistics, UN 
)) 

























SSSR v 1960 g.; Pravda 
-
-
N arodnoe chozjajstvo 




















SSSR v 1960 g.; Pravda 
-
Narodnoe chozjajstvo 










































Erzeugung von Rindfleisch 
Erzeugung von Kalbfleisch 
Erzeugung von Schweinefleisch 
Milcherzeugung 
Index der EinzelhandelsumsAtze 
Eisenbahngüterverkehr 
Binnenschiffabri 
Index der beschäftigten Arbeiter 
in der Industrie 
Index der beschliftigten Arbeiter 
Arbeiter im Baugewerbe 
Index der geleisteten Arbeitentunden 
in der Industrie 
Arbeitstunden in der 
verarbeitenden Industrie 
Index der Arbeitslosenzahl 
Stellenangebote insgesamt 
Anzahl der mAnnliehen 
Arbeitslosen 
Anzahl der weiblichen 
Arbeitslosen 
Index der Bruttostundenlöhne 
in der Industrie 
Index der Verbraucherpreise : 
Gesamtindex 
Index der Verbraucherpreise : 
Nahrungs- und Genußmittel 
Index der Verbraucherpreise : 
Bekleidung 
Index der Verbraucherpreise : 
Wohnung 
Index der Verbraucherpreise : 
Hei7ung und Beleuchtung 
Index der Großhandelspreise : 
Gesamtindex 
Index der Großhandelspreise : 
Erzeugnisse landwirtschaftlichen 
Unprungs 
Index der Großhandelspreise : 
Industrieerzeugnisse 
Index der Großhandelspreise : 
Brennstoffe und Energie 
Index der Großhandelspreise : 
Baumaterialen 
Index der Erzeugerpreise 
landwirtsch. Produkte : Gesamtindex 
Index der Erzeugerpreise 
landwirtschaftlicher Produkte: 
Produkte pflanzlichen Unprungs 
Index der Erzeugerpreise 
landwirtschaftlicher Produkte : 
Produkte tierischen Ursprungs 
Gesamteinfuhr 
der EWG-Mitgliedstaaten, 
des Vereinigten Königreiches 
und der Vereinigten Staaten 
QUELLEN (Fortsetzung) 
S6rie Deutschland CB.R.) 
Production de viande de baouf Statistischer Monatsbericht 
des Bundesministeriums 
für Landwirtschaft, Bonn 
Production de viande de veau » 
Production de viande de porc » 
Production de lait » 
lndice du chilfre d'affaires SBA 
du commerce de d6tail 
Trafic ferroviaire marchandises » 
Trafic fluvial » 
lndice des effectifs ouvrien » 
dans l'industrie 
lndice des effectifs ouvrien » 
dans Ia construction 
lndice des heures-ouvrien » 
dans l'industrie 
Heures de travail dans !es » 
industries manufacturieres 
lndice du nombre de chömeun » 
Total des offres d'emploi Amtliche Nachrichten der 
Bundesanstalt für Arbeits-
Vermittlung, Nürnbera 
Nombre de chömeun complets » 
-hommes 
Nombre de chömeun complets » 
-femmes 
Indice des salaires horaires bruts SBA 
dans l'industrie 
lndice des prix a Ia consommation : » 
lndice g6n6ral 
Indice des prix a Ia consommatlon : Wirtschaft und Statistik, 
alimentation, boissons, tabac SBA 
lndice des prix a Ia consommatlon : ,. 
habillement 
Indice des prix a Ia consommatlon : » 
loyen 
lndice des prix a Ia consommation : .. 
chauffage et 6dairage 
lndice des prix de gros : SBA 
Indice g6n6ral 
lndice des prix de gros des produits Preise, Löhne, 
d'origine agricole Wirtschaftsrechnungen, 
Reihe 2, SBA 
Indice des prix de gros » 
des produits industriels 
lndice des prix de gros ,. 
des carburants et de 1'6nergie 
lndice des prix de gros )) 
des mat6riaux de constructlon 
lndice des prix agricoles SBA 
a Ia production : indice g6n6ral 
Indice des prix agricoles » 
a Ia production : 
produits d'origine v6g6tale 
lndice des prix agricoles » 
a Ia production : 
produits d' origine animale 
lmportations totales » 
des Pays membres de Ia CEE, 
du Royaume-Uni 
et des Etats-Unis 
France Italia 
Bulletin mensuel Bollettino mensile 
de Statistique, INSEE di Statistica, IST AT 
,. » 
» » 
Rapport sur Ia situation Annuario statistico 
de 1'6conomie agricole, italiano, IST AT 
Ministm de l'Agriculture, 
Paris 




» IST AT 
Statistlque du Travail, 
-
Ministere du Travail, 
Paris 
INSEE IST AT 
Statistique du Travail, S tatistlche del La voro, 
Ministere du Travail, Ministero del Lavoro, 
Paris Roma 
IN SEE IST AT 
Statistlque du Travail 
-
Ministere du Travail, 
Paris 
» Statistlebedel Lavoro, 
Ministero del Lavoro, 
Roma 
» » 
IN SEE IST AT 
» » 
Bulletin mensuel Bollettino mensile 




INSEE IST AT 
Bulletin mensuel Bollettino mensile 




INS BE IST AT 
» » 
)) » 
Direction G6n6rale » 
des Douanes, Paris 
Nederland 
Productschap voor 







































Statistique de Ia Production 
dans !'Industrie laitiere, 
Office national du lait 










Office National du 










Bulletin de Statistique, 
INS 
INS 
Bulletin de Statistique, 
INS 
-
















































































and Meat Situation, 








Survey ofCurrent Business, 
Federal Reserve Bulletin 
Survey of Current Business 
-
Monthly Labour Review, 
Bureau of Labour Statistics 
Washington 
)) 
Survey ofCurrent Business; 
Monthly Labour Review 
Survey of Current Business 
Monthly Labour Review 
-
Monthly Labour Review 
)) 





Monthl}· Labour Review 












































Tab., N• Reihe I Serie Deutschland (B.R.) I Franeo I Italia I 
65 Gesamtausfuhr Exportations totales SBA 
I 
Direction Generale IST AT 
der EWG-Mitgliedstaaten, des Pays membres de Ia CEE des Douanes, Paris 
des Vereinigten Königreiches du Royaume-Uni 
und der Vereinigten Staaten et des Etats-Unis I 
66 Einfuhr der Gemeinschaft insgesamt Importations de Ia Communaute 
aus den wichtigsten dritten Ländern (total) en provenance SAEG- OSCE 
des principaux Pays tiers 
--
67 Ausfuhr der Gemeinschaft insgesamt Exportations de Ia Communaute 
nach den wichtigsten (total) vers !es principaux Pays tiers )) 
dritten Ländern 
-- Direction generale IST AT 68 Einfuhr Importations en provenance SBA 
aus den EWG-Mitgliedstaaten des Pays membres de Ia CEE des Douanes, Paris 
69 Ausfuhr Exportations )) )) )) 
nach den EWG-Mitgliedstaaten vers !es Pays membres de Ia CEE 
70 Einfuhr aus den Nicht-Mitglieds- lmportations en provenance )) )) » 
Iändern der EWG des Pays non-membres de Ia CEE 
71 Ausfuhr nach den Nicht-Mitglieds- Exportations vers » )) » 
Uindern der EWG vers !es Pays non-membres de Ia CEE 
72 Einfuhr aus den assoziierten lmportations en provenance )) )) )) 
überseeischen Departements, des Associes d'Outre Mer de Ia CEE 
Ländern und Hoheitsgebieten (PTOM et DOM) 
derEWG 
73 Ausfuhr nach den assoziierten Exportations vers les Associes » )) » 
überseeischen Departements, d'Outre Mer de Ia CEE 
Ländern und Hoheitsgebieten (PTOM et DOM) 
derEWG 
--
74 Einfuhr aus der Europäischen Importations en provenanee de )) )) » 
Freihandelsver einigu.ng I' Association Europeenne de 
Libre Echange 
--
75 Ausfuhr nach der Europäischen Exportations vers I' Association )) )) )) 
Freihandelsvereinigung Europeenne de Libre Echange 
76 Einfuhr aus den Vereinigten Staaten Importations en provenance )) )) )) 
des Etats-Unis 
77 Ausfuhr nach den Vereinigten Staaten Exportations vers !es Etats-Unis )) )) )) 
78 Index des Einfuhrvolumens Indice du volume des importations )) INSEE )) 
79 Index des Ausfuhrvolumens Indice du volume des exportations )) )) )) 
80 Iitdex der Einfuhrdurchschnittswerte lndice de Ia valeur moyenne )) )) )) 
des importations 
--
81 Index der Ausfuhrdurchschnittwerte Indiee de Ia valeur moyenne )) )) )) 
des exportations 
82 Index der « Terms of Trade » Indice des termes de l'echange )) » » 
--
83 Verhältnis der Volumenindices Rapport des indices de volume )) )) )) 
84 Gemeinschaft : Indices der Einfuhr Communaute : indices SAEG-OSCE 
des importations 
85 Gemeinschaft : Indices der Ausfuhr Communaute : indices » 
und der « Terms of Trade » des exportations et des termes 
de l'echange 
86 Steuereinnahmen des Staates Reeettes fiscales de !'Etat SBA IN SEE IST AT 
87 Aufkommen an Lohnsteuer Impöts sur les salaires retenus )) )) 
-
a Ia source 
88 Aufkommen an Umsatzsteuer Impöts sur Je chiffre d'affaires )) )) Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana 
--
89 Staatsverschuldung insgesamt Dette publique totale Monatsbericht der Deut- Journal Officiel )) 
sehen Bundesbank, de Ia Republique fran~aise 
Frankfurt 
90 Inländische und ausländische Dettes publiques interieure )) )) )) 
Staatsverschuldung et exterieure 
91 Bilanzen der Zentralbanken Bitans des banques centrales )) Conseil national du Bollettino Banca d'ltalia 
in nationalen Währungen en monnaie nationale Credit, Paris 
et Journal Officiel 
de Ia Republique fran~aise 
92 Bilanzen der Zentralbanken Bilans des banques centrales )) )) )) 
in % der Gesamtsumme en% du total 
93 Diskontsatz der Zentralbanken Taux d'escompte des banques )) Bulletin mensuel de Bollettino Banca 
eentrales Statistique, INSEE d'Italia 
















































et de docurnentation, 
Banq ue nationale 
de Belgique 






































































































































































Bestand an Spareinlagen 
Kurzfristige Kredite an 
Wirtschaft und Private 
Emission von Wertpapieren Aktien 
und Obligationen insgesamt 





Index der Aktienkurse 




Serie Deutschland (B.R.) France ltalia 
Disponibilites monetaires Monatsbericht der Deut- Rapport mensuel du Bollettino Banca d'Italia 
sehen Bundesbank, Conseil national du 
Frankfurt Credit, Paris 
Monnaie fiduciaire )) >> )) 
M onnaie scripturale )) » )) 
Rapport entre Ia monnaie scripturale » » )) 
et les disponibilites monetaires 
Taux de change interieur moyen General Statistics, OECD - Statistiques generales, OCDE 
Situation des depöts d'epargne SBA IN SEE IST AT 
Credits it court terme aux entreprises Monatsbericht der Deut- Banque de France Banca d'Italia 
et particuliers sehen Bundesbank, 
Frankfurt 
Emissions de valeurs mobilic'res )) Credit Lyonnais Relazione all 'Assamblea 
Total actions et obligations et Conseil National Generale della Banca 
du Credit, Paris d'Italia 
undandere et autres 
Quellen sources 
Emissions d'actions » » » 
Emissions d'obligations privees » » » 
Emissions d'obligations publiques » )) )) 
Indice du cours des actions SBA IN SEE Bolletino Banca d'Italia 
Rendement des actions Monatsbericht der Deut- Bulletin mensuel » 
sehen Bundesbank, de Statistique, 
Frankfurt IN SEE 
Taux des marches financiers » Banque de France » 



































SOURCES ( suite) 
Luxembourg 
Commissariat au 













General Statistics, OECD - Statistiques g6n6rales OCDE 
INS OSG Monthly Digest 
of Statistics 
Bulletin d'information Commissariat au contröle -
et de documentation, des banques, Luxembourg 
Banque Nationale 
de Belgique 





)) Ministere des Finances, -
Luxembourg 
-INS OSG International Financial 
Statistics, InterDational 
Monetary Fund 
Bulletin d'information - Monthly Digest 














































VERÖFFENTLICHUNGEN DES STATISTISCHEN 
AMTES DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN 1962 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN : 
Allgemeines statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch I französisch und niederländisch I 
italienisch 
11 Hefte jährlich 
Statistische Informationen (orange) 




deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch, englisch 
alle zwei Jahre- Ausgabe 1961 
Außenhandel : Monatsstatistik (rot) 
deutsch I französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Analytische Obersichten 
(rot) 
deutsch I französisch 
vierteljährlich in zwei Bänden (Im-
porte - Exporte); kann nur im Abonne-
ment bezogen werden 
Einzelpreis der Jahresübersicht 
Jan.-Dez. Importe 
Exporte 
Außenhandel der assoziierten Ober-
seegebiete (rot) 
deutsch I franzllsisch 
vierteljahrlieh; kann nur im Abonne-
ment bezogen werden 
Erscheint ab Ende 1962 für den Berichts-
zeitraum 1962 
Kohle und sonstige Energieträger 
(nachtblau) 




deutsch I französisch I italienisch I nieder-
ländisch 
vierteljährlich 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch I französisch I italienisch I nie-
derländisch 
zweimonatlich 
Statistisches Taschenbuch - Energie-
wirtschaft (Kohle und sonstige Energieträ-
ger) - Eisen und Stahl 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
jährlich -Ausgabe 1961 
Sozialstatistik (gelb) 




deutsch I französisch 
vier Hefte jährlich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN: 
Außenhandel nach Ländern 1953-1958 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch, englisch 
Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder~ ,,. 
ländisch 
Systematisches Verzeichnis der Indu-
strien in den Europäischen Gemeinschaf-
ten (NICE) 






















































DE L'OFFICE STATISTIQUE 




Abonnement annuel TITRE 













Bulletin general de statistiques 
(serie violette) 
allemand I fran,ais et neerlandais I italien 
500,- 11 numeros par an 
Informations statistiques (serie orange) 
a/lemand, fran,ais, italien, neerlandais 






Statistiques de bue 
a/lemand, fran,ais, italien, neerlandais, 
anglais 
publication biennale - edition 1961 
Commerce exterieur : Statistique 
mensuelle (serie rouge) 
a/lemand I fran,ais 
11 numeros par an 
Commerce exterieur : Tableaux 
analytiques (serie rouge) 
a/lemand I fran,ais 
publication trimestrielle de deux tomes 





Commerce exterieur: Commerce des 
associes d'outre-mer (serie rouge) 
a/lemand I fran,ais 
publication trimestrielle; vente par 
abonnement seulement 
Le premier trimestre 1962 paraltra fin 
1962 
Charbon et autres sources d'energie 
(serie bleu nuit) 
allemand I fran,ais I italien I neerlandais 
publication bimestrielle 
Statistiques industrielles (serie bleue) 
allemand I fran,ais 1 italien 1 neerlandais 
publicatlon trimestrielle 
Siderurgie (serie bleue) 
allemand I fra"'ais I italien I neerlandais 
250,- publication bimestrielle 
Memento de statistiques, Energie (char-
bon et autres sources d'energie) - Siderur-
gie 
a/lemand, fran,ais, italien, neerlandais 
publication annuelle- edition 1961 
Statistiques sociales (serie jaune) 
a/lemand, fran,ais, italien, neerlandais 
200,- publication irreguliere 
150,-
Statistiques agricoles (serie verte) 
a/lemand I fran,ais 
4 fascicules par an 
PUBLICATIONS NON PtRIODIQUES: 
Commerce exterieur par pays 1953-1958 
allemand, fran,ais, italien, neerlandais, 
anglais 
Clusification statistique et tarifaire 
pour le commerce international (CST) 
a/lemand, fran,ais, italien, neerlandais 
Nomenclature des lndustries etabllu 
dans les Communautu Europ6ennes 
(NICE) 
allemand 1 fra"'ais et italien 1 neertondais 
